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Vorwort
Vorliegende Bibliographie verzeichnet die in der zweiten Hälfte
des 17. Jahrhunderts in Gießen gedruckten Schriften (außer Dis-
sertationen und Habilitationsschriften). Das Verzeichnis ist
ein erster Versuch. Vollständigkeit ist wohl nicht erreicht wor-
den. Trotzdem glaube ich es in Druck geben zu sollen, da es die
tägliche Bibliotheksarbeit erleichtern und schon jetzt einen
weiteren Mosaikstein zu der immer noch fehlenden deutschen Natio-
nalbibliographie des 17. Jahrhunderts liefern kann.
In das Verzeichnis wurden, wenn sie von Gießener Gelehrten stam-
men, auch Schriften aus anderen Druckorten aufgenommen, beson-
ders wenn diese Ausgaben-frühere oder spätere Auflagen von Gieße-
ner Drucken sind. Ferner fanden im Kapitel 2 einige im 18. Jahr-
hundert erschienene Leichenpredigten Aufnahme, Personen betreffend,
die im 17. Jahrhundert in Gießen gelebt haben. Insofern sind die
im Titel der Bibliographie umrissenen Grenzen in einigen Fällen
überschritten worden.
Die den Titeln in der Regel beigefügten Besitznachweise in Form
von Bibliothekssigeln lassen sich nach Walter Wagner: Sigelver-
zeichnis für die Bibliotheken der Bundesrepublik Deutschland ein-
schließlich Berlin (West), 1974, auflösen.
Asteriskus bedeutet Autopsie des Exemplars.
Gießen, 15.4.1982
H. Schilling
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Verzeichnis der ausgewerteten Bibliographien
Erman-Horn
	
Erman, Wilh. u. Ewald Horn: Bibliographie
der deutschen Universitäten. Bd 1-3. 1904-
1905.
Fischer-Tümpel Fischer, Albert: Das deutsche evangelische
Kirchenlied des 17. Jh.,vollendet u. hrsg. v.
Wilh. Tümpel. Bd 1-6. 1904-1916.
Georgi
	
Georgi, Theophil: Allgemeines europäisches
Bücher-Lexicon. Th.-1-5.
Leipzig 1742-58.
	
2°
GK
	
Gesamtkatalog der Preuß. Bibliotheken
[Bd 9-14: Deutscher Gesamtkatalog] Bd 1-14.
Berlin 1931-39.
Graesse
	
Graesse, Joh. Georg Theodor: Bibliotheca
magica et pneumatica. 1843. Nachdr. Hildes-
heim: Olms 1960. IV, 175 S.
	
8°
Hirsch
	
Hirsch, August [Hrsg.]: Biographisches Lexi-
kon der hervorragenden Arzte aller Zeiten
und Völker Bd 1-6. 1884-1888.
Jöcher-
	
Jöcher, C.G.: Allgemeines Gelehrten-Lexicon.
Adelung
	
Th. 1-4 [nebst] Fortsetzung und Ergänzungen
von J.C. Adelung, H.W. Rotermund u.0. Günther.
Bd 1-7. Leipzig [usw.] 1750-1897.
Köhler
	
Köhler, Walther: Die Anfänge des Pietismus
in Gießen 1689 bis 1695, in: Die Universität
Gießen 1607 bis 1907. Festschrift zur 3. Jahr-
hundertfeier, Gießen 1907, Bd 2, S. 133- 244.
Lipen, jur.
	
Lipen, Martin: Bibliotheca realis juridica.
1-6. [Nachdr. d. Ausg. 1757-1823.]
Hildesheim: Olms 1970/71.
	
8°
Lipen r.theol Lipen, Martin: Bibliotheca realis theologica.
Tom. 1.2. Francofurti 1685. 748, 944 S.
	
2°
Roth
	
Roth, Fritz: Restlose Auswertungen von Lei-
chenpredigten und Personalschriften für genealo-
gische und kulturhistorische Zwecke. Bd 1-10.
1959-1980.
	
8°
Seelen
	
Seelen, J.H. von: Stada literata. 1711.
Stolberg
	
Katalog der Stolberg-Stolbergschen Leichen-
predigten-Sammlung. Bd 1-4,2. Leipzig 1927 -
1935.
	
8°
Strieder
	
Strieder, Friedr. Wilh.: Grundlage zu einer
Hessischen Gelehrten- und Schriftsteller-
geschichte seit der Reformation bis auf gegen-
wärtige Zeiten. Bd 1-18. Cassel (Bd 16-18:
Harburg) 1781-1819.
-IV-
Witten
	
Witten, Henning: Memoriae philosophorum,
oratorum, poetarum, historicorum, et phi-
lologicorum nostri seculi clarissimorum
renovatae, decas octava.
Francofurti 1679.
Wülfrath
	
Wülfrath, Karl: Bibliotheca Marchica.
T. 1. Münster: Aschendorff 1936. (Veröff.
d. Hist. Kommission d. Provinzialinstituts
f. westf. Landes- und Volkskunde. 21.)
Zedier
	
Großes vollständiges Universal-Lexikon
aller Wissenschaften und Künste. Bd 1-64
[nebst] Suppl.-Bd 1-4. Halle u. Leipzig
1732-54.
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Academia Hasso-Gissena antiquo suo incremento, et pristino flori-
doque splendori, ... restituta, Cum adjectione Catalogi, lectiones
Futura hyeme habendas, una cum aliis exercitiis, collegiis et dis-
putationibus academicis exhibentis.
Giessae 1661: Hampel. 8 S.
	
2°
26. 29.
Alardus, Wilhelm
Poenitentiale propheticum: Das ist: Acht und Viertzig Buss-Predig-
ten / Auss den Geistreichen Schrifften der Propheten / und dero-
selben =unterschiedenen Capiteln / ... An unterschiedlichen wöc 1 .ent-
lichen Buss- und Bettagen / in Christlicher Gemeine zur Crempen
vor in und nach der Belägerung gehalten /Mit angehengten etlichen
Christlichen Gebeten ...
Giessen 1677.
26 (W 49640): Verlust.
Antipietista Sophista Oder Falsche und böse Schlüße Derer An-
merckungen Welche M. Johann Henrich Roßler, Pfarherr und Metro-
politanus zu Schotten ohnlängst zu Giessen drucken lassen ent-
decket Und noch letztlich D. S. Symphonio zugeschickt Von Theo-
philo Sincero, S. S. Theol. Studioso.
o.0. 1690. 28 S.
	
4°
* 4 (XIXe B 7541 (7)).
Clausthal, Calvörsche
B. (C 294)
Abgenötigte Anzeige der theol. Facultät zu Giessen über eine unter
dem Titel: Corollaria Anti-Pietistica etc anderweitig zu ihrer
nicht geringen Verunglimpfung publicirtes Blatt, zu Rettung ihrer
Unschuld und Steuer derer bisher wider sie ausgesprengten und noch
anwachsenden mannigfaltigen Lästerungen.
Giessen 1700.
Strieder V, 364.
Anzeige Gewissenhaffter Behertzigung, Des Gießischen Sendschrei-
bens, Wider Der Christen freye und erbauliche Zusammenkunfften.
Gedruckt im Jahr 1690. bKopftit.]
o.o. 1690. 16 S.
	
4
* 4 (XIXe B 7541 (20)).
Clausthal, Calvörsche
B. (C 294).
Vgl. Köhler, W.: Anf. d.
Piet. 181.
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Aphthonius Sophista
Progymnasmata latine reddita.
Giessee 1670.
Mon.Germ.Päd. 28,263.
Arnold, Gottfried
Commentatio de corrupto historiarum studio, auspicio loco propo-
sita in concessu Procerum Academia Gissenae.
Francofurti: Joh. David Zunner 1697. 22 S. 4°
[S. 2: Widmung an den Landgrafen Ernst Ludwig von Hessen. S. 3-5:
Rector Michael Bernh. Valentini ... Academiae Civibus. (Am Ende
dat.:) 29. Aug. ... 1697. - S. 6-22: De corrupto Historiarum
Studio.]
* 7. * 26 (Kopie).
Ar(n)stein (Arstenius), Joh. Henrich
Kriegs- und Friedens-Posaune, mit einer Beschreibung der Belage-
rung von Riga.
Gießen 1668.
	
8°
Strieder 1, 182.
Ar(n)stein, Joh. Henr.
Hauptgrund eines gesegneten Berufs, über Luc. V. in einer Predigt,
in der Stadtkirche zu Giessen vorgestellt.
Gießen 1692.
	
8°
Strieder 1, 183.
Außschreiben Von denen Fürstlichen Consistoriis zu Darmstadt und
Giessen, An alle Pfarrer des Hessen-Darmbstättischen Fürsten-
thumbs, und dazu gehöriger Graff- und Herrschafften. [Dat. 26.
Jan. 1678.] °
Giessen [1678]: Karger. (8) S.
	
4
* 4 (XIXe B 7541 (15)).
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Bachmann, Conrad
Praeceptionum poeticae compendium, maximam partem e Giessena, et
privatis observationibus, in usum illustris Paedagogii Marpur-
gensis, Gymnasiorum et aliarum Scholarum superioris Hassiae collec-
tum.
Giessae 1652: haer. Casp. Chemlini. 197 S. kl. 8°
[S. 3-6: Vorw. d. Verf., am Ende dat.: Marpurgi ad III. Non.
Jan. ... 1628.]
Bachmann, Konrad
Praeceptionum poeticae compendium ... collectum per Conradum
Bachmannum.
Francofurti: G. Müller 1669. 212 S.
	
8°
1 (Wa 2363).
Francofurti: Görlin 1682. 212 S. 8°
Giessae: H. Müller 1685. 205 S. 8^4.
26 (C 8830/20): Verlust.
Giessae: H. Müller 1697. 205 S. 8°
15.
	
36.
Giessae: Müller 1716. 205 S.
4 (XPI C 332gb ).
Bachmann, Conrad
Praeceptionum poeticae compendium, maximam partem e Giessena, et
privatis observationibus in usum illustris Paedagogii Giessensis,
Gymnasiorum et aliarum scholarum superioris Hassiae collectum.
Giessae: Joh. Müller 1741. 205 S.
	
8°
* 36 (Samm. 73).
Bachmann, Joh. Conrad
Beneficium creationis, das ist, göttliche Gutthaten, so uns Gott
Vatter der Allmächtige in der Erschaffung erzeiget ... Erkläret
durch Johan Cunrad Bachman.
Giessen 1651: Hampel. 192 S.
	
8°
GK: 9.3922.
Baldovius, Samuel
Exercitatio philologico-theologica de ss. unius veri Dei trinitate
personali, vera, essentiali et aeterna divinitate Jesu Christi
filii Dei, & spiritus s. in Deo personali existentia ex V.T.
probanda.
Giessas 1676: Karger. 72 S.
	
4°
* 12 (4° Diss. 1 54(30)) .
* 26 (Kopie).
23 (Te 47).
* 7 (Aesthet. 9522).
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Baldovius, Samuel
Evangelisches Gebet-Kämmerlein, das ist: Andächtige, kurtze Gebet-
und Seuffzerlein aus dem Safft und Kern aller gewöhnlichen Sonn-
und Fest-Tags Evangelien in Reimen verfasset.
Giessen 1676: Karger. 72 S. 8°
* 23 Lo 228).
* 26 (2/4390).
Baldovius, Samuel
Epistolisches Gebet-Kämmerlein, das ist: Andächtige, kurtze Gebet-
und Seuffzerlein, aus dem Safft und Kern aller gewöhnlichen Sonn-,
Fest- und Gedächtniß-Tags Episteln, in Reimen verfasset.
Giessen 1677: Karger. 70 S. 8°
23 Lo 228).
23 (Th Sammelbd 2 (3)).
Baldovius, Samuel
Poetischer geistlicher Lust-Garte, am Hofe des Wunderlichen im
Frucht-bringen
	
.. angeleget (2: fortgepflantzet).
Giessen 1676-77: Karger.
	
8°
la 7581a)
23 Lo 230a).
* 26 Kopie).
* 43 8° Km 2684).
Baldovius, Samuel
Reise-Blindlein, unterschiedlicher Predigten, so meistentheils auff
der Reise gehalten.
Giessen 1676: Karger. 552 S.
	
8°
23 (Th 133).
23 (Th Sammelbd 2 (1)).
Beckher, Daniel [u.a.]
Nützliche kleine Hauß-Apotheck ... T. 1-5.
Giessen: Utz u. Lpz.: Fuhrmanns 1665.
23 (109.14 Med. (2)).
-5-
Bielenfeld, Johann Christoph
Die mächtige Sünde und noch mächtigere Gnade an dem Fall und Be-
kehrung Petri; in einer Passionspredigt über Marc. XIV, 66-72 in
der Stadtkirche zu Giessen gezeigt.
Giessae 1696.
	
12°
	
Strieder 1, 399.
Bincke, Johannes (Prediger zu Herford)
Göttliche Buß-Posaun, [1:] In hundert und siebentzig Predigten, auß
Gottes Wort, worauß erschallet Wahrer Buß Beforderung, Erforderung,
Beschreibung, Wirckung, Verhinderung, ... [2:] In achtzig Predigten
auß Gottes Wort ..•
Gießen: CasparWächtler 1661: Anton 'fitz u. Friedrich Karger.
(20), 596, (12); (12), 522, (16) S.
	
4° mit Titelkupfer.
* 23 (Th 273).
Bincke, Joh. (Joh. Binchius)
Lapis offensionis ... Stein dess Anstosses aus dem Weg der Gläu-
bigen hinweggethan . d. i. Erklärung v. Röm. 9. ...
Giessen 1660.
	
4°
26 (W 45899(21)): Verlust.
Böckelmann, Joh. Friedr.
Compendium institutionum CaesJustiniani siveElementa juris civilis,
in brevem et facilem ordinem redacta. Editio novissima ab Auctore
recognita
Francofurti [auf dem vorangehenden Kupfertitelbl.: Giessae]:
Henning Müller 1 694. (42), 320, (42) S. kl.
	
8°
* 66 (R.W.B. 26/75).
Boeckler, Johann Heinrich
In Hugonis Grotii jus belli et pacis .. commentatio. [Darin:]
Praschius, Joh. Ludw.: De bono cive [et] De mendacio. Joh. Henr.
Boecleri Dissertationes quinque ad commentationem Grotianan app.
loco adjungendae.
Giessae Hass.: Karger 1687. Getr. Pag.
	
8°
Clausthal-Z. (Calvör G 508).
9. Den Haag Bibl. du Palais de
la Paix.
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Bonacossa, Hippolytus
De Servis, edit. J. 0. Tabor. 1663
s. Husanus, Friedr.
Briegel, Wolfgang Carl
Johann Georg Braurens ... Cithara Davido-Evangelica, oder: Davidische
Evangelische Harpffen ... in leichter Composition mit Sing- und
Instrumental-Stimmen beneben einem General-Baß.
Giessen: A. 0. Faber (H. Müller) 1685.
Wien, Ges. d. Musikfreunde.
30 (Mannkopf.-Museum).
Dresden Sächs. LB.
Glashütte, Sachsen, Pfarrarchiv.
Leipzig, Musikbibl. d. Stadt.
Waldheim, Sa, Stadtkirche St. Nik.
Briegel, Wolfgang Carl
Herrn Pfarrers Johann Samuel Kriegsmanns evangelisches Hosianna, in
geistlichen Liedern ... zum andern mahl heraußgegeben, und mit einem
Anhang von 6. Com un on, 6. Hochzeit- und 6. Begräbnüß-Liedern ver-
mehret.
Giessen: A. 0. Faber (H. Müller) 1690.
Zürich, Zentralbibl.
17. Dresden, Sächs. LB.
Briegel, Wolfgang Carl
Des Königs und Propheten Davids sieben Buß-Psalmen, auff Concerten-
Art mit 6. Stimmen, als 4. Sing-Stimmen und 2. Violinen, benebenst
dem Basso continuo.
Giessen: H. Müller 1692. [2. Titel im Cantus:] 1690.
Zürich, Zentralbibliothek.
Dresden, Sächs. LB.
Friedberg, Theol. Sem.
Briegel, Wolfgang Carl
I.N.J. Concentus Apostolico-Musicus, oder Apostolische Chor-Music,
uber die durchs gantze Iahr gewöhnliche Sonn- und Fest-Tags Episteln
mit 3. biß 4. Sing-Stimmen und 2. Violinen, sambt einem doppel-
ten General-Bass.
Giessen: H. Müller 1697.
Zürich, Zentralbibl. 30.
Friedberg, Theol. Sem.
Leipzig, Musikbibl. d. Stadt.
-7-
Brummer, Friedrich
Exercitatio de scabinis
in: Hugo, Ludolph: De statu regionum Germaniae. Giessae 1689.
4 (XVIII b C 194).
Paris BN.
Laubach (Fr. M. A 61,3).
Bucholtz, Ch. J.
Defensio responsi Mosis contra Matrimonium cum defunctae uxoris
sorore.
Gissae Hass. 1664. 4°
	
26 (W 11480(2)): Verlust.
Bürcklin, Georg Christian
Quatuor prima capita Geneseos aethiopice et latine ... edita.
Francofurti a.M.: Wust 1696. 20 S. 4°
* Herborn, Theol. Sem. (A.B. 2118).
Bürcklin, Georg Christian
Jonas vates expositus, per Targum Jonathanis . Masoram magnam &
parvam Rabb. Salomonem Jarchium, Aben Esram, Davidem Kimchium ...
Isaacum Abarbanelem, utpote Judaicum commentatores V.T. praeci-
puos
Prancofurti: Wust 1 697. 44 S.
Philadelphia, Krauth Mem. Libr.
Buercklin, Georg Christian
Veteris Testamenti succus; is est: CD. Oracula Cardinalia, in Joh.
Thilonis. SS. Theol. Lic. Medulla Theologiae Vet. Testamenti exe-
geticae, Thetico-Polemicae ac homileticae, obvia, cum Schmidianae
latinae versionis expressione accentuum, & Thesibus theologicis; ad
hebraicorum collegiorum usum edita, a M. B.
Gissae Hass.: H. Müller 1698. 92 S.
Meadville, Allegheny Coll.
* 25 (Diss. 40 (4)).
Bürcklin, Georg Christian
Accentuationis hebraicae necessitas et utilitas in CL commatibus
contra errantes multos interpretes et commentatores demonstrata
proque accentuatoriis collegiis edita.
Giessae 1699: H. Müller. 52 S.
	
4°
Strieder VII, 513.
26 (V 13150 (0): Verlust.
* 25 (Diss. 45, nr 3).
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Buercklin, Georg Christian
Lexicon Hebraico-mnemonicum; cum radicibus deperditis, vocabu-
lisque harmonicis, synonymis, contrariis et paronomasiacis: nec non
vocum constructione, differentia ac proprietate, phrasibus denique
& proverbiis Biblicis: sacri Hebraei codicis lectorum usui, novo
plane modo & perutili accommodatum emissumgga M. Georg. Christ.
Bürcklino.
Francofurti a.M.: Zunner 1699: Jacquetus. 360 S.
New York, Publ. Libr.
Philadelphia, Amer. Philos. Soc.
Bürcklin, Georg Christian
Quatuor prima capita Geneseos, Arabice et Latine ex bibliis Poly-
glottis pro arabicis collegiis separatim edita.
Francof. a.M. 1700: Jacquet. 20 S. 4°
* Herborn, Theol. Sem. (A.B. 2118)
4 (II1 B 27).
Buncken, Christian
Speculum optimi et perfecti medici, ex conditionibus In studioso
artis medicae, In Tyrone Medico ad Praxin jam accessuro, In Medico
ad aegrum praesentem jam adhibito, requisitis inaugurali oratione
exhibitüm.
Gissae 1651: J. D. Hampel. 60 S. 4°
* 7 (8° Med. Praec. 148/75).
BM. US Nat. Libr. of Med.
24.
Castellio, Sebastianus
Sacrorum Dialogorum libri 4, quos postremo ipse autor recognovit ...
Accesserunt ex editione Tübingensi marginales annotationes, et Lip-
siensi editione, ante 9 annos revisa et praefatione ornata a Valen-
tin. Alberti. Curante denuo in usum scholarum christianorwn Joh.
Henr. Majo, qui omnia revidit, dialogum de fide addidit & nonnihil
praefatus est.
Giessae-Hassorum: Vulpius 1699. 296 S. 8°
26 (E 5418/20).
17 (w 4200).
Chelius, Joh. Daniel
Kurtze Beschreibung der Stadt Wetzlar, AuB Einer
lateinischen Oration, So Joh. Daniel Chelius, Wetz-
flariensis Studiosus,
	
. den 29. Martij Anno 1664.
bey der löblichen Universität zu Giessen, exercitii
gratia, publice gehalten; Also extrahiert und ver-
deutschet, theils auch etwas umständiger erkläret und
vermehret durch Joh. Phil. Chelium.
Giessen 1664: Anton Utz.
*4.
-9-
Christiani, David
Tractatus physico-astronomico-historicus, in quo ex Aristotelis,
Tychonis et Keppleri Hypothesibus, Observationibus ratis Astrono -
micis, Geometricis et Opticis Apodixibus de cometarum essentia et
generatione, speciebus, materia, forma, loco, motu, disparitione,
prognosticis et effectis, in specie vero de Cometa qui A. C. 1652.
Orbi illuxit, ejusque Prognostico, solide disputatur.
Giessae 1653: Chemlin. (4) S. 1 Faltbl. 84 S.
	
4°
* 278 (4. Nn. 2. 35).
Cambr. Harv. UZ.
Strieder II, 166.
7 (8° Astr. II, 3370).
23 (44 . B. Astron. (2)).
Erfurt, Wiss. Bibl. (Na 277).
Christiani, David
Jesuita Pseudo-Irenarcha, hoc est censura in epistolam irenicam Joh.
Rosenthal Jesuitae ad studiosos Academiae Gissensis perscriptam.
Gissae 1656: Chemlin. (8), 336 S.
	
4°
* 12 (4° Polem. 603(1)).
Strieder II, 167.
* 24 (Theol. 4°, 1428).
Herborn Theol. Sem. (A.B. 1652).
Strasbourg BNU (E 150983).
* Erfurt, Wiss. Bibl. (Hsl 1852°).
Christiani, David
Disputationes anti-Jesuiticae, quibus catholica et vera doctrina de
sacra scriptura sex dissertationibus adversus Jesuitas adseritur,
defenditur et vindicatur.
Giessae Hass. 1656: J. D. Hampel. (8), 336 S.
* 24 (Theol 4°, 1428): unvollst.
Strieder II, 167.
12 (4° Polem. 603(3)).
Strasbourg, Bibl. Thomasstift: 1657.
12 (4° Diss. 3097(5)).
Christiani, David
Anti-motiva catholica, hoc est: refutatio et examen motivorum et
causarum ob quas hodie multi, non tantum ad apostasiam tentantur,
verum etiam ... ad Romano-Catholicam Religionem transeunt. Tracta-
tus praeliminaris de principum et magnatum apostasia et ad Eccle-
siam Romanam migratione.
Giessae 1657: J. D. Hampel. (2), 166 S.
	
4°
* 12 (4° Polem. 603 (2)).
Strieder II, 167: 1656.
Christian, David
Continuatio anti-motivorum catholicorum, h.e. refutatio motivorum,
ob quas hodie multi ad Romano-Catholicam religionem transeunt.
Giessae 1659: J. D. Hampel.
Herborn, Theol. Sem. (A.B. 1747).
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Cicero, Marcus Tullius
Orationes quatuor in L. Catilinam. Ad usum restaurati paedagogii
Giessensis. Iterum excusae.
Giessae Hess. 1653: Hampel.
26 (D 18104): Verlust.
Cicero, Marcus Tullius
Orationes aliquot in usum juventutis classicae selectae.
Giessae: Müller 1685. 240 S. 12°
26 (D 18052): Verlust.
Clodius, David
Grammatica linguae ebreae brevis et succincta.
Gissae 1684.
Strieder II, 230.
26 (C 3538): Verlust
Bochart, Samuel
Hierozoicbn sive bipertitum opus de animalibus S. Scripturae ... Cum
indice septuplici . revisum atque corr. ... Opera atque studio
David Clodii. P. 1.2.
Francofurti a.M.: Zunner 1675: Wust. 1094, 888 Sp. 2°
Clausthal, Calvörsche Bibl.
Colner, Joh. (Wildungen)
Chronologia errorum pontificiorum certas in classes, pro articulorum
cohaerentia distributorum, ex vaaiis suisque locis allegatis et pro-
batis authoribus collecta inque breviculum redacta.
Giessae Hass. 1665: J. D. Hampel. (14), 90, (6) S.
	
8°
* 12 H.G. hum. 1992).
* 26 (Kopie).
Compendium
Compendium grammaticae latinae ... pro illustr. paedagogio ...
Hassiae.
Gissae 1652.
	
26 (C 1165): Verlust.
Giess. Hass. 1705.
	
8°
	
26 (C 1165/10): Verlust.
Consultatio de electione Caroli V.
Giessae Hess. 1651: J.D.Hampel. (2), 20, 28 S. 4°
Pars 1: Oratio sub persona legati Caroli V. ad Principes
Electores habita in Academia Giessena ab Henrico Ulnero.
Pars 2: Oratio prima pro Francisco I. Galliarum rege sub
persona Richardi Electoris Trevirensis habita a Theodoro
Hardkophio.
*26
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Denstad, Christoph (Depositor et Minister Acad. publ.)
Mnemosynum academicum, aeternum perennanti; illustris Giessensium
Athenaei Celebritati dicatum, Inscriptisque illorum omnium nomini-
bus, Qui a faustissima ejusdem, sub annum hujus seculi, quinquagesi-
mum, renascentia, usque ad annum praesentem quartum supra nonagesi-
mum vel sceptra inibi tulere Rectorum, Vel Sparta fulsere Cancella-
riorum, Vel munere öluere auf etiamnum cluunt Professorum, Vel titu-
lis denique atque honoribus Doctorum, Licentiatorum, Magistrorumque
egregiis, In illo aucti ornatique fuere erectum ...
Gissae 1694: Henning Müller. (2), 29 S.
* 26 (Kopie).
4 (VIII B 1243c (3)) .
Dieterich, Conrad
Institutiones catecheticae e B. Lutheri catechesi depromptae cum
notis Chr. Chemnitii.
Lipsiae 1669. 1032 S.
5 (Gm 83/84).
Lipsiae 1677.
Lipsiae 1685.
Lipsiae 1697.
Lipsiae 1699.
Verdeutscht. Franckfurt 1688.
Strieder III, 32.
Strieder III, 32.
Strieder III, 32.
Strieder III, 32.
Strieder III, 32.
Dieterich, Conrad
Institutiones dialecticae ex probatissimis Aristotelis et Rami inter-
pretibus studiose conscriptae variiscg exemplis , illustratae a
Cunrado Dieterico ... Cum Hermete logico M. Joh. Philippi Ebelii.
Editio nova, revisa, castigata & aucta.
Giessae Hassorum:Hampel 1655. 16, 362 S.
BM. Paris BN.
Dieterich, Conrad
Institutiones oratoriae; sive, De conscribendis orationibus, e vete-
rum ac recentiorum oratorum prae_ceptis, methodica introductio ...
illustratae, a Cunrado Dieterico ... Editio nova, rev., corr.,
schemate logico-rhetorico-practico amplificata. Editio postrema,
prioribus corr.
Giessae Hess.: J. D. Hampel 1651. (8), 135 S.
	
8°
Chicago UL.
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Dieterich, Conr.
Institutiones rhetoricae, e probatissimis veterum ac recentiorum Ora-
torum interpretibus studiose conscriptae, variisque exemplis tam sac-
ris -bam philologicis illustratae.Ed. ultima, revisa, castigata et
aucta.
Giessae Hassorum 1654.
Dieterich, Johann Conrad
Discursus hist. polit. de peregrinatione Studiosorum: item de
peregrinatione Oriental. apospasmation philolog.
Giessae 1656. 8°
Strieder III, 48.
Dieterich, Joh. Conrad
Specillum chrestomathiae Graecae.
Marpurgi 1649: J. D. Hampel. 64 S.
	
°
* 37 (4ä LG 119).
Strieder III, 49.
12 (Diss. 3/971).
Gissae 1651.
Strieder III, 49.
Dieterich, Johann Conrad
Friedens-Wunsch an die Stadt Cronenberg.
Giessae 1650. 4°
Strieder III, 49.
Dieterich, Johann Konrad
Graecia exulans, exhibens orationem inauguralem de infelicitate
saeculi superioris in graecarum litterarum ignoratione, post inau-
gurationem Academiae Gissenae alteram in solemni panegyri pronun-
tiatam.
Gissae 1650: Hampel. 22 S.
Strieder III, 49.
BM. Paris BN (x 4561).
Strasbourg BNU (C 146316).
Herborn, Theol. Sem. (A.B. 2516).
4 (XVI C 93X)•
- 13 -
Dietericus, Joh. Conr.
Breviarium historicum breviter et summatim in capita exhibens
historiam reipubl. Judaicae et regnor. Catholicorum quae Monar-
chiae titulo clarent.
Gissae 1651.
	
8°
26 (U 200(4)): Verlust.
Dieterich, Johann Conrad
Breviarium historicum breviter et summatim per capita exhibens
historiam reip. Iudaicae et IV. regnorum catholicorum, quae monar-
chiae titulo clarent. In usum juventutis Hassiacae.
Giessae Hassorum 1652: Chemlin. 176 S. 8°
London, Brit. Mus.
Chicago UL.
Dieterich, Joh. Conrad
Breviarium historicum.
Giessae Hass. 1662: Hampel. 271, 235 S.
	
8°
* Eichstätt, Bibl. d. Ges. H.
Strieder III, 51.
Dieterich, Johann Conrad
Breviarium historicum, breviter ... exhibens bistoriau reip. judai-
cae et IV. regnor. catholicorum quae monarchiae titulo clarent, in
usum juventutis recognitum et auctum.
Giessae Hassorum, apud F. Kargerum 1663. 272, 135 S.
Cincinnati, Hebr. Um. Coll.
Paris BN.
17 (G 1593). 9. 39.
Dieterich, Joh. Conrad
Breviarium historicum.
Gissae Hass. 1679. 980 S. 8o
Rom, Bibl. Naz. V.E.
Strasbourg BNU (D 105850).
Strieder III, 51.
Dieterich, Joh. Conrad
Breviarium historicum cur. Max. Percello.
Gissae 1680.
	
8°
26 (J 952): Verlust.
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Dieterich, Joh. Conrad
Breviarium historicum breviter et summatim exhibens per capita
historiam reipubl. Judaicae et IV. regnorum Catholicorum, quae
Monarchiae titulo clarent. Editio nova continuata, multisque lo-
cis emendata a Maximilian Percelli, Histor. Profess. in Acade-
mia Marburg.
Giessae: A. 0. Fabri 1689: H. Müller. (2), 3B6 S.
	
8°
* 4 (VIIa C 57).
36 (4. K. 582).
Rom, Bibl. Naz. V.E.
Dieterich, Joh. Conrad
Breviarium historicum ... cum continuatione Imm. Weberi.
Gissae 1703.
Strieder III, 51.
17 (G 1594): Verlust.
Dieterich, Joh. Conrad
Progymnasmata linguae graecae, in usum Hassiacae Juventutis collecta.
Giessae 1651: Chemlin. 96 S.
* 43 (Weilb. 24).
Strieder III, 49.
Gissae 1661. 8°
	
Laubach (Fr. M. D 15,3).
Strieder III, 49.
Dieterich, Joh. Conrad
Jatreum Hippocraticum juxta ductum aphorismorum, concinnatum a Joh.
Conr. Dieterichio.
Gissae Hass. 1655: Chemlin. 1555 S.
	
4°
* 4 (IV B 126).
Strieder III, 50.
Illmae: Kühnen 1661. 1555 S. 4°
US Nat. Libr. Med.
Philadelphia Coll. of Phys.
Dieterich, Joh. Conrad
Hilaria Livonae, ante CXXX. annos ob renascentis Evangelii lucem
celebrata, nunc cum epistolis duabus D. Martini Lutheri ad Rigenses,
Revalienses et Dorpatenses renovata et oblata Livonis, qui Gissam
studiorum gratia salutarunt.
Gissae Hass. 1656: Chemlin. (128) S.
	
4°
* 17 (N 3540/500).
Strieder III, 50.
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Dieterich, Joh. Conrad
Hippocratis aphorismi illustrati. Opera Joh. Cunradi Dieterici
[griech. u. lat.].
Giessae, Chemlin 1656. (6), 141, (20) S.
	
4°
Wellcome Med. Hist. Libr.
Strieder III, 50.
Dieterich, Joh. Conrad
Aphorismi Hippocratis illustrati et Jatreo ejusdem praemissi.
Ulmae: Balthasar Kühnen 1661. (8), 160 S. 4°
[S. (3): Jatreum Hippocraticum continens Narthecium medicinae
veteris et novae ... Ulmae 1661. Dieses Jatreum ist aber in obiger
Schrift nicht enthalten. Vielmehr folgt den Aphorismi im Marburger
Sammelband das Jatreum von 1655.]
* 4 (IV B 126).
Dieterich, Joh. Conr.
Hesiodi j 19c kä Kai c%kO VOW Lköc
expensa, expensis Joh. Conr. Dieterichii.
Gissae 1659.
	
8°
Strieder 3, 51.
Paris BN.
Dieterich, Johann Konrad
Restauratio graecarum litterarum per Germaniam, auspiciis JCti
Joh. Reuchlini Phorc. Ingolstadii et Tubingae superiori saeculo
coepta et programmatis loco proposita.
Gissae 1661.
Strieder III, 51.
Dieterich, Joh. Conrad
Propagatio graecarum literarum et poeseos per Germaniam.
Gissae Hass. 27. Oct. 1663: Karger. 15, (1) S.
	
4°
[Programm zur Rede des Franz Sohste.]
* 4 (XX B).
Strieder III, 52.
u. in: Götze, Georg Heinr.: Princeps graece doctus.
Lipsiae 1704, S. 69 ff.
Strieder III, 52.
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Dieterich, Johann Konrad
Breviarium Pontificum Romanorum, breviter succincteque exhibens ex
testimoniis avitis et domesticis vitam omnium Pontificum aLino
usque ad Alexandrum VII.
Gissae: Karger 1663. 429 S. 4°
Strieder III, 51.
Paris BN (2 Ex.).
Strasbourg BNU.
* Eichstätt, Bibl. d. Ges. H.
Dieterich, Johann Konrad
Matthiae Flacii Illyr. Catalogus testium veritatis, accedit aucta-
rium, quo monumenta & testimonia hactenus desiderata, nec edita,
primum producuntur: aut extantia, sed nondum allata apponuntur:
vel vetera & concessa augentur, illustrantur atque in integrum
restituuntur. Auctario huic adjunguntur tres M. Flacii Tr. hac-
tenus desiderati, I. de synodo VI. Carthaginiensi, 2. de primatu
Petri, 3. de electione E iscoporum.
Cattopoli (i.e.Gissae) 1667. Strieder III, 53.
Francofurti 1672.
	
Strieder III, 53.
Dieterich, Joh. Conrad
Antiquitates biblicae, in quibus decreta, prophetiae, Sermones, con-
suetudines, ritusque ac dicta Veteris Testamenti, de rebus judaeorum
et gentilium, qua sacris, qua profanis, expenduntur. Nunc vero post
B. obitum autoris publicatae a Johanne Justo Pistorio.
Gissae Hass.: Jac. Gottfr. Seyler 1671. (34), 840, (14) S. 2°
* 4 (XIX b A 368).
Herborn, Theol. Sem.
17 (v 1411).
Paris BN. BM.
Edinburgh UL.
Rom, Bibl. Naz. V.E.
New York, Union Theol. Sem.
Chicago UL.
Berkeley-Univ. Calif. L.
Strasbourg BNU (2 Ex.)
Strasbourg, Bibl. Thomasstift.
Laubach (Fr. M. B 32, 6).
Dieterich, Joh. Conrad
Novi Testamenti illustramentum, sive lexicon philologico-theologi-
cum Graeco-Latinum. Vol. 1. 2.
Francofurti a. M. 1680. 2°
Edinburgh UL (C. 17. 7)
4 (XIX b A 445)
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Dieterich, Johann Theodor
Specimen artis mnemonicae offerens compendiosissimam et succinctissi-
mam historico-chronologicam seriem a Julio Caesare usque ad regimen
imperatoris . Ferdinandi III. ... publice ed. et ... memoriter
recitatum: a Johanne Theodoro Dieterich.
Gissae Hessorum 1653: Chem1in. 71 (1) S.
	
8°
* 26 (A 56460 (4)).
Dieu, Lud. de
Grammatica linguarum orientalium Hebraeorum, Chaldaeorum et Syrorum
inter se collatarum ex recensione Dav. Clodii.
Francofurti 1683. 4°
StrasbourgmBNU (C 101903).
4 (III B 5 ).
Dippel, Joh. Conrad
Der einige Weg zum Heil in der Nachfolge Christi aus den theuren
Worten des Heilandes Joh. VIII, 12. Ich bin das Licht etc. am 19.
Sonnt. n. Tr. d. 10. Octobr. zu Giessen in einer Predigt der christl.
Gemeinde gezeigt und zum Druck befördert von M. J. C. Dippelio,
Theol. C.
o.0. 1697.
Strieder III, 112.
u. in: Dippel, J. C.: Eröffneter Weg zum Frieden ... Bd 1.
Berleburg 1747. S. 17-36.
* 4 (XIX C B 956).
[Dippel, Joh. Conrad]
Orcodoxia orthodoxorum Oder Die verkehrte Warheit, Und Warhaffte Lü-
gen, Der unbesonneneyferigen so genannten Lutheraner. Aus Veranlas-
sung einer vor wenigen Wochen in Druck ausgeflohener Läster-Schrifft,
Unter dem Titul: Vertheidigung und zugleich Entdeckung der heutigen
neuen Pietistischen Lehr-Art, Kürtzlich und kräftig entdeckt von
Christiane Democrito.
o.0. 1697. 192 S.
	
8°
* 66 (Theo. H. 1. 9/25).
u. in: Dippel, J. C.: Eröffneter Weg zum Frieden mit Gott u.
allen Creaturen. Amsterdam 1709. S. 1-54.
* 24 (Theol. 4° 1798).
u. in: Dippel, J. C.: Eröffneter Weg zum Frieden ... Bd 1. Ber-
leburg 1747. S. 37-92.
* 4 (XIx c B 956).
[Dippel, Joh. Conrad]
Papismus protestantium vapulans, Oder Das gestäupte Papstthum An den
- 18 -
blinden Verfechtern der dürfftigen Menschen-Satzfangen in Protestiren-
der Kirch
o.0. 1698. 356, (2) S.
	
8°
* 66 (Theo. H. 1. 9/25).
u. in: Dippel, J. C.: Eröffneter Weg zum Frieden mit Gott u.
allen Creaturen. Amsterdam 1709. S. 55-189.
* 24 (Theol. 4° 1798).
u. in: Dippel, J. C.: Eröffneter Weg zum Frieden ... Bd 1. Ber-
leburg 1747. S. 93-236.
* 4 (XIX c B 956).
[Dippel, Joh. Conrad]
Axioma Adami veteris perperam theologizantis detectum et discussum,
Thesibus quibusdam succinctis theolog. quibus insimul Phil. Lud.
Hannekenii hypomnema de gradibus sanctitatis viatoris christiani,
Pietistarum oppositum syntaxi, a. 1696 d. 7. Apr. Wittebergae e
cathedra Lutheri defensum, ad verbi divini normam examinatur et
throno orthodoxiae deturbatur. 1698. 16 S.
[Dedicatio ist am Ende dat.: Giessae ... 28. Juli 1698.
4 (XIX dB 1246a (29)j.
Strieder III, 113.
u. in: Dippel, J. C.: Eröffneter Weg zum Frieden mit Gott. 1709.
S. 377-383.
* 24 (Theol. 4° 1798)•
u. in: Dippel, J. C.: Eröffneter Weg zum Frieden ... Bd 1. Ber-
leburg 1747. S. 237-252.
* 4 (XIX c B 956).
[Dippel, Joh. Conrad]
Anfang, Mittel und Ende der Orthodoxie und Heterodoxie oder kurzer
theosophischer Entwurf, aus was Ursachen das verworrene Religions-
Gezänck in der Christenheit entsprungen, durch und was Art es fort-
eführt, und durch was Art es endlich zernichtet möge werden. 1699.12.
Am Ende dat.: Geschrieben im ... Jan. 1699.]
Strieder III, 114.
u. in: Dippel, J. C.: Eröffneter Weg zum Frieden mit Gott.
Amsterdam 1709. S. 340-377.
* 24 (Theol. 4° 1798).
u. in: Dippel, J. C.: Eröffneter Weg zum Frieden ... Bd 1. Ber-
leburg 1747. S. 405-444.
* 4 (XIX c B 956).
[Dippel, Joh. Conrad]
Kurze christliche Betrachtung der heilsamen Worte Jesu Christi Matth.
V, 2-10. in welchen das ganze Werk der neuen Creatur nach seinen
Staffeln und Fortgang verfasset und zugleich alle Pflichten eines
wahren Christen in natürlicher Ordnung nach seinem Alter und Vermö-
gen vorgetragen werden. 1699. 4.
Strieder 111, 114.
u. in: Dippel, J. C.: Eröffneter Weg zum Frieden ... Bd 1. Ber-
leburg 1747. S. 445-450.
* 4 (XIX c B 956.)
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[Dippel, Joh. Conrad]
Unpartheyisches Gespräch zwischen Eleutherius und Nicodemus über die
Frage: wie weit der lebendige Gott bey den Götzen könne gesucht und
gefunden werden. 1699. 12. 1706. 4.
Strieder III, 114.
u. in: Dippel, J. C.: Eröffneter Weg zum Frieden ... Bd 1. Ber-
leburg 1747. S. 397-404.
* 4 (xix c B 956).
[Dippel, Joh. Conr.]
Der vor dem Throne der Warheit angeklagte, verhörte und verurtheilte
Beichtvatter, wie er einem wohlbekannten Fremdling in einem Gesichte
vorgestellt worden, damit er von ihm vor allen, die Augen zu sehen
und Ohren zu hören haben, zu fernerem Unterricht und Befestigung auf
das Theatrum gebracht werde: wie er denn zu gehorsamer Folge dessen
hiermit würklich gebracht ist. 1699. 12.
Strieder III, 114.
u. in: Dippel, J. C.: Eröffneter Weg zum Frieden mit Gott. 1709.
S. 383-418.
[S. 417: Geschrieben den 27. Aug. 1699 . ]
* 24 (Theol. 4° 1798).
u. in: Dippel, J. C.: Eröffneter Weg zum Frieden
	
Bd 1. Ber-
leburg 1747. S. 451-487.
* 4 (XIX c B 956).
[Dippel, Joh. Conrad]
Wein und Oel in die Wunden des gestäupten Pabstthums der Protesti -
renden: oder offenhertzige christliche fernere Erklärung, Beweiß und
Entschuldigung gegen alle Richter des Buchs, Papismus Protestantium
vapulans genannt. Wobey zugleich in specie Hrn. Dr. Schwarzenau, von
Marpurg, abgenötigte christl. Verantwortung, und Hrn. Pfarrer Lönit-
zers von Weitershausen bey Marpurg, so genannter Widerstand eines
aus dem Abgrund Apoc. 9. aufgestiegenen neuen pietrastischen Heu-
sprungs u. mit gehöriger Censur abgefertigt, und diese Handlung mit
einer herzlichen Ermahnung an alle, die die Wahrheit und ihr Heil
in Christo Jesu suchen und erkennen, beschlossen wird. Sampt ange-
hängter aufrichtiger Vorstellung des Democriti bis hierhin geführ-
ten Lebenslaufs.
Philadelphia, 1700. 12.
Strieder III, 113.
u. in: Dippel, Joh. Conr.: Eröffneter Weg zum Frieden mit Gott
und allen Creaturen. Amsterdam 1709. S. 190-339.
[Der Lebenslauf ist am Ende dat.: "Weinmonath Anno 1698".]
* 24 (Theol. 4° 1798).
u. in: Dippel, Joh. Conr.: Eröffneter Weg zum Frieden ... Bd 1.
Berleburg 1747 . S. 2 53-378 .
[Mit Lebens-Lauff S. 379-39 6 .]
* 4 (xix c B 956.)
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[Dippel, Joh. Conr.]
Summarische aufrichtige Bekänntniß über diejenigen Lehr-Puncte, so
bisher in seinen Schriften erörtert worden. 1700. 12.
Strieder III, 115.
u. in: Dippel, J. C.: Eröffneter Weg zum Frieden mit Gott. 1709.
s. 419-444.
* 24 (Theol. 4° 1798).
u. in: Dippel, J. C.: Eröffneter Weg zum Frieden ... Bd 1. Ber-
leburg 1747. S. 488-514.
* 4 (XIx c B 956).
[Dippel, Joh. Conr.]
Christen-Stadt auf Erden, ohne gewöhnlichen Lehr-Wehr- und Nehr-
Stand; oder kurtze doch eigentliche Abbildung derer aus dem Reich
der Natur entstandtenen und im Zorn Gottes bestättigten Ordnungen,
unter den Menschenkindern zu Babel, die Christi Nahmen führen; samt
einer unpartheyischen Untersuchung des auf diese Ordnunge gegründe-
ten, befleckten und unvernünftigen Gottesdienstes, im Gebätt, Für-
bitt und Dancksagung. Ausgefertigt auf Gottes Befehl und Handrei-
chung, und auB desen heilsamen Wort und Zeugnuß erwiesen. 1700. 12.
Strieder III, 115.
u. in: Dippel, J. C.: Eröffneter Weg zum Frieden mit Gott. 1709.
S. 445-485. [S. 446 dat.: Dec. 1699.]
* 24 (Theol. 4° 1798) .
u. in: Dippel, J. C.: Eröffneter Weg zum Frieden ... Bd 1. Ber-
leburg 1747. s. 513-555.
* 4 (xIX c B 956).
[Dippel, Joh. Conr.]
Aufrichtig christliche Antwort auf das so genannte Christ-brüderliche
Sendschreiben eines wohlbekannten Freundes, der sich unter dem Nah-
men Heracliti Philadelphi des Democriti Bruder nennt. 1700. 4.
Strieder III, 116.
u. in: Dippel, J. C.: Eröffneter Weg zum Frieden mit Gott. 1709.
s. 919-944.
* 24 (Theol. 4° 1798).
u. in: Dippel, J. C.: Eröffneter Weg zum Frieden ... Bd 1. Ber-
leburg 1747. S. 556-582.
* 4 (xix c B 956).
[Dippel, Joh. Conrad]
Kurtze Anmerkungen oder Antwort über BrüBken, Hochgräfl. Ysenburg.
Hofpredigers zu Offenbach, beyde Sendschreiben unter dem Titel: Der
durch die Liebe überwundene Democritus, und der im Urtheil verrückte
Democritus. 1700. 4.
Strieder III, 116.
u. in: Dippel, J. C.: Eröffneter Weg zum Frieden mit Gott. 1709.
s. 945-948.
* 24 (Theol. 4° 1798).
u. in: Dippel, J. C.: Eröffneter Weg zum Frieden ... Bd 1. Ber-
leburg 1747. S. 583-587.
* 4 (XIx c B 956).
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[Dippel, Joh. Conrad]
Nochmalige und letzte Erinnerung an den so wohl ihm, als Gott wohl
bekannten so genannten Heraclitum Philadelphum; wobey zugleich des-
sen zweites Sendschreiben unter dem Tit.: Heracliti Philadelphi ge-
milderte Thränenetc.mit gehöriger Anmerkung abgefertigt wird. 1700.4.
Strieder III, 116.
u. in: Dippel, J. C.: Eröffneter Weg zum Frieden mit Gott. 1709.
S. 949-962.
* 24 (Theol. 4° 1798).
u. in: Dippel, J. C.: Eröffneter Weg zum Frieden ... Bd 1. Ber-
leburg 1747. S. 588-601.
* 4 (XIX c B 956).
[Dippel, Joh. Conrad]
Christlich gesinntes Sendschreiben an Hrn. Conr. Brüßken, worin in
gehöriger Bescheidenheit nach der Warheit des Evangelii sein letzt
publicirtes Scriptum genannt: Die alte und neue, auch böse und gute
Religion etc.mit nützlichen und nötigen Anmerkungen den Warheitsbe-
gierigen Seelen zum Besten weiter erklärt und illustrirt wird.
1700. 4.
Strieder III, 116.
u. in: Dippel, J. C.: Eröffneter Weg zum Frieden mit Gott. 1709.
S. 963-990.
* 24 (Theol. 4° 1798).
u. in: Dippel, J. C.: Eröffneter Weg zum Frieden ... Bd 1. Ber-
leburg 1747. S. 602-629.
* 4 (XIx c B 956).
[Dippel, Joh. Conrad]
Die wahre Wassertaufe der Christen, aus Gottes Wort beschrieben.
1700. 12.
Strieder III, 117.
u. in: Dippel, J. C.: Eröffneter Weg zum Frieden mit Gott. 1709.
S. 583-605.
* 24 (Theol. 4° 1798).
u. in: Dippel, J. C.: Eröffneter Weg zum Frieden ... Bd 1. Ber-
leburg 1747. S. 630-652.
* 4 (xIX c B 956).
[Dippel, Joh. Conrad]
Unpartheyische und Christlich gesinnte Anmerkung über einen Auszug
oder Theil von einer unter dem Titel; Der Heil. Geist betrachtet als
ein Tröster und ein Geist der Warheit, in öffentlichen Druck publi-
cirten und in der F. Hess. Resid. Stadt Cassel gehaltenen Predigt
von dem Hofpred. Kaul. 0. J. (1700.) 4.
Strieder III, 117.
u. in: Dippel, J. C.: Eröffneter Weg zum Frieden ... Bd 1. Ber-
leburg 1747. S. 653-670.
* 4 (xIx c B 956).
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Disputationum theologicarum de praecipuis coelestis doctrinae capiti-
bus, imprimis horum temporum controversiis Theologicis in restaurata
Academia Gissensi publice habitarum, tomus octavus . editus a dis-
putationum praesidibus, Justo Fewrbornio, Petro Haberkcrnio, Baltha-
sare Mentzero, Johanne Nicolao Mislero.
Gissae Hass.: J. D. Hampel 1655. (8), 909, (43), u. als Appendix
die Diss. "Ooncilium Oecomenicum" von B. Mentzer u. Heinr. Brum-
mer (72 S.) 8°
[umfaßt 23 Disputationen o.g. Gießener Professoren.]
* 36 (XIII q 1).
Laubach (Fr. M. B 74).
Disputationum theologicarum de praecipuis doctrinae coelestis capiti-
bus, inprimis horum temporum Controversiis theologicis in restaurata
Academia Gissensi publice habitarum tomus nonus . editus a dispu-
tationum praesidibus, Petro Haberkornio, Joh. Nicolao Mislero, Micha-
ele Siricio.
Giessae 1671: Hampel. (16), 1268 S. 8°
[Umfaßt 23 Disputationen o.g. Gießener Professoren aus den Jahren
1655—69.]
Dorn, Georg Melchior (Rhomrodia Hassus)
Specimen institutionis politicae Livianae, ... concinnatum et in
Academia Giessena propositum.
Giessae 1651: J. D. Hampel. 36 S. 4°
* 26 (A 56460 (2)).
Dresing, Bernhard (Herford i.W.)
Archelogia Aristotelica, hoc est succincta, plana, analytica et pro-
blematica explicatio lib. I. Phys. Aristotelis, exhibens doctrinam
de principiis corporis naturalis physicis: sex disputationibus com-
prehensa.
Gissae Hass. 1659: J. D. Hampel. (8), 96 S.
	
4°
Disp. 1: Resp.: Everhard Ludolph Davidis (S. 1-24).
Disp. 2: Resp.: Joh. Theodor Meier (S. 25-40).
Disp. 3: Resp.: Joh. Chrph. Praetorius (S. 41-56).
Disp. 4: Resp.: Heinr. Nicol. Dornheck (S. 57—72).
Disp. 5: — (S. 73—88).
Disp. 6: — S. 89—96).
* 36 (XIII q i).
Laubach (Fr. M. B. 74).
* 39 (D. phil. vol. 4 (7)).
* 26 (Kopie).
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Ebel, Caspar
Tractatus deseparatione propriorum. Editio Tertia auctior.
Giessae, Exprimebat Casparus Vulpius. M.DC.LVIII. [4], 92 S.
* 4 gx v C 550).
7 (8 Philos. III, 1601).
29. 39. 63. 70.
Ebel, Caspar
Tractatus de separatione propriorum. Editio Tertia auctior.
Giessae, Exprimebat Casparus Vulpius. Typis Friderici Kargeri.
M.DC.LVIII. [4], 92 S.
	
8°
* 7 (Philos. III 638).
Ebel, Caspar
Tractatus de separatione propriorum. Autore Casparo Ebelio. Editio
Tertia auctior.
Giessae, Exprimebat Casparus Vulpius. Typis Friderici Kargeri.
M.DC.LXV. [4], 92 S.
	
8°
Ebel, Caspar
Tractatus de separatione propriorum. Autore Casparo Ebelio,
	
...
Editio Quarta auctior.
Francofvrti, Impens. jac. GotofrediSeileri. Literis Aegidii
Vogelii. M.DC.LXXVI. 56 S.
	
8°
12. * 26 (B 66/32324).
30 Ffm 2/160).
66 (Phil. E 3/5).
Strasbourg BNU.
Ebel, Caspar
Manuductio ad logicam sive facultas ratiocinandi,studiosae juven-
tuti ad Logicam praeparandae praescripta, et denuo edita, a Caspare
Ebelio .
Giessae Hesserum, Typis & Sumptibus Haeredum Chemlini. M.DC.LI .
[16],112 S.
	
8°
80
4 (XTV C 551 ).
18. 23. Clausthal.
* 29 (Phs IV '69a).
* Strasbourg, Sem. Prot.
* 21 (Ab 9).
Strasbourg, Sem. Prot.
Witten 438.
Strieder 3, 276.
- 24 -
Ebel, Caspar
Compendium logicae peripateticae, emendatum & auctum, in juventu-
tis, hoc studio imbuendae, usum, a Caspare Ebelio.
Giessae, Typis Chemlinianis. M.DC.LI .
* la N1 11718). 4.
* 21 (Ab 9).
Strasbourg, Sem. Prot.
Ebel, Caspar
Compendium logicae plenius, Recognitum et hinc inde auctum.
Giessae Hassorum, Sumptibus Casparis Waechtleri. Typis Antoni
IItzi, & Friderici Kargeri.
d. ev.
Ebel, Caspar
Compendium logicae plenius, Recognitum et hinc inde auctum.
Giessae Hassorum. Sumptibus Alberti Othonis Fabri, Typis Viduae
Kargerianae. M.DC.LXXXI.
Ebel, Caspar
Tractatus de judiciis astrorum.
Marpurgi 1647. 4°
Gissae 1651. 8°
Strieder 3, 276.
Witten 439 verzeichnet statt der Aufl. 1651 des Traktats: Ebel,
par: Commentarius ad D. Thomae Opusculum de judiciis Astrorum.
Gissae 1651, in 8°. Wahrscheinlich war auch die Ausg. 1647 ein
Kommentar Ebels zur genannten Schrift des Thomas von Aquin.
Ebel, Caspar
Compendium metaphysicum, sub titulo aphorismorum metaphysicorum recog-
nitorum, XX. disputationibus publicis absolutum.
Giessae, Exprimebat Casparus Vulpius. M.DC.LVIII. [16], 322 S. 8°
* 4. 17. 37. * 39. 63. 70.
M.IC.LX.
23. *39 (Ph 8, p. 152/4).
Cambridge HL.
Lund UB.
Paris Bibl. Nat.
Schotten i. Hessen (Bibl.
Pfarramts).
* 17 (a 399). 36.
Witten 439.
Strieder 3, 276.
Cas-
-25-
Ebel, Caspar
Aphorismi metaphysici, recogniti dicti, nunc tertia vice editi revisi,
marginalibus atque explicationibus quorundam difficiliorum locorum
hinc inde interpositis una cum egregio tractatu de Separatione Pro-
priorum OperaKiliani Rudrauffii,autoris In Professionibus Log.&
Metaph, ut Successoris, ita & Cultoris.
Giessae Eanrimebat Casparus Vulpius, Typis Friederici Kargeri.
M.DC.LXV. _12], 322 S.
	
8°
Ebel, Caspar
Aphorismi metaphysici, recogniti dicti, nunc tertia vice editi revisi,
marginalibus atque explicationibus quorundam difficiliorum locorum
hinc inde interpositis una cum egregio tractatu de Separatione Pro-
priorum instructi.
Giessae Exprimebat Casparus Vulpius, Typis Friederici Kargeri.
M.DC.LXVI. [14], 322 S.
	
8°
4 (XIV C 551 ag)• 7•24. 27.
* 29 (Phs IV 69).
Clausthal, Calvör (K 567).
Ebel, Caspar
Compendium metaphysicum, Id est: Aphorismi metaphysici recogniti
dicti, Nunc postrema vice editi, Revisi, marginalibus atque expli-
cationibus quorundam difficiliorum locorum hinc inde interpositis,
Una cum egregio tractatu cle Separatione Propriorum instructi.
Giessae, Ex Officina Seileriana, M.DC.LXX. [14], 322 S.
	
8°
23. * Strasbourg, Sem. Prot.
Ebel, Caspar
Aphorismi metaphysici, Recogniti Dicti, nunc quartavice editi, Revisi,
Marginalibus atque Explicationibus quorundam difficiliorum Locorum
hinc inde interpositis, una cum egregio Tractatu De separatione pro-
priorum instructi.
Francofurti, Sumpt. Joh. Gothofredi Seileri, M.DC.LXXVII. [12],
350 S.
	
8°
Ebel, Caspar
Carmen gratulatorium ad Dominum Georgium Hassiae Landgravium,
... de restaurata, huc usque suspensa, academia Giessena, ... a Cas-
pare Ebelio.
1650 Giessae, Typis Chemlinianis. 4 B1.
	
2°
* 26 (A 56500 (86)).
* 7 (Philos. III 638).
18. 24. 35.
* 26 (B 66 32324).
30 Ffm 2/160) .
66 Philos. E 3/5).
Lieh, Ev. Pfarramt.
Strasbourg BNU.
-26-
Ebel, Carl
Alexander Monomachus, Publica Oratione Exhibendus per Burckhardum
Matthaeum, Cassellanum, juris et philosophiae studiosum, Ad cujus
recitationem Hora hujus diei nona auscultandam Humaniter invitat
Cives academicos quoscunque M. Caspar Ebelius.
Giessae Hessorum. Typis Jose8hi Dieterici Hampelii, Academ;ae
Typographi. M.DC.L. 8 S. 4
* 26 A 56460a(5)).
* 26 (Giess. il).
Ebel ., Caspar
Discursus de judicio contradictionis.
Gissae 1651. 4°
Witten 439.
Strieder 3, 276.
Ebel, Caspar
Compendium logicae peripateticae minus. Ad juvandam eo melius Tyronum
memoriam, e Majori, omissis observationibus, per nudas definitiones
et divisiones, extractum.
Anno [Druckerzeichen] 1656. Giessae, Typis Josephi Dieterici
Hampelii, Acad. Typographi Ordinarii. L8], 118, [2] S. 8°
la. 63 (P1 116).
63 (Pl 192 (2)).
* 66 (Phil D 4/65).
Görlitz, Städt. Kunstsammlungen
(K. a. 8° 46).
Ebel, Caspar
Compendium logicae peripateticae minus, Ad juvandam eo melius Tyronum
memoriam, e Majori, omissis observationibus, per nudas definitiones
et divisiones, extractum.
Giessae Typis Josephi Dieterici Hampelii. Ac. Typ. M.DC.LXX.
102, [2j] S.
	
8°
* 3 (No 6686).
Ebel, Caspar
Compendium logicae peripateticae minus, ad juvandam eo melius tyronum
memoriam, e maiori, omissis observationibus, per nudas definitiones
et divisiones, extractum.
Gissae, Sumptibus Alberti Ottonis Fabri, Tis, Academ. Kar-
gerianis, Anno M.DC.LXXXI. 102, [2 S.
	
8
* 3 (G 175).
Ebel, Caspar
Compendium logicae peripateticae minus, ad juvandam eo melius
tyronum memoriam, e maiori, omissis observationibus, per nudas
definitiones et divisiones, extractum.
Giessae Hassorum, Impensis & Typis Henningi Mülleri. MDCXC.
102, [2] S.
	
8°
* 4.
-27-
Ebel, Caspar
Compendium logicae peripateticae minus.
Gissae: Müller 1720. 102 S.
	
8°
26 (U 4148/50(1)): Verlust.
Ebel, Caspar
Opera philosophica, Magnam partem posthuma, Collecta, & in honorem
non minus Authoris, ejusdemq; Scriptorum, quam in publicum emolu-
mentum edita, cum Praefatione & Indicibus rerum et verborum copio-
sissimis a Kiliano Rudrauffio.
Francofurti ad Moenum, Sumptibus Alberts Ottonis Fabri, Typis
Johannis Andreae, Anno MDCLXXVII.
Vorwort v. Kilian Rudrauff, dat.: Gisae ... 28. Martii. 1677.
[Tom. 1]: [14], 472 S. u. Index
Tom. 2: S. 473-1812 u. Index
Tom. 3: [2], 206, [2] S. u. Index
* 4 xIV C 133tb ) .
* 7 Philos. 1 1221). 9. 12. 16. 17.
39 (Phil. 4° 12). 278. 300 (71.8.1).
Ha 33 (166 E 1).
Ebel, Joh. Philipp
Hernes logicus Dieterichianus, sive Tractatus, in quo termini pleri-
que omnes artis logicae, juxta eam seriem, qua in Institutionibus
Dialecticis D. Cunradi Dieterici proponuntur ... in gratiam philoso-
phiae initiatorum diligenter exponuntur.
Giessae Hass. 1655: J. D. Hampel. (12), 145, (1) S.
	
8°
[S. (10)-(11): Epistola dedicatoria von Jos. Dietr. Hampes, dat.
29. März 1655.]
	
16 (M 1012?). la
Paris BN. London BM.
Eccardus, Joh. Cunr.
Parentatio sive oratio funebris in memoriam mundi, ad interitum
spectantis.
Gissae 1657.
	
4°
26 (E 10336 (33)): Verlust
Erhardus, Joh. Eucharius
De operis rusticorum. Hrsg. J. 0. Tabor.
Gissae 1663.
9•
Von Gottes Gnaden Ernst Ludwig, Land-Graff zu Hessen, Fürst zu Hirsch-
feld ... [am Ende dat.: Darmstatt den 29. Decembr. 1690].
o.0. 1690. (2) S.
	
4°
* 4 (xcx e B 7541 (15)).
-28-
Exercitium consultationis de optimo regiminis genere publice habitum
in Academia Giessens A.C. 1663. VII. Cal. Octob.
[Gissae] 1663: Karger. 24, 16, 20 S.
	
4°
[S. 3-10: Vorreden von Philipp Ludw. Hanneken. S. 11-24: Seipp, Georg
Daniel: Consultationis oratio 1 pro Democratia.
S. 1-16: Witsch, Heinr.: ... oratio II pro Aristocratia.
S. 1-20: Tiling, Anton Günther: .. oratio III pro Monarchia.]
* 39 (D. Ph. vol. 38, nr. 35).
Extract auch Rationes decidendi et refutandi ... in Sachen Porsischer
Erben contra Wiedt.
Gießen 1664: Karger.
	
Laubach (Fr. M. A. 45, 9).
Eyben, Huldreich
Exercitationes Justinianeae in illustri Academia Gissensi Praeside
Hulderico Eyben ... ad disputandum progositae.
Gissae 1659: Vulpius. (148) S. 4
[Umfaßt 22 Disputationen, die im WS 1658/59 verteidigt wurden]
* 17 (Gü 9789).
Eyben, Hulderich
Triga selectarum dissertationum, quarum prior agit de origine cele-
berrimi illius Brocurdici: Ein jeder (scil. Chur-Fürst, Graff, Herr
& c.) ist Kayser in seinem Land, Duae posteriores de constitutione
et reliquo jure factorum, Buchhalter, Cassirer, u.
Giessae 1661: Vulpius. (4), 149, (1), 56 S.
	
40
* 24 (Jur. Diss. 4511).
* 5 (Ib 267).
Eyben, Hulderich
Observata theorico-practica ad IV. Institution= imper. libros. Prae-
side Hulderico Eybenio publicis disquisitionibus excusa.
Gissae Hass.: Vulpius 1663. (6), 408, (2) S.
	
4°
[Umfaßt 12 Dissertationen.]
Eyben, Hulderich
Electa juris feudalis, queis interiora ejus et recessus abditiores
subinde perquiruntur, visuntur, excutiuntur, etc.
Giessae: J. D. Hampel 1669. (8), 264 S.
	
4°
* 4 (XPIII b B 4053).
5 (ih 491).
39 (Jur. 4° 53/52-53)-
300 (27. J. 23).
u. in: Eyben, H.: Scripta. 1708. S. 518-641.
* 26 (X 2220 fol.).
* 43 (N 886).
24 (Jur. Diss. 106).
300 (34. M. 42).
* 17 (Günderode 5260) -
12 (Diss. 3168 (3)).
Eyben, Huldreich von
Notae et observationes practicae in Ant. Perezii, JCti Lovaniens.
praelectiones in Cod. Justinianeum.
Gissae 1669.
	
4
Strieder IV, 16.
Eyben, Hulderich ab
Scripta, quae de jure civili privato, publico et feudali singulatim
edidit, ex MSStis ejus locupletata et in partes tres digesta, cum
praefatione Joh. Nicol. Hertii, Vitam 3. Auctoris complexa.
Argentorati: Dulsecker 1708. (12), 900 S. u. Index, 2°
* 26 Cl 2220 fol.).
Strasbourg BNU (F 10103).
300 (80. A. 22).
17 (Günderode 5204, 2°).
Fabricius, Eberhard
Gloria Fuldae, abbatiae ordinis Benedic+,ini . id est vitae et res
gestae ... abbatum Fuldensium, versibus comprehensae auctoritate
historicorum firmatae.
Giessae 1655: Chemlin.
[Fabricius, Joh. Roland]
	
Pfarrer von Großen-Linden
Pietistische Erzehlung Eines Aufrichtig-Augspurgischen Confes-
sions-Verwandten, Und der Fürstl. Hessen-Darmstädtischen Kirchen=
Ordnung zugethanen, An Christoph Laelium, genannt Purgold.
o.0. 1690. (24) S.
	
4°
*4 (XIXe B 7541 (19))
Köhler, W.: Anf. d.Pi et.181 f.
Feuer-Ordnung der Stadt und Vestung Gießen.
Gießen 1667: J. D. Hampel. 8 S.
	
2°
* 26 (M 26169/2 fol. (51)).
204 S.
	
8°
Paris BN (M 15527).
* 17 (43/892).
4 (VIII C 192 ).
5 (Gg 51).
16 (B 5908).
—30-
Feurborn, Justus
Succincta epitome errorum Calvinianorum, triginta disputationibus
brevissime comprehensa, et in privato collegio theologico tempore
hyemali anni 1650. et 1651 fusius enucleata et dilucidata, autore
et praeside Justo Fewrbornio.
Giessae-Hess. 1651: Chemlin. (14), 209 S. 4°
[S. (13)—(14) werden 30 Respondenten genannt.
*17 (W 1202 .
Springfield, Wittenb. UL.
Feurborn, Justus
Succincta epitome errorum Calvinianorum, triginta disputationibus
brevissime comprehensa, et in privato collegio theologico tempore
hiemali anni 1650 et 1651 fusius enucleata et dilucidata Autore
et praeside Justo Fewrbornio.
Gissae Hess. 1654: Chemlin. (16), 208 S.
	
8°
[S. (15) u. (16) werden die Namen von 30 Respondenten genannt. Die
Disputationen erschienen jedoch nicht vorher einzeln.]
* 4 (xiv C 5512).
Feurborn, Justus
Antiostorodus seu refutatio institutionum theologicarum, in quibus
Christophorus Ostorodus ... nostram Christianam fidem multis modis
oppugnavit ...
Giessae et Francofurti: Waechtler 1658: Wust. (8), 573, (17) S.4°
[Umfaßt 36 Disputationen, die in den Jahren 1627-1631 gehalten wur-
den.]
Feurborn, Justus
Commentarius solidus, perspicuus et doctrinarum varietate et gravi-
tate locupletissimus, in epistolam S. Pauli ad Galatas perscriptam
disputationibus in Academia Hasso-Gissena publice habitis in lucem
emissus a Petro Haberkorn.
Gissae Hass. 1669: J. D. Hampel. (8) 6 266 S.
	
4°
* 7 (8 Th. polen. 3881).
* 43 (Weilb. 1201 (8)^.
24 (Theol. Diss. 2442 .
Feuerborn, Justus
Opera theologica ... in unum volumen congesta.
Giessae 1671: Hampel. (12), 1040 S.
	
4°
* 17 (v 3233).
39 (Theol. 4. p. 207).
* 4 (XIX c B 690). 9.
29 (4° Thl. XV, 145)•
- 31 -
Fichardus, Johann
Consilia ... cum praefatione Johannis Strauchii ... T. 1-3.
Darmstadii & Gisae;Faber 1677. 2°
26 (Y 24110 fol.)
Laubach (Fr. M. A. 80, 13).
Finck, Caspar und Christoph Helwig
Grammatica latina, ex praecipuis veterum et recentiorum grammatico-
rum, oratorum, historicorum, philosophorum ... in ... Systema ... re-
dacta ... Ed. 6. correctior et auctior.
Francofurti: Anton Hummius 1655. (8), 495 S. 12°
* 17 (c 589).
Finck, Caspar u. Christoph Helwig
Grammatica latina ex praecipuis veterum et recentiorum Grammaticorum,
Oratorum, ... Poetarum, etc. Coryphaeis, in ... Systema ... redacta:
Nunc denuo recognita ... studio Caspari Finckii, et Christophori
Helvici.
Gissae 1669: J. D. Hampel. 488 S.
	
°
4 (Iv c 548).
Finck, Caspar et Chr. Helvicus
Grammatica latina.
Gissae 1692.
26 (C 1176): Verlust.
in Christiana captivitate conditum.
4
26 (X 39924): Verlust.
Geilfus, Joh. Godfried (Poliater zu Butzbach)
Kurzer Bericht Von Der Bewährten und Lobwürdigen Laubachischen Be-
zoartischen Siegel-Erden Eygenschafft, Tugenden, und vorsichtigem
Gebrauch.
Giessen: Joh. Chrph Müller u. Joh. Ludw. Vietor 1676. 20 S. 4°
* 4 (XI h B).
* 26 (Kopie)
5 (Re 261/60).
Lat. Übers. v. Joh. Georg Liebknecht. Giessae 1714.
Strieder IV, 333.
Flügel, J. W.
Testamentum Turcae
Gissae 1688.
— 32 —
Gerhardus, Joh. Ernst
Ad disputationes publicas in Augustanan confessionem ab ... theolo-
giae cultoribus Joh. Georg Bichmann, Joh. Eberhard Hechler, Joh.
Caspar Gerst, Otto Ludwig Franck, Jacob Dieckmann, Joh. Daniel
Kesting habendas ... invitat.
Gissae Hass. Dez. 1699: Vulpius. (8) S. 4°
* 26 (Giess. 2).
Glissenti, Fabio
Brevis tractatus, in quo de lapide philosophorum moraliter disseri-
tur, latinitate donatus a Laurentio Strauss.
Gissae 1671: J. D. Hampel. (12), 115 S. 8°
[S. (3)—(5): Strauss, L.: Dedicatio, datiert: 6. April 1671.]
* 17 (33/6007).
Paris BN.
London BM.
26 (C 5465 (1)): Verlust
Goemans, Dionysius Franciscus ("gewesener Franciscaner, Priester u.
Pred. d. Thür. Provintz")
Veritas evangelica, oder Glaubens Bekandtnuß, Darinnen die Ursachen
und Bewegnüssen, von offentlicher Cantzel in der ... Vestung Giessen
den 20. Sept. ... 1694 sind vorgehandelt ... worden, Warumb Dion.
Franc. Goemans ... ein bekehrter Paulus worden.
Giessen 1694: H. Müller. 20 S. 4°
[S. 2: "diese ... Revocationspredigt".]
* 37 (4° Aug. 861).
* 26 (Kopie).
Grasshoff, Heinrich Wilhelm
De jure hominis dissertatio. Ex meris rectae rationis principiis et
dictaminibus deducta.
Gissae 1670: Hampel. (18), 144 S. kl.
	
8°
* 7 (8° Phys. Math. 1, 2369).
Gnomologia
Gnomologia h. e. liber sententiarum.
Gissae 1683.
	
8°
-33-
Greiss, Haymo (P. F. Cunibertus)
Paulus illuminatus, Das ist: Erleuchtung- und Revocations-Predigt,
Nach dem der Author Haymo (sonsten P. F. Cunibertus) Greiß von
Cöllen, gewesener Capuciner, Franciscaner Ordens der Nider-Rheini-
schen Provintz Siebenzehen Jahr Professus ... sich auß den Päbsti-
schen Irrthumen ... zum Liecht ... funden ... hat. Offentlich ge-
halten In der Pfarrkirchen ... Giessen 1657 den 15. Febr. Alten
Cal.
Giessen 1657: J. D. Hampel. (8), 24 S.
	
°
* 4 (1 B 57' , Diss. misc. 71).
Gründliche Erörterung der Frage, Ob die Collegia Pietatis Nothwendig,
und nützlich, Oder aber Unnöthig, unnützlich, ja gar schädlich seyen?
Veranlasset durch ein neulich Heraußgegangenes Send-Schreiben, Hn.
Phil. Lud. Hannekenii, Theolog. Doct. etc. Der Wahrheit und notwen-
digen Erbauung zu gut, Eilfertigst auffgesetzt von Pio Desiderio.
o.0. 1691. 48 S.
	
4
* 4 (XIX e B 7541 (11)).
Gualtperius, Otto
Compendium linguae graecae, ex D. Ott. Gualtperii Grammatica majori,
in usum scholae Lubec. adornatum [von Sebastian Meier].
Gissae 1655.
	
8°
Gissae 1715. 8°
Strieder V, 143 .
Gualtperius, Otto
Grammatica graeca.
8°
Strieder V, 143.
Gissae 1666.
Giessae 1729. 8o
Strieder V, 143.
Strieder V, 143.
Haberkorn, Heinrich Petrus
Delineatio nervosa manutenendi, h. e. possessorii summariissimi.
Giessae Hass. 1669: J. D. Hampel. (2), 28 S.
	
4°
* 24 (jur Diss. 5868).
* 26 (Kopie).
Strieder V, 224.
Haberkorn, Heinrich Peter
Analysis Novellae CXVIII., materiam successionem ab intestato ex-
primentis.
Gissae 1670.
	
4°
Strieder V, 224.
26 (X 37805 (36)): Verlust.
Lipen, jur. II, 370.
- 34 -
Haberkorn, Heinrich Peter
Specimen censurae Regnerianae, in gratiam Studiosorum Jurispruden-
tiae Romano-germam cae inprimis autem in honorem Dei et justiiiae
concinnatum ac repraesentatum.
Gissae Hass.: Karger [1670]. (2), 138 S. 4°
* 12 (Diss. 3239 (16)).
* 26 (Kopie).
Haberkorn, Justus Balthasar
Demonstrationes theologicae dissensus fundamentalis inter Lutheranos
et Calvinianos in articulo fidei de S. Eucharistia, frustra D. Se-
bastiano Curtio renitente.
Giessae: Hampel 1667. (16), 178, (2) S.
	
4°
Philadelphia, Krauth Hem. L.
* 7 (8° Polem. 388/1).
Haberkorn, Petrus
Gründliche Vertheidigung der unüberwindlichen Göttlichen Warheit.
Theil 1-3.
Marpurg: Chemlin (Th. 3: Giessen: Hampel) 1639, 1644, 1654.
1524, 1171, 660 S. 12°
* 24 (Theol. oct. 7002).
Strieder V, 213.
Haberkorn, Petrus
Syntagma dissertationum theologicarum, quibus tremendum SS. trinita-
tis mysterium ... demonstratur. 1-3.
Gissae 1650-59: J. D. Hampel. 504, 592, 638 S.
	
12°
* 27
•
8 ( ( 57Dd 10. 4. (1/2)).
Wittenbg. B. Ev. Pr. Sem.: Synt 2+3.
24 (Theol. 8° 7001).
23 (Te 489).
Haberkorn, Peter
Vera et candida relatio actionum illarum quae Rheinfelsae in dispu-
tatione privata inibi instituta inter Petr. Haberkornium et Valeria,
num Magnum Capuccinum, missionarium Pontificium cum eorundem colle-
gis occurrerunt.
Gissae 1652:
1. 65).
Haberkorn, Peter
Appendix actorum Rheinfelsanorum ut et Anti-Valeriani is est confu-
tatio offuciarum illarum, quas Valerianus Magnus, paucissimis qui-
busdam illorum ... scriptorum assertionibus opponere voluit.
Giessae 1652: Hampel.
	
(2), 54 S. 4°
17 (J 2946/85).4.
Herborn BTh Sem.
24 (Kirch. G. 4° 910).
(12), 88, (2), 54 S.
	
40
* 278 (Nn. 1. 58 u. Nn.
4 (3 Ex.). 7.
Edinburgh ITL.
* 17 (w 1154).
Strieder V, 214.
* 5 (Gg 104, 1 13).
5 (G1 201).
* 4 (XIX d B 12462').
Chemlin.
-35-
Haberkorn, Peter
Wahrhafte und auffrichtige Erzählung derjenigen Handlungen,
zu Rheinfelss, in der ... angestellten Privat-Disputation
D. Petr. Haberkorn, Superint. u. Prof. theol.
Valeriano Magno, Capuccinern, Bäpstischen
Collegen u. sonsten vorgegangen sind ...
Giessen 1652: Hampel.
	
4°
Haberkorn, Petrus
Anti-Valerianus, Id est, solida et succincta refutatio, duorum illo-
rum tractatuum fallacissimorum Valeriani Magni, Mediolanensis,
Papistae, quos vocat Judicium De Acatholicorum, Et Catholicorum Regula
credendi etc. ... adornata ... novem disputationibus publicis
Gissae 1652: Hampel et Chemlin. (16), 256, 138, (2) S.
	
4°
* 4 (XIX a B 1246).
* 17 w 1153). 24.
* 17 w 1154).
* 278 (4 Nn. 1. 58).
Herborn, T eol. Sem.
16 (Q 5884-/50).
23 (C 153 (2). 4° Helmst.).
Haberkorn, Peter
Anti-Valerianus, i. e. solida & succincta refutatio duorum Tracta-
tuum fallacissimorum Valeriani Mediolanensis Papistae, quos vocat
judicium acatholicorum & Catholicorum regula credendi, IX Diss.
Gissae 1659.
	
4°
Strieder V, 214.
Haberkorn, Peter
Decas disputationum theologicarum contra Keddium & Forerum Jesuitas.
Gissae 1653.
	
4°
Strieder V, 215.
Haberkorn, Peter
Gründliche Widerlegung der Bäpstischen Messe, in 3 Theilen.
Giessen 1653.
	
8
Strieder V, 215.
Haberkorn, Peter
Sonnenklare, Schrifftmässige und nach der Ordnung des Catechismi
Außgefiihrte Erörterung, Der Fragen: Woher man allein auS H. Schrifft
wissen könne, welches Fundamental- und Grund-Artickul der Christli-
chen Religion seyen.
Giessen: J. D. Hampel 1653 . (4), 52 S.
	
4°
* 9 (Fo 89).
24 (Theol. 4° 2944).
welche
zwischen
in Giessen und dem
Ausgeschickten, ... deren
4 (XIX d B 1246).
Laubach (Fr. M. C 85, 8).
Haberkorn, Petrus
Tractatus quod omnes illi, qui communicationem naturae et proprie-
tatum in Christo negant, meriti Christi infinitem vim et effica-
ciam solide et vere adserere auf defendere non possint.
Gissae 1654.
	
4°
Strieder V, 215.
Haberkorn, Petrus
Decas disputationum theologicarum de quaestionibus illis, hodie ad
incautos decipiendos a Papistas maxime agitatis.
Gissae 1654: Chemlin. (8), 434 S.
	
4°
* 278 (4. Nn. 1. 58).
4 (XIV B 125).
Edinburgh DL(X. 23. 10).
17 (W 1087/10).
* 24 (Theol. Diss. 65).
7 (8° Th. bibl. 1138/10).
Wittenberg B. Ev. Pr. Sem.
Haberkorn, Petrus
Anti-Forerus, de IV quaestionibus: 1. ubi ecclesia ante Lutherum?
2. de Lutheri reformatione 3. an ecclesia invisibilis? 4. quomodo
sub corrupto ministerio semen spirituale possit generare?
Gissae 1654.
	
4°
Strieder V, 215.
Haberkorn, Petrus
Collegium geminum, nimirum primum Antiphotinianum, XXII disputationi-
bus, alterum vero novis opinionibus, quibus hodie ecclesia Christi
turbatur, oppositum, XII. disputationibus
	
propositis, in usum
studiosae juventutis brumali hoc Anni 1655. semestri, in Academia
Hasso-Gissena alma, ventilatum, explicatum et pertractatum.
Gissae 1655: Chemlin. (8), 96, 30 S.
	
8°
* 36 (XIII q°1).
24 (Theol. 8 Kaps. 1994).
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Haberkorn, Petrus
Decas disputationum theologicarum de ministerii ecclesiastici, quod
in ecclesiis protestantium orthodoxis est, solida veritate et effi-
cacia.
Gissae 1656: J. D. Hampel. (8), 288 S.
	
4°
* 278 (4. Nn. 1. 58).
17 (w 1855). 16.
Philadelphia Krauth. Mem. L.
24 (Theol. Diss. 2913).
Herborn BTh Sem.
Haberkorn, Petrus
Decas disputationum theologicarum de ministerii ecclesiastici, quod
in ecclesiis Protestantium orthodoxis est, solida veritate et effi-
cacia.
Giessae 1657: J. D. Hampel. (8), 288 S.
	
4°
* 24 (Theol. Diss. 65).
Haberkorn, Petrus
Hexas disputationum antiwalenburchicarum, exhibens discussionem
nebularum illarum, quas verae sententiae et responsioni ecclesiarum
nostrarum Lutheranarum: ad quaestionem illam: 'Ubi ecclesia Christi
fuerit ante B. Lutherum? Adrianus et Petrus de Walenburch, Batavi,
irrito plane conatu offundere, et proxime praeteritis nundinis in
lucem emittere studuerunt.
Gissae Hass.: Chemlin 1657. (2), 149 S.
	
4°
* 21 (Gf 947).
24 Theol. Diss. 2914).
12 Diss. 3239/18).
Haberkorn, Petrus
Heptas disputationum antiwalenburchicarum.
Gissae 1658: Chemlin. (8), 189, (3) S.
* 24 (Theol. Diss. 65).
* 278 (4. Nn. 1. 58).
Haberkorn, Petrus [Präs.]
Posthumus Beati D. Justi Feurbornii Anti-Enjedinus, seu vindicationes
locorum Sacrorum, tam in Veteri, tam in Novo Testamento occurentium,
et ... Christi Jesu ... Deitatem ... demonstrantium, ... aliquot
disputationibus, in Academia Hasso-Gissena publice habitis, Publicae
Luci donatae [u.: Oratio parentalis in obitum Justi Feurbornii.]
Giessae Hass. 1658: J. D. Hampel. 8), 216 S.
	
4°
* 4 XIX c B 731c) -
* 7 8° Th. Pol. 388/1).
17 (w 1388).
24 (Theol. Diss. 2915).
New York, 'Union Theol. Sem.
-38-
Haberkorn, Petrus
Justi Feurbornii commentarius nervosus, perspicuus et perquam utilis,
in epistolam S. Pauli, Apostoli, ad Romanos; a b. Autore, dum vive-
ret, concinnatus, nunc vero ex voluntate ult;ma, post obitum ejusdem
in lucem editus . a P. Haberkornio.
Giessae Hass. 1661: J. D. Hampel. (6) 8 118 S. 4°
* 37 (4 Th Ex. 127).
Haberkorn, Petrus
Tractatus fundamenta orthodoxa ostendens, in articulo omnium gra-
vissimo de persona Christi Jesu salvatoris nostri unici, contra
quoscunque Antagonistas, circa illum gravissime hallucinantes,
adornatus.
Giessae Hass. 1661: J. D. Hampel. (2), 448 S.
	
4°
Wittenbg. B. Ev. Pr.Sem. (4° Sth 79).
4* (xix B 93 b )
Haberkorn, Peter
Tractatus fundamenta orthodoxa ostendens in articulo omnium gravissi-
mo de persona Christi Jesu, contra quoscunque Antagonistas.
Gissae 1665. 4°
Strieder V, 217.
Haberkorn, Petrus
Tractatus vindiciarum, quibus Anti-Foererus ab opere Foreri, Jesuitae,
posthumo, titulum hunc ironicum: Ovum ante gallinam, Filius ante pa-
trem, prae se ferente asseritur, et Strophae Jesuiticae denuo disji-
ciuntur et prosternuntur, veritate Lutheranae Ecclesiae adhuc dum
solide vindicata ... in Academia Hasso-Gissena ... publicae ventila-
tioni in distinctis disputationibus expositus.
Gissae Hass. 1662: J. D. Hampel. (2), 270 S.
	
4°
* 24 (Theol. 4° 2945).
Philadelphia Krauth Mem. L.
Strieder V, 217.
Haberkorn, Petrus
Dissertatio theologica in librum B. Lutheri de servo arbitrio, insti-
tuta, quoad quaestionem hanc: An in illo B. Vir . absolutum decre-
tum defenderit, adeoque fecerit Deum Authorem et causam peccati,
aeque ac Calvinus ejusque Asseclae?
Giessae Hass. 1664: Karger. (2), 64 S. 40
* 12 4° Diss. 8/474).
* 26 Kopie).
* 24 Theol. Diss. 2917).
Giessae Hass. 1668.
Strieder V, 219.
39.
- 39 -
Haberkorn, Petrus
Operis apologetici Laurentii Foreri Jesuitae, operi posthumo: ovum
ante gallinam, etc. in quaestione illa ubi: Ecclesia Protestantium,
fuerit ante Lutherum? Oppositi, et in Anti-Foreri antehac in lucem
editi defensionem conscripti, continuatio ad finem perducta.
Giessae Hass. 1664: J. D. Hampel. (2) S. u. S. 271-886 u.
(2) S.
	
4°
* 37 (4° Ths 605).
Haberkorn, Petrus
Necessaria et solida X2XV disputationibus constans Apologia, qua Anti-
Forerus, in quaestione illa, ubi ecclesia protestantium fuerit ante
Lutherium antehac contra Jesuitam Laur. Forerum, in lucem editus a
posthumo ejusdem Jesuitae libro titulum hunc ironicum prae se feren-
te: Ovum ante galinam ... fortiter asseritur, invicteconfirmatur ...
Giessae Hass. 1664: J. D. Hampel. 886, (2) S.
	
40
* 278 (4 Nn. 1. 58).
4 (xIx c B 804m).
17 (W 1092).
24 (Theol. Diss. 2915 A).
Haberkorn, Petrus
Fidelis et solida contra syncretismum, quem hodie quidam cum Calvini-
anis, erroneo plane ausu inire satagunt, aliosque ad eum inducere
laborant, instituta admonitio.
Giessae [1665]: J. D. Hampel. (8), 655 S.
	
4°
* 17 (W 2075). 4.
Strieder V, 218.
7 (8° Th. iren. 138/10).
Philadelphia Krauth Mem. L.
Herborn B. Th. Sem.
*
	
24 (Theol. 40 2941): endet mit
Seite 511.
Haberkorn, Peter
Solida et dilucida errorum, quos Syncretiatae circa articulos fidei
fundamentales committere solent, enodatio.
Gissae 1665: Hampel. (2), 231 S.
	
40
Strieder V, 218.
* 24 (Theol. 40 2941).
Haberkorn, Petrus
Tractatus de persona Christi continuatio, contra quoscunque antagn-
nistas gravissime circa istum gravissimum articulum hallucinantes,
adornati.
Giessae Hass. 1666: J. D. Hampel. (2) S. u. S. 449-632.
* 24 (Theol. Diss. 210).
-40-
Haberkorn, Petrus
Demonstratio necessaria et solida eaque anti-syncretistica quoad S.
Scripturam.
Giessae 1668: J. D. Hampel. (8), 460 S.
	
4°
Der Kolumnen-Titel lautet für S. 1-396: De erroribus Calvinianorum
fundamentalibus quoad S. Scripturam.
* 4 (XIX B 731°).
Herborn B. Th. Sem.
24 Theol. 4° 2942).
17 (W 2077).
Haberkorn, Petrus
Decas psa]morum Davidicorum a I. scilicet usque ad X. inclusum, ...
in sermonibus homileticis .. propositis.
Gissae Hass.: Karger 1671. (8), 214 S. 8°
* 17 (v 1835). 39.
Strieder V, 220.
Haberkorn, Petrus
Pietatis mysterium omnium confessione magnum ... Christologia, seu
tractatus de persona Christi.
Giessae: J. D. Hampel 1671. (16), 688, (20 S. 4°
* 17 (w 1389).
Haberkorn, Peter
Demonstratio fidelis et solide., quod hodierni etiam Calviniani,
errorem Manichaicum, Pelagianum . committant. [Nebst] Appendix.
[Giessae] 1672: J. D. Hampel. •(10), 656 s. u. (2) S. u.
Seite 657-853. 4°
* 17 (w 1214).
Strieder V, 220.
Philadelphia Krauth Mem. L.
Herborn BTh Sem.
Haberkorn, Peter
Divinitas Messiae, ex collatione locorum Veteris Testam. contra
Judaeorum depravationes asserta et exhibita.
Gissae: Karger 1676. (2), 339 S.
	
4°
Strieder V, 220.
Strasbourg BN[T (E 144456).
* 24 (Theol. 4° 2943).
Haberkorn, Peter
Christliches Bedencken
o.0. 1685. 16 S.
* 24 (Theol. 4° 1519).
* 26 (Kopie).
von den heutigen Barücken.
4o
-41-
Haberkorn, Peter
Demonstratio, Calvinianos totum fundamentum fidei penitus evertere.
o.0. 1706. 4 Bl.
278 (Nn. 10. 7)
Hanneken, Meno
Irenicum Catholico-Evangelicum, Oder Allgemeiner recht Christlicher
Religion-Fried, das ist Evangelische Prob des Irenici Catholici
Thomae Henrici.
Giessae, Karger 1663: Lübeck: Gottfr. Jäger. (32), 916 S. u.
Reg.
	
40
`Herborn, Theol. Sem. (A.B. 258).
Hanneken, Philipp Ludwig
Constantius Sophus, seu de constantia sapientis, tractatus fabulo-
sus, qua ratione neglectis Mundanis illecebrissapiens aliquando
extra omnem Fortunae jactum in virtutis arce triumphet.
Giessae Hass. 1658: J. D. Hampel, 14), 78 S.
	
8°
* 5 (Gi 304).
Strieder V, 255.
* Erfurt, Wiss. Bibl. (Th. 6830).
Hanneken, Phil. Ludw.
Annotata philologica in Josuam, quibus annectitur perspicua de
sanctissimae linguae accentibus, (quos vocant) Eruditio.
Gissae: Karger 1.665. 132 S.
	
8°
* 7 (8° Theol. bibl. 716/67).
Strieder V, 256.
17 (v 1505/10)
39 (Philos. B. p. 1331).
Hanneken, Philipp Ludwig
Annotata philologica in Josuam; quibus anectitur perspicua de sanc-
tissimae linguae accentibus eruditio.
Gissae 1668. 12°
Strieder V, 256.
Hanneken, Philipp Ludwig
Dierum intercisorum.
Gissae Hass. (Cal. Febr. 1666): Karger. (12), 162, (4) S. kl. 8°
* 37 (NL 438).
Erfurt, Wiss. Bibl. (Lr 1325).
-42-
Hanneken, Philipp Ludwig
Dierum intercisorum partes duae, in quarum prima de argumentis
variis, in altera autem de principe gentium Nnmine tractatur.
Gissae 1667: Karger. 168 S.
Strieder V, 256.
Chicago BL.
Erfurt, Wiss. Bibl. (Lr 1325).
39 (Philos. B. p. 1331).
Hanneken, Philipp Ludwig
Catena doctrinae christianae.
Gissae 1667: Dtz. 19 S.
Strieder V, 257.
Philadelphia, Krauth Mem. L.
Hanneken, Philipp Ludwig
Rudis Latii, seu exercitationes fundamentorum latinitatis; annexus
est Janus Juris.
Gissae Febr. 1668: Karger. (6), 140, 32 S. 4°
Strieder V, 257.
* 5 (Id 1348). 37.
39 2 Ex.).
16 259 4, 3).
23 Li 3361).
Hanneken, Phil. Ludw.
In indiciis omnibusque felicis saeculi seu in prosperitate Academiae
Gissenae exultans Hassia. Sermonem habente superiorum jussu, Phil.
Lud. Hannekenio.
Gissae 1670: Hampel. 44 S. 4°
4 (VIII B 1190f).
Paris BN (Rz 1007).
17 Cl 4263/5). 39.
Erfurt, Wiss. Bibl.
Hanneken, Phil. Ludwig
Hierophanta Cujus Pars 1 est solitudo sacra Pars II Congregatio
sacra.
Gissae: Karger 1671. (2), 206 S.
	
8°
* 12 (Phys. m. 241).
* 26 (Kopie).
Hanneken, Philipp Ludwig
Bonus hominis christiani animus, seu de puritate conscientiae
Commentatio.
Gissae Dez. 1672: Karger. (4), 132 S.
	
4°
Strieder V, 258.
Strasbourg BNU (E 151836).
* 37 (4° ThS 1228).
17 (W 2437/520).
-43-
Hanneken, Philipp Ludwig
Theologiae pol	 micae tentati recessus, secundum seriem locorum
christianae doctrinae.
Giessae Hass. 1675: Karger. (8), 86 S.
	
4°
* 37 (4° ThS 1228 (3)).
4
* 17i (w°862/5).
12 (Diss. 1/2224).
Hanneken, Philipp Ludwig
Hodegeticus Maresianus, ostendens devia in Senario primo locorum
systematis Samuel Maresii [Prof. Groning.].
Gissae 1676: Karger. (4), 139 S.
Strieder V, 258.
17 (w 751/5).
* Herborn B. Ev. Th. Sem.
Hanneken, Philipp Ludwig
Vindiciae Deo sacrae in causa atrocissimarum injuriarum nuper ipsi
impactarum auctore D. Holtermanno et larvato Hugone Bon Compano.
Gissae 1676: Karger. (4) S.
	
4°
Strieder V, 258db
* 4 (VIII 3 331 -8-).
* 26 (Kopie).
Hanneken, Philipp Ludwig
Placida consideratio fundamentorum sapientiae Christianae, quarr
tribus officiis distinxit totidemque libris tradidit 111. Regni
Polon. Mareschallus Dr. Lucas Opalenus.
Gissae 1679: ex Chalcographeo Acad. Kargeriano Joh. Eberh.
Petri. (8), 52 S.
	
4°
* 17 (w 2246/5).
39 (D. Th. vol. 125, nr. 24).
Hanneken, Philipp Ludwig
Paralysis fidei Papaeae, juxta analysin fidei catholicae Gregorii
de Valentia.
Gissae März 1683: Karger. 4°
Strieder V, 260.
* 12.
* 26 (Mikrofilm).
Hanneken, Philipp Ludwig
Sendschreiben An N. N. Betreffend die so genandte Collegia Pietatis,
Oder: Von den Biblischen Zusammenkunfften allerhand Leuten in Pri-
-44-
vat-Häusern. Von einem guten Freund zum Druck befördert.
o.0. [Juni] 1690. (4) S.
	
4°
Clausthal, Calvörsche Bibl.
Strasbourg BNU.
* la (Bd 8603, vol. 201 .
* 4LXIXeB7541 (11)
7 (4 Th. pol. 43a).
* 5 (G1 296.
* 26 (Kopie.
39 (Theol. 4. °p. 717).
23 H. 335. 4 Helmst.).
Hanneken, Philipp Ludwig
Ziemende Antwort, Auff Das seltzame Anschreyen gegen sein schlechtes
und rechtes Send-Schreiben, von den illegalen Collegiis biblicis.
Giessen 1690: H. Müller. (12) S. 4
23 (H. 335. 4° Helmst.).
Strasbourg BNU.
Hanneken, Philipp Ludwig
Ziemende Antwort, Auff Das seltzame Anschreyen gegen sein schlechtes
und rechtes Send-Schreiben, Von den illegalen Collegiis Biblicis.
o.0. 1691. (8) S.
	
4°
Clausthal, Calvörsche Bibl.
7 (8° Th. pol. 148/1:1 (32)).
* 4 (XIXe B 754 1 (13)).
Hanneken, Philipp Ludwig
De mysteriis calendarum JanuariiChristianorum commentatio, qua
Academiae patroni, Tautores, collegae, civesque ... solenniter invi-
tantur.
Giessae Hass. 1691.
Hanneken, Philipp Ludwig
Observationes fideles in totum systema theologiae una recusum, Viri
varia eruditione excellentissimi Samuelis Maresii.
Giessae 1691: Müller. Sign. A bis
	
4°
* 17 (W 752).
278 (4 Ji 5. 31.
4 (XIX c B 518 ).
39 (Theol. 4. 2. 648 .
* 24 (Theol. 4 3016 .
Strasbourg BNU (E 131903).
26 (H 15530 (6)): Verlust.
17 (J 1101/295): Verlust.
-45-
Hanneken, Phil. Ludw.
Contemplatio resurgentium ex morte hominum capto prospectu per meri-
tum et ordinationem Christi Jesu, victoris mortis catholici.
Giessae, Müller 1692. 52 S.
Philadelphia, Krauth Mem. L.
Edinburgh HL.
Happel, Johann Eberhard (Alsfeld)
Jesulus salvator mundi supra naturam ex virgine recens natus, brevi
oratione exhibitus et memoriter decantatus in Philosophorum Auditorio
27. Decembr.
Gissae Hess. 1653: J. D. Hampel. 16 S.
	
4°
* 26 (A 56460 (3)).
Hartmann, Joh. Ludwig
Das wahre Christenthun, nach der wahren Glaubens-Zier und christ-
licher Lebens-Gebühr auß den Sonn- und hohen Fest-Evangelien in
einer Hertz-Postill ... vorgestellet. (Th. [1.] 2.).
Franckfurt: Zunner 1671-73.
	
8°
1. 1671. 905 S.
2. Gießen 1673: Hampel. 339 S.
Clausthal, Calvörsche B. (E 368).
Hartmann, Joh. Ludwig
Casual- und Miscellan-Predigten..
Gießen: Albrecht Otto Faber 1678.
*37.
Hartmann, Johann Ludwig
Hochzeit-Predigten ... sampt angehängter Decade concionum
rium.
Giessen: Faber 1679. 496 S. 8°
4 Xix e B 1500? .
4 (XIx e B 1443v^.
Havemann, Michael
Defensio responsi Mosis, contra matrimonium, cum defunctae
sorore.
Giessae Hass.: Karger 1664. (8), 203, (1) S.
	
4°
* 12 (4° Polen. 603).
Strieder II, 65.
4 (XPIII d B 986a).
Hedinger, Joh. Reinhard
De affectuum natura, perturbationibus et medela secundum philosophos
maxime antiquos.
Giessae 1694.
	
8°
Strieder V, 365.
4°
singula-
uxoris
-46-
Hedinger, Joh. Reinhard
De doctrina morum melius instituenda, consultatio.
	
Gissae 1694.
	
8°
Strieder V, 365.
Hedinger, Joh. Reinhard
Jurisprudentia naturalis cum pandectis legum naturalium facili metho-
do digestis.
	
Gissae 1694.
	
8°
Strieder V, 365.
Hedinger, Joh. Reinhard
Notae academicae in Hobbesium de cive.
Gissae 1694. 8°
Strieder V, 365.
Hedinger, Joh. Reinhard
Conspectus Jurisprudentiae naturalis, quo prima hujus disciplinae
principia brevi compendio exhibentur. Cum appendice, de terminis
ethicis.
Ulmae: Kühnen 1697. 566 S. 8°
Washington Libr. of Congr.
Strieder V, 365.
Hedinger, Joh. Reinhard
Lectoribus benevolis Orientalia praesertim, et elegantiores literas
amantibus salutem
	
[am Ende: d. XVIII. Triö t. 1697]
Giessae Hass. 1697: H. Müller. (8) S. 4
* 12.
* 26 (Kopie).
Heiden, Petrus (Frankfurt a.M.)
Publicorum judiciorum conclusiones criminales, quas ... publico
examini subjicit et ventilendas proponit Petrus Heiden.
Giessae 1656: Chemlin. (6), 318 S. 8°
* 22 (J. cr. o. 14).
Laubach (Fr. M. H 10, 9).
Held, Chn.
Victoria Christiana contra Judaeos, d. i. klarer Beweis aus S. S.
Schrift ... von Gott und ... dem Ness. Jesu Christi ... Mit einem
Appendix, ... nach .. Herrn D. Wasmuthii ...
	
Giessen 1684.
	
4°
26 (W 28980 (3) ): Verlust.
-47-
Helvicus, Christoph
Familiaria colloquia.
Giessae: Chemlin 1655.
Florenz (Cat. Magl.).
Helvicus, Christoph
Theatrum historicum et chronologicum a mundi initio, auctum a Joh.
Justo Winkelmann o.
Francofurti a.M., Klein 1666. 2°
Florenz (Cat. Magl.).
4 (v1 d A 105).
Henrici, Johann (Pfarrer zu Friedberg)
Friedberger Danck vnd Friedens-Gesang, ... Gehalten in der Pfarr-
Kirchen zu Friedberg.
Giessen 1650: J. D. Hampel. 24, (4) S.
	
4°
[S. 2-6: Vorwort, am Ende dat. 24. Juli 1650. S. [25]-[28]: Misler,
Conrad: Geistliches Deck- und Danck-Gedicht anff den Friedberger
Danck- vnd Friedens-Gesang gericht.]
	
d
* 4 (vIII B 1049-).
* 26 (Kopie).
Hert, Joh. Nicolaus
Specimen prudentiae civilis, in tabulas tributum, in quo vera et
genuina politicae principia nova et perspicua methodo exhibentur.
Giessae: Fabri 1679: Petri et Liebenstein. (8), 164, (2) S.
	
2°
* 4 (Xviii a A 65).
Paris BN.
Strasbourg BNU (G 10031).
16 (1 1642).
Hert, Joh. Nicolaus
Libellus de feudis oblatis, german. Auffgetragenen-Lehen.
Giessae Hass.: A. 0. Fabri 1680: Karger. 149, (1) S. kl. 8°
* 21 (He 137).
u. in: Hert, Joh. Nie.: Comm. et Opusc. II, 488-588.
u. in: Halae Magdeb. 1739 .
17 (Günd. 6759).
Hertius, Joh. Nicol.
Elementa prudentiae civilis in partes duas distributa. Accessit
anacephalaeosis elementorum partis primae [a Joh. Phil. Schleier-
machero, item indices duo confecti a Georg. Christ. Bürcklino].
Gissae Hass. 1690: H. Müller. 8°
Paris BN.
Francofurti 1703.
Francofurti 1712.
17 (Günderode 3978).
4 (XVII C 33).
-48-
Hert, Joh. Nicolaus
Commentationum atque opusculorum De selectis et rarioribus ex juris-
prudentia universali, publica, feudali et Romana, Nec non historia
et geographia antiquae Germaniae argumentis tomi tres. Accurante
Joh. Jeremia Hert.
Francofurti a. M. 1700. getr. Pag.
Groningen UB. 17.
Strasbourg BNU. 4.
Hoffmann, Ludwig Gottfried (Giessen)
Necessitas maturandi contra Turcas belli.
Giessae Hass. 10. Febr. 1664: Utz. 23, (11 S. 4°
* 4 (1 B 57 e (28)).
Laubach (Fr. M. C. 79, 7).
* 39 (D. ph. vol. 38, nr. 42).
Horst, Gregor
Opera medica, quae extant omnia.
Norimbergae: Endter 1660. 2°
Umfaßt:
Tom.l: Institutiones medicae, et reliqua scripta theoretica.(18),
468, (30) s.
Tom,2: Observationes et epistolae medicinales. (20), 561, (25) S.
Tom.3: Centuria problematum therapeutik6n, et alii tractatus. (16),
314, (24) 8-
[41: Institutionum physicarum libri 2, in Academia Wittebergensi
ante annos LV praelecti. Ed. 2 correctior. 88 S.
[5]: Dieterich, Joh.-Daniel: Oratio funebris qua Gregorio Horstio
archiatro Ulmensi, parentavit Joh. Daniel Dieterich ... Ulmae
in Auditorio majori XI. Cal. Oct. 1636. 16 S.
* 4 (XI a A 20).
London, Brit. Mus.
Paris, Bibl. Nat.
Horst, Gregor
Opera medica.
Gouda (Amstelodami): G. vanHoeve 1661.
Paris BN.
Horst, Johann Daniel
Pharmacopoeia Galeno-chemica, catholica post Renodaeum, Quercetanum,
aliosque huius generis celeberrimos utriusque medicinae doctores
practicos adornata ... Tom. 1. 2.
Francofurti ad Moenum: Schönwetter 1651. (10), 614, (2);
204 S. 2°
Horst, Joh. Daniel
Malva arborescens Lutea. Addita est Replica ad Thoneri Querimoniam.
Gissae Hess. 1654: J. D. Hampel. (16) S. 4°
* 29.
* 26 (Kopie).
BM (B. 129(2)).
Strieder VI, 198.
* F 1 (2° R 781. 7812).
London Brit. Mus. (547. 1. 7)-
4 (K[ h A 132).
- 49 -
Horst, Joh. Daniel
Gebrauch vnd.Würckung des Schwalbachers Sawer-Brunnens, Aus Taberne
Montani vnd anderer vornemen Medicorum Schrifften auch achzehen
Jähriger Erfahrung auffgesetzet.
Franckfurt: W. Serlin u. Georg Fickwirt 1655. (14 Z 116 S. 8°
* F 1 (R 727. 87492).
Horst, Joh. Daniel
Observation= anatomicarum Decas. Additae sunt Epistolae, quibus
singularia scitu digna, Lactearum nempe Thoracicarum, et Vasorum
Lymphaticorum natura, Embryonisque per os nutritio, atque alia
rariora exponuntur.
Francofurti: Serlinus et Fickwirth 1656. 34, 86 S. 4°
(Der Kat. d. Brit. Mus. verzeichnet auch eine Ausg. Francof. 1654.)
* 7 (8° Med. pa.h. 36/61).
* 4 (xI b B 148 ).
Horst, Joh. Daniel
Kurtze Beschreibung der Sauer-Brunnen zu Langen-Schwalbach und
Dönningstein, wie auch des Embser-Berstädter-Brodel- vnd Wißbades.
Franckfurt: Fickwirth 1659. (22), 190 S. 8°
* 4 (Kt d C 654).
BM (1171. a. 13 (2)).
Horst, Joh. Daniel
Manuductio ad medicinam in Academia Marp rgensi studiosae juventuti
ante annos vicenos primum praelecta. Ed. 4. novis recentiorum inven-
tis et observationibus aucta
Ulmae: Kühn 1660. (10), 242, (30) S.
	
8°
* F 1 (R 543. 6980).
BM (545. a. 15).
4 (21 a C 117).
Horst, Joh. Daniel
Judicium de chirurgia infusoria Joh. Danielis Majoris.
[Frankfurt a.M.]: Fickwirt 1665. 140, (1) S. 8°
* F 1 (it 248. 3841).
Horst, Joh. Daniel
Physica Hippocratea Tackenii, Helmontii, Cartesii, Espagnet, Boylei
etc. aliorumque recentiorum commentis illustrata.
Francofurti: Friedr. Knoch 1682: Joh. Andreae. (6), 87 S. 8°[S. (4)-(6): Dedicatio [am Ende dat.:] Darmst. 1662, 30. Jan.]
* F ,l (8° R 349. 4416).BM (1172. e. 6. (3)).
4 (XI C 19E).
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Horst, Joh. Daniel
Kurtzer Bericht Vom Embser-Bad an der Lahn, in Teutsch und Frantzö-
sisch, So dann Wiß- und Offenauer Bad, Auß vier und viertzig Jähri-
ger Erfahrung auffgesetzt. Wie auch D. Georg. Marii, und anderer
Gelährten Gedanken über die Brunnen zu 0ffenau, Denig, St. Menard,
Backsteinach, etc. Sambt angehängtem außführlichem Bericht Doct.
Marsilii Weigelii Vom Embser Bad und Brunnen.
Darmbstadt: H. Müller 1683. (8), 203, (2) S. 8°
* 4 (XI h C 1003).
Hugo, Ludolph
De statu regionum Germaniae, liber unus. Accessit Friderici Brummeri
Exercitatio de acabinis. Hrsg. von Joh. Nicol. Hertius.
Gissae 1689: Chr. H. Karger. (16), 413 S. 4°
* 4 (XVIII b C 194).
Paris BN.
Laubach (Fr. M. A 61, 3).
Husan(us), Friedrich
De servil, hominibus propriis, et famulis eorumque conditione et
jure ... Friderici Husani, Hippolyti Bonacossae et Joh. Eucharii
Erhardi tractatus. Hrsg. mit Vorrede von Joh. Otto Tabor.
Gissae: Velsten 1663. Fr. Karger. (14), 395, (70) S. 8°
Paris BN. 9.
* 43 (8° Hy 7306).
Jacobi, Joh. Albert ("gewesener Dominicaner")
Revocations-Predigt, In welcher Dem Abgöttischen Pabstthumb offent-
lich abgesagt ... wird ... allhier zu Giessen ... den 12. Dec. 1661
in der Statt-Kirchen offentlich gehalten.
Giessen 1662: J. D. Hampel. (2), 56 S. 4°f
* 4 (I B 57p , Diss. misc. 71).
Index geminus, Sacrae Scripturae dictorum, et rerum ac verborum
memorabilium, quae in disputationum theologicarum de praecipuis
coelestis doctrinae capitibus •. in Academia Gissena publice
habitarum, septem tomis, Gissae in forma Octava a Nicolao Hampelio
... excusis proponuntur et explicantur.
Giessae Hass.: J. D. Hampel 1655. 120 S. 8°
* 36 (XIII q 1.).
Instrument: Das ist, Geschieht Buch und Schrifftliche Versicherung,
Welcher Gestalt die Marck in der Höhe, vmb den Feld-Bergk hero, zu-
sampt darüber eine beständige Ordnung, ... Actum Obern Ursel ...
14. Julii 1484.
Giessen 1653: J. D. Hampel. (32) S. 4°
* 30.
* 26 (Xerokopie).
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Itter, M. Anton
Synopsis philosophiae rationalis ... ad praxin polemicam enthyme-
matice adornata . studio Jo. Hofmann.
Giessae Hass. 1686.
	
12°
Berlin, Bibl.d.Grauen Klosters.
Georgi.
Jung-curtius, Wolfgang Adam (Wehrta-Buchonius)
Encomium Buchoniae breve et succinctum, quod ... in ...Academia
Hasso-Giessena die 11. Nov. 1663 publice dixit, nunc vero in lucem
edidit.
Giessaa 1664: Utz. 40, (4) S.
	
4°
* 26 (E 11083 (14)).
* 39 (Diss. Phil. vol. 38, nr. 40).
Krafft, Joh. Henr.
Gestellte 28 Fragen und Antworten zu den ... Leyden des Herrn.
Giessen 1697.
	
8°
26 (W 695 (15)): Verlust.
Kulpis, Joh. Georg
Collegium Grotianum, super jure belli ac pacis in Academia Giessensi
XV. exercitationibus institutum.
Gissae Hass. 1682: Karger. (12), 186 S. 4°
["Dieses zwar nur kleine Werk wird mit Recht für eine der besten
Arbeiten über den Grotius gehalten", Ompteda.]
* 26 (x 4850). 27.
Kulpis, Joh. Georg
Collegium Grotianum, super jure belli ac pacis, Anno 1682 in Acade-
mia Giessensi XV. exercitationibus primum institutum, nunc locis
aliquot auctum, altera vice editum.
Giessae: A. 0. Fabri 1686: Müller. (8), 184, g6) S.
	
4°
* 29 (Jur IX, 5 ).
Leyden UB.
Kulpis, Joh. Georg
Dissertationum academicarum volumen, cui accessit ejusdem de legatio-
nibus statuum imperii commentatio, et alia insuper opuscula, quorum
seriem sequens pagina exhibet. Cum praefatione Jo. Schilteri.
Argentorati: Dulssecker 1705. (8), 1034, (68) S. 4
* 36.
4 (2 Ex.)
-52-
Lange, Joh. Christian
...eröffnet aus hierin angezeigten Ursachen in diesem absonderli-
chen teutschen Programmate, Zu mehrerer Förderung und Auffnabm der
zu lehren ihm gnädigst anvertrauten philosophiae moralis, Welcher-
gestalt Er bißdaher sein Ambt verrichtet und weß rechtschaffene
Liebhaber der Weißheit ... von seinen künftigen Lectionibus .. sich
versehen mögen.
Giessen, bey Reinhard Vulpio 1700. 20 S. 4°
Strieder VII, 410
la. Erman-Horn II, 4313
Oxford BL (Diss.N.59.)•
Lebleu, Jacob
Tractatus de instructione futuri consiliarii.
Gissae 1652: Hampel. 352 S. u. Index.
	
8°
Laubach (Fr.M.F 14,7 .
7 (8° Polit. 11,1075
17 Gü 4109
17 Gü 417]3 .
9. 39 (Geogr. 293/3)
300 (35.Y.15).
Paris BN.
Springfield, Wittenbg HL.
4 (x ll 0 77m)
Wroclaw BU (d70749)
23 0 394. 8 Helmst. (2)).
23 135. 11. Pol. (3))
Lebleu, Jacob
Princeps successor, tradente Jacobo Lebleu.
Giessae Hass. 1657: Chemlin. 168 S. kl. 8°
*Amberg, Staatl.Prov.Bibl.
7 (8° Polit. II, 2832)
Paris BN.
Laubach (Fr.M.H 16,17).
Wroclaw BU (466964).
Lebleu, Jacob
David illustratus, tradente Jacobo Lebleu.
Giessae Hassorum 1658: Chemlin. 262 S.
	
24°
Pris BN (*E 3278 (2))
17 (o 411 ).
Wroclaw BU(466963)
Lebleu, Jacob
Dissertationes rerum politicarum de poenis et praemiis, induciis,
foederibus, ostracismo, simulacris regnantium, officio et jure
- 53 -
obsequentium, morbis imperiorum ...
Giessae Hass. 1660: Vulpius. Getr. Pag.
	
4°
[Vereinigt 1658 bis 1660 einzeln veröffentlichte Dissertationen.]
*24 (Pol. 4°, 346). [De officio
et jure obsequ. nicht darin ent-
halten.]
23( (35. 6 .Pol. (11)).
Lebleu, Jacob
Caerologia sive de opportunitatis occas_ione, discursus militaris
et politicus occas_ioni Status praesentis accommodatus, tradente
Jacobo Lebleu.
Giessae: Waechtler 1664: Dtz. 239 S.
	
kl. 8°
*Amberg Staatl.Prov.Bibl.
Strieder 1, 441.
Florenz (Cat.Magl.)
Wroclaw BU
Lebleu, Jacob
Iurisconsultus verus et personatus.
Norimbergae 1664.
	
12°
Lipen, jur. 1, 697.
Le Bleu, Jakob
Lilietum novis florum politicorum accssionibus consitum ad illustra-
tionem operis, cui titulus Ministerium Richelii et Mazarini. Trad.
Jacobo Lebleu.
	
Giessae: Velsten 1664. 362 S.
	
8°
26 (B 71/4553 (3)). 3.
Paris BN.
9. Strassbourg BNU (D 118738).
Strieder 1, 441.
7 (8° Hist.Gall.un. 11,8039)
Wroclaw BU.
Lebleu, Jacob
Academiae Giessensis Rector Jacobus Lebleu ... civibus academicis
salutem.
Gluckstadi 1665: Koch. (4) S.
	
4°
[Einladung zu der Rede v. H. Eyben für D. Reinking am 10. März 1665.]
*17 (o 5993).
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Le Bleu, Jakob
Bellator prudens et politicus, utriusque fortunae eventus expendens,
graphiceque militaris rei artificia, ac diversos belligerandi modos
repraesentans variis, tum priscis, tum recentioribus exemplis
monitisque necessaxiis illustratus Tradente Jacobo Le-Bleu.
Giessae: Velsten 1666: Utz. (12), 391 S.
	
8°
26 (B 71/4593 (2)).
Strieder 1, 442.
7 (3 Ex.)
Strasbourg ENG (G 127481)
*43 (8° P 2795).
Woroclaw BU (472086).
Lehman, Christoph
Florilegium politicum auctum, Das ist Erne_werter Politischer
Blumenarten, Darinn außerlesene Politische Sententz, Lehren,
Reguln und Sprichwörter ... 3. Aufl. T. I-IV.
Franckfurt: Schönwetter 1662.
1: 514 S., II: S. 515-954, u. (4) S.
III: 504 S. IV: 259 S. u. (5) S.
26 (W 28194/3).
Liebenthal, Christian
Collegium ethicum.
Francofurti 1652.
Strieder VIII, 24.
Liebenthal, Christian
Collegium ethicum ... Editio postrema auctior.
Amstelodami: Janssonius 1653. 218 S.
	
kl. 8°
*29 (Phys. VI 55).
Liebenthal, Christian
Collegium ethicum. Cui acc. duae disputationes de privilegiis
studiosorum. [Hrsg. v. J.D.Hampel.]
Gissae Hass.: J.D.Hampel 1655. (8), 168, 38 S.
	
8°
[Vorr. d. Hrsg. dat.: 7. Aug. 1655.]
*278 (5 C 14.13.)
Liebenthal, Christian
Collegium ethicum. - Duae disputationes de privilegiis studiosorum.
Gissae Hass.: J.D.Hampel 1663. (2), 168, 38 S.
	
8°
PDie Schrift Liebenthal, Chrn. [Präs. et Auctor] u. Georg von DasselLüneburg): De privilegiis studiosorum. Giessae 1663 hat ein eige-
nes Titelblatt, gehört aber bibliographisch zum Coll. ethicum 1663.]
*17 (w 2167/5).
23 (Li 4988).
-55-
Liebenthal, Christian
Collegium ethicum ... Cui accesserunt duae ejusdem authoris dispu-
tationes De privilegiis studiosorum. Ed. 10. De novo revisa ...
Opera Hieronymi Thomae.
Giessae Hass.: Hampel 1667. (6), 362 S.
	
8°
*155 (Philos. 298).
Liebenthal, Christian
Collegium politicum ... Editio postrema correctior.
Amstelodam;: Janssonius 1652. 481 S. k1.8o
*29 (Phs VI,55).
Cambr.Harv.U.Law School L.
Liebenthal, Christian
Collegium politicum. Hrsg. von Jos. Dietr. Hampel.
Giessae Hess. 1654: J.D.Hampel. (16), 382 S.
	
8°
*Dillingen, Stud.Bibl.
23 (0 331.8° Heimst.)
Liebenthal, Christian
Collegium politicum, in quo de societatibus, magistratibus, juribus
majestatis et legibus fundamentalibus ... tractatur ... Ed. legitimi
possessoris ultima ... [15 Disp. mit versch. Resp.]
Giessae Hass.: Hampel 1662. 382 S.
	
kl. 8°
Clausthal UB (Calvör-B.)
Liebenthal, Christian
... Collegium politicum, in quo tum in genere rerumpublicarum omnium
constitutio, tum in specie status imperii romano-germanici hodiernus
per theses et communiores quaestiones . explicatur ... Ed. 10,
nova & ab inmuneris ... erratis emendata ... aucta, opera Hieronymi
Thomae.
Giessae Hass.: J.D.Hampel 1668. (4), 731 S.
	
8°
Cambr. Harv.U.Law School L.
*155 (Philos. 298).
Liebenthal, Christian
Collegium politicum, in quo tum in genere rerumpublicarum omnium
constitutio, tum in specie status imperii Romano-Germanici hodiernus
per theses et commun;ores quaestiones accurate explicatur ... Ed. 11,
nova, & ab ... erratis em. pluribusque remissionibus aucta, opera
Hieronymi Thomae.
Giessae Hass.: Faber 1677: Vietor. 731 S.
	
8°
23 (Li 4988).
-56-
Liebenthal, Christian [Präs. et Auctor] et Georg von Dassel
(Lüneburg) [Resp.]
De privilegiis studiosorum, eorumque qui studiosis adjumento sunt
et inserviunt.
Amstelodami: Jansonius 1653. S. 219-260.
*29 (Phs. VI,55).
Liebenthal, Christian [Präs. et Auct.] u. Georg von Rassel (Lüneburg)
De privilegiis studiosorum, eorumque qui studiosis adjumento sunt
et inserviunt.
Gissae: J.D.Hampel 1654. 38 S.
	
8°
*278 (5.0.14.13).
Giessae: Hampel 1667.
	
8°
	
*155 (Philos. 298).
Ludwell, Wilh.
Commentarius novus in Wesenbecium seu Joh. Richardi Malcomesii
[d.i. Wilh. Ludwell]
	
annotationes et remissiones fortuitae.
Francofurti a.M. 1668
s. Malcomesius, Joh. Rieh.
	
4 (XVIII b B 6752).
[Ludwig VI, Landgraf von Hessen-Darmstadt]
Der Psalter deß Königlichen Propheten Davids: In Teutsche Reimen
der Opitianischen Art gemäß, verfasset,
Giessen 1657: J.D.Hampel. 1 B1. mit Kupferstich u. 178, (6) S. 4°
*4 (VIII B 4141).
23 (Tc 56).
*26 (Kopie).
Giessen 1658: J.D.Hampel. 178 S. 8°
*23 (106. 3•Qu• (1)).
Luther, Martin
Parvus Catechismus Lutheri Lgtine et Germanice.
Giessae Hass. 1660.
	
8
26 (W 36940 (2)): Verlust.
Lyncker, Nik. Christoph
Protribunälia Juris.
Gissae 1669. 4°
Viennae 1723.
Strieder VIII, 193
27 (4° Diss.jur. 54 (1)).
Jöcher-Adelung IV, 253
16 (J 2651)
Viennae 1737. Jöcher-Adelung IV, 253
-57-
Lyncker, Nikolaus Chr. Freiherr von
Atrium juris publici.
Giessae 1671.
	
8°
Strieder VIII, 193
Lyncker, Nikolaus Chr. Freiherr von
Andr. Bilderbeck juris Lubecensis patrii a coun! Rom. germ.
jure differentiae: nova eaque luculenta serie digestae.
Giessae 1672.
	
4
Strieder VIII, 193
Mucker, Nicolaus Christoph
De gravamine extrajudiciali et quatenus ab eo provocare liceat,
Hypomnema.
Giessae: Barger 1672. (16), 896 u. Index.
	
8°
[Vorw. d. Verf. dat.: 9. Sept. 1672.]
*16. Strieder VIII, 193.
Laubach (F`r.M.E. 7,7).
Lyncker , Nie. Chr.
Hypomnema de grauamine extrajudiciali, et quantenus ab eo prouocare
liceat.
Jenae 1697.
	
Jöcher-Adelung IV, 253
Strieder VIII, 193
Jenae 1737.
	
Jöcher-Adelung IV, 253.
Strieder VIII, 193.
Lüncker, Nicolaus Christoph
De jure habitationis dissertatio.
Giessae 1672: Karger. (4), 91 S.
	
4°
[Vorrede d. Verf. dat.: Giessae, d. 19. August 1672.]
16 3, 10256).
12 Dias. 471/1624)
5 Id 1795 )
24 (Jur.Diss. 20235).
29
3 (A.s. 2657/35).
Giessae 1673.
	
Strieder VIII 194.
Laubach (Fr.M.A 34,4).
-58-
Majus, Joh. Heinrich d.Ä.
Epikrisis oder kurtz verfaßte Gegen-Judicia.
o.0. 1690. (8) S.
Clausthal, Calvörsche Bibl.
Majus, Joh. Heinrich d. Ä.
Confirmatio Das ist: Wiederhohlte Bekräfftigung Der epikriseos Oder
Gegen=Judiciorum Von den Collegiis pietatis. Entgegengesetzt Den
Anmerckungen M. Johann Heinrich RoBiers, ... Durch D.S. Sylphonium.
Anno 1690.
o.0. 1690. (20) S.
	
4°
*4 (XIXe B 7541(6)).
Clausthal, Calvöfsche Bibl.
5. 4 (xlxc B 754 ).
Majus, Joh. Heinrich d. Ä.
Dissertationes sacrae in quibus selectiora Vet.Test. Oracula secundum
seriem locorum theologicorum ... explicantur.
Francofurti et Wetzlariae: Olffen 1690. (16), 565, (57 S. 8°
Strasbourg BNU
	
146452
und i
E
E 110651
Paris BN (A. 7409).
Chicago UL. Cambr. Harv.M.
Philadelphia Krauth Mem.L.
*25 (L 8119). 7.
17 (v 2345)
300 (B.E.1.T.10).
Majus, Joh. Heinrich d. Ä.
Selectiores dissertationes IV, de scriptura sacra, quarum Ima agi-
tur de librorum sacrorum inspiratione, II. de eorundem in Arcam re-
positione, III. de canonis consignatione, IV. de Germanica Lutheri
translatione, . . Richardo Simoni oppositae.
Francofurti^et Wetzlariae: Olffen 1690: H. Müller. (16), 129,
(15) S.
	
8°
Strasbourg BNU (E 146452)
Paris BN
*25 (L 8119).
Chicago UL.
Cambr.Andover Harv.Theol.L.
17 (v 2345)
300 (9.M.23).
Biblia hebraica. [Testamentum vetus.]
Hrsg. v. Joh. Heinrich May.
Francofurti a.M. 1692.
Strasbourg BNU.
17 (v 130). d
4 (XIXb C 315 ).
-59-
Majus, Joannes Henricus d. Ä.
Examen historiae criticae textua Novi Testamenti a P. Richardo
Simonio ... vulgatae, publice institutum. (Appendix I. Majus, J.H.:
Dissertatio de inspiratione librorum sacrorum P.R. Simonio . oppo-
sita. Appendix II.: Thomas Smith: Dissertatio in qua integritas ...
istius celeberrimi loci I. Epist. S. Johannis Cal). V vers. 7, a
suppositionis nota vindicatur. Ejusque defensio contra exceptiones
D. Simonii in Critica Historia Novi Testamenti.)
Giessae 1694: Karger. (32), 496, 62, (18) S.
	
4°
BM (3224.c.14)
Paris BN.
Strasbourg BNU (E 107750)
*26 (B 66/392. 7.
4 Xixb B 340).
5 (Ga 1784).
Majus, Joh. Heinrich d. Ä.
Synopsis theologiae symbolicae ecclesiarum Lutheranarum, ex omnibus
libris symbolicis, eorundemque verbis propriis ordine systematico
adornata ... in privato Collegio explicata et publice ventilata in
Academia Gissensi.
Gissae Hass. 1694: Chrph.H.Karger. (8), 264 S.
	
4°
*26 (B 66/392).
4 (XIXc B 914).
*29 (Thl XIII,10).
Ckicago UL.
Philadelphia, Krauth Mem.L.
17 (Gü 72).
5 (G1 25).
Mai, Joh. Heinrich d. Ä.
Brevis institutio linguae chalda;cae,hebraicae,antehac editae,
harmonica ejus tyronum ... rogatu concinnata editaque.
Gissae Hass. 1695: H. Müller. 23 S.
Strasbourg BNU (C 106235).
37 (4° Spw. 268).
Meadville, Allegheny Coll.
Majus, Johann Heinrich d.Ä.
Brevis institutio linguae hebraicae ad Schickardi atque Wasmuthi
Grammaticas praecipue accommodata,tertia vice auctius & emendatius
emissa, opera ac studio M. Georg. Christian Bürcklini, qui etiam
observationes de radicum investigatione, et D. Opitii Duas accentu-
ationis tabulas, cum ejusdem notis hinc inde auctis, adjecit.
Francofurti a.M.: Wust 1696.
	
24 S.
Strasbourg BNU
Herborn Theol.Sem. (A.B. 2321).
Meadville, Allegheny Coll.
-6o-
Majus, Joh. Heinrich d. Ä.
Brave lexicon chaldaicum sacrum.
Francofurti 1697: J. Wust.
Herborn Theol. Sem.
Majus, Johann Heinrich d. Ä.
Brevis institutio linguaeSamaritanae, Hebraicae, Chaldaicae, atque
Syricae, harmonica contexta a G.C. Burcklin.
Francofurti a.M.: Wust 1697.
4 (III B 6).
Philadelphia, Krauth Mem.L.
Majus, Joh. Heinrich d. Ä.
Praxis pietatis in cognitione veritatis, sive synopsis theologiae
moralis, per omnes locos theologicos, ad normam Scripturae sacrae
et ductum librorum symbolicorum adornata, in privato Collegio expli-
cata atque publicis disputationibus ventilata, in Academia Gissensi
anno 1696 a Joh. Henr. Majo.
Giessae Hass.: H. Müller 1697. 144 S.
	
4°
Strasbourg (E 152183)
*26 (B 66/392).
Herborn Theol. Sem.
278 (IU. Ee. 11.1).
37. 4. 24.
Laubach (Fr.M.A. 32,16).
Chicago UL.
Philadelphia, Krauth Mem.L.
Cambr. Harv. UL.
Majus, Joh. Heinrich d. Ä.
Synopsis Theologiae judaicae, veteris et novae, in qua illius
veritas hujusque Falsitas ex S. Hebraeo codice et ipsis judaicae
gentis scriptoribus, antiquis et novis, per omnes locos theolo-
gicos solide juxta ac perspicue ostenditur in privato collegio
explioata atque publicis disputationibus ventilata.
Gissae 1698: H. Müller. (16), 368 S.
	
4°
37. *26 (B 66/392).
7 (8° Th.pol.566/21).
Strasbourg BW (E 164784).
*29 (4° Thl VIII, 10).
Herborn Theol. Sem.
New York, Publ. Libr.
Chicago UL.
Cambridge, Harv.UL.
Philadelphia, Krauth Mein. L.
17 (Gü 57). 24. 5 (Ga 888).
Laubach (Fr.M.A. 32,16).
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Majus, Joh. Heinrich d. Ä.
Repetitum examen historiae criticae textus novi testamenti a
Richardo Simonio in Gallia vulgata, publice institutum ante_hac in
Academia Ludoviciana, nuncque auctum introductione ad studium
philolog. criticum et exegeticum atque examine artis criticae
Johannis Clerici et novi Speciminis Biblicarum Emendationum et
Interpretationum Marci Meibomii.
Francofurti, Lipsiaset Jenae 1699.
Strasbourg BNU (E 107751).
May (Majus), Johann Heinrich d. Ä.
Introductio ad studium philologicum, criticum et exegeticum brevis
ac perspicua, in qua sixul Jo. Clerici ars critica, et Marci Mei-
bomii novum specimen emendationum biblicarum et interpretationum
examinatur.
Giessae [1699]: H. Müller. 64 S.
	
4°
Strieder VIII, 338.
Strasbourg BNU (A 101287).
12 (4 Dias. 3385 (21)).
*37 (Th.Ex. 243).
Laubach (Pr.M.A 32,16).
May (Majus), Johann Heinrich d. Ä.
Christlicher Paedagogicus oder Schüler in seinen Pflichten.
Giessae 1699. 12°
Strieder VIII, 338.
May (Majus), Johann Heinrich d. Ä.
Christi. Unterricht von der Confirmation der Kinder am Heil. Oster-
undPfingst-Montage,in 3 Predigten vorgetragen.
Giessae 1699.
	
12°
Strieder VIII, 338
39 (Theol. B. 725): 1697.
Majus, Joh. Heinrich d. Ä.
Epistolae ad Hebraeos paraphrasis, sic adornata, ut justi commen-
tarii locum explere queat.
Giessae Cattorum: Vulpius 1700. (8), 120 S.
Strasbourg BNU (E 114829).
12 (4 Diss. 3/2317).
*Herborn (A.B. 2483).
Paris BN. 24.
Laubach (Fr.M.A 32,16).
-62-
(Malcomesius, Johannes Richardus)
Commentarius novus in Wesenbecium seu Joh. Richarui Malcomesii,
annotationes et remissiones fortuitae notis incerti äuctoris (etc.)
Francofurti a.M. 1668.
4 (RPIIIb B 6752).
300 (598.8o9-B.Adl. 3).
Strieder VIII, 224: 1669
Marquard, Joh. Philipp
Der Christlichen Beständigkeit, Crone und Wonne Auß Des Evangelii
Matth. Cap. X. vers 22. Zur Auffrichtung der Schwachen, Befestigung
der Frommen ... In der Stadt-Kirchen zu Laubach mündlich und nun
schriftlich vorgestellt.
Giessen 1693: H. Müller. 4c
*Laubach
Masius, Hector Gottfried
De Dania orthodoxia, fideli et pacifica, contra theologum Marbur-
gensem (D. Sam. Andreae) breviter ostensa et covitiis vindicata ad
theologos Giessenses.
1689.
u. in: Masius, H.G.: Dissertationes academicae. Hamburg 1 ,719.
S. 971-999.
*8 (Cb 1437).
Mattheus, Burckhard (Kassel)
Oratio de monomachia Alexandri, publice et memoriter recitata.
Giessae Hass. 1650: Jos. Dietr. Hampel. (24) S.
	
4°
*26 (A 564602(6)) .
Meelführer, Johannes Christoph (0noldo-Francus)
Corona centum patrum et doctorum ecclesiae ostendens eorum natales,
educationem, res gestas, scripta tam genuin quam supposititia,
naevos et errores ex historia ecclesiastica deducta.
Giessae 1670: Karger. (16), 226, (6) S.
	
4°
*7 (H.lit.biogr. 1 4925)
Mentzer, Balthasar d. Ä.
Opera latina. Ed. B. Mentzer (jun) T. 1.2.
Francofurti 1669: Zunner.
17 (v 3334)
278 (I Kk.6.17).
39 (Theol.4.p.233).
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Mentzer, Balthasar
Darmstättische Ehren-Säulen, Verschieden Chur- und Fürsten, Grafen
und einigen dero vornehmen Bedienten, In gehaltenen Leich-Sermonen,
Auffgerichtet.
Franckfurth: Zunner 1677: Darmstatt: H. Müller. (12), 891, (57) S.
*17 (64/503)
Mentzer, Balthasar II (1614-1679)
Kurtzes Bedencken, Von den eintzelen Zusammenkunfften, Wie dieselbe
etlicher Orten wollen behauptet werden, Beneben auch andern noth-
wendigen Erinnerungen. Sampt einer Vorrede Phil. Ludov. Hannekenii.
Giessen 1691: H. Müller. 34 S.
	
4°
*Clausthal, Calvörsche Bibl.
Strieder VIII, 453.
*26 (2/2366).
Strasbourg BNU (E 128585) .
*23 (1.335. 4° Helmst.).
Mentzer, Balthasar
Compendium geographicum.
Gissae Hass. 1685: Müller. (12), 274 S.
	
8°
*29. 43 (R 2523).
Strieder VIII, 455.
Mercerus, Joh.
Commentarii locupletissimi in Vates quinque priores inter eos qui
minores vocantur; quibus adjuncti sunt Hebraeorwn, nominatim R.
Salomonis Jarchi, Aben Esrae et Davidis Kimchi in eosdem, excepto
Amoso, Commentarii ab ipso latinitate donati. Altera vice editi
cura ...G. Ch. Bürcklini. Cujus etiam accegit praefatio, quae
supplementa in D. Pfeiferi Criticam sacram exhibet.
Gissae Hass. 1695.
	
4°
26 (W 63772 (2)): Verlust.
Mislenta, Coelestinus
De vita, et rebus gestis Christophori Helvici, Prof. in Acad.
Giessena, recitatum 1618.
Giessae Hess. 1650.
Herborn Theol. Sem. (A.B.. 2565)
Misler, Joh. Nicolaus
Scrutinium Scripturae Sacrae, Johan. V. v. 39. a Christo serio
commendatum, ex Verbi Divini fundamentis latius diductum
disputationibus quinque in Academia giessensi restaurata habitis,
sub praesidio Johan. Nicolai Misleri.
Giessae Hess. 1654: Chemlin. 112 S.
	
4°
Paris BN (2.Ex.)
u. in: Disp. theol. Giess. Tom. B. 1655, S. 582-736.
*36 (XIII q 1).
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Misler, Joh. Nikolaus
Theognosia, seu de Deo trinuno et logo incarnato, theoremata 7CCII
... septem dissertationibus ... proposita.
Giessae Hassorum 1654: Off. Chemliniana. 182 (vielen. 152) S.
278 (IV Ji 7.7).
Clausthal (Calvörsche Bibl.)
Paris BN (2 Ex.)
Strieder IX, 62.
Misler, Joh. Nicolaus
Speculum anti-jesuiticum, in quo Hieronymi M lmanni Jesuitae, specu-
lum fidei sic dictum, contra ... Matthiam Hoe directum, corrupte-
larum ac errorum nebulis obfuscatum, ad verbi divini Speculum repur-
gatur •. in disputationes 18 in Academia Giessensi publicae disqui-
sitionisubmissas, ... digestum.
Giessae 1660: Caspar Vulpius. (8), 834, (24) S. 4°
*26
	
9320 .
*17 iW 1089 .
24 (Theol.Diss. 4511).
Paris BN.
278 (IV.Bh. 4.2).
5 (G1 215).
39 (Theol. 4.p.577).
Misler, Joh. Nicolaus
Synopsis theologica, in qua omnium christianae religionis capitum
thesis orthodoxa explicatur.
Giessae 1665: J.D. Hampel. (16), 320, (16) Sp
	
8°
*4 (XIXc C 760-).
Herborn Theol.Sem. (A.B.1676).
39 (Theol. 8.382).
Misler, Joh. Nicolaus
Orthodoxia, juxta seriem Articulorum formulae concordiae ex dei
verbo et theologorum saniorum scriptis, per thesin solide demon-
strata, in Antithesi cuivis annexa, ab Haereticorum corruptelis
succincte vindicata, ... dis tationibus XI . adornata.
Gissae 1669: Karger. (10), 244, (10) S. ^4°
Vorwort dat. 7. April 1669.
*17 (W 411). *36 (Fasz.728).
29 (4° Thl.XII,516/4).
Paris BN.
24 (Theol.Diss.142).
4 (XIXc B 519).
39 (Theol. 4.p.468).
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Misler, Joh. Nicolaus
Opus novum quaestionum practico-theologicarum sive casuum con-
Scientiae.
Francofurti: Wächtler 1676. J000CVIII, 668, (6) S.
*278 (II Gg.2.12).
St.Louis, Concordia Sem. L.
Mogius, Hartmann
Propria Calvinianorum testimonia, oder eygene Bekent- und Zeugnussen
vieler vornehmer Calvinischen Theologen und Lehrer. 1. Daß die
lutherische Religion die Wahrheit sey. 2. Daß die lutherische Kir-
chen=Cerimonien nichtpäbstischseyen. 3. Daß die lutherischen
Lehrer ihren Zuhörern den Weg zur Seeligkeit nach aller Nothdurft
zeigen.
Giessen: J.D.Hampel 1652. 264 S.
	
12°
BM (3908.aa.56).
17 W 1203).
Strieder IX, 90.
Laubach (Fr.M.H. 14,8).
Mogius, Hartmann
Christliche Kinderschul.
Giessen 1649.
	
12°
26 (W 40400 (3)): Verlust
Mogius, Hartmann
Christliche Kinderschule, darin die 5 Hauptstücke des D. Luthers
Catechismi, allerhand Spräche, Tagewerk des Kindes, Fest-Andachten
u.s.w. enthalten.
[Giessen] 1652.
Mon.Germ.Päd. 28, 275.
Mollenbeck, Anton Heinrich
Divisionum juridicarum centuriae tres, juxta seriem Pandectarum
dispositae.
Giessae: Jacob Gottfr.Seyler 1674.(22), 688, (90) S.
	
4°
[Widmung am Ende dat.: 1674. - Epistola dedicatoria primae editionis
S. 16 dat.: Rinthelii, Cal.Martiis 1 653.]
*17 (51/3710). 9.
Cambr. Harv. U. Law School L.
4 (XVIIIb B 2086).
Mollenbeck, Anton Heinrich
Radices et primordia jurisprudentiae seu divisionum juridicarum
centuriae tres, juxta seriem Pandectarum dispositae.
Heidelbergae: Wingarden 1663. (12), 450, (14) S.
	
8°
*36 (*aa 299).
17 (G ünd. 5130).
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Mollenbeck, Anton Heinrich
Radices et primordia jurisprudentiae, s. divisionum juridicarum
centuriae tres, juxtaseriem ff. dispositae.
Gissae 1674.
	
4o
Strieder IX, 149.
[Weitere Auflagen: Rintel. 1653 [Vorh. 4]. Heidelb. 1672.
Strieder IX, 149.]
Mollenbeck, Joh. Heinrich (1669-1739)
Parasceuaemata prudentiae civilis quibus per circulares hebdomadales
discursus academicos, tam quas ad partem architectonicam, ... uti
jurisprudentiam,
	
. spectant ... explicata sunt.
Giessae Hass.: 11. Müller 1700. (10), 248, (8) S.
	
4°
Paris BN.
*24 (Pol. 40. 393)•
Müller, Ernst
WeyNachts-Gedancken, Unserm HERRN und HBYLAND zu Ehren auf=gesetzt
und in reicher Versamlung der Giessischen Hohen-Schul ... Mit=
Glieder von Zero der Göttlichen Weißheit gewitmeten Lehr=Stuel
öffentlich außgesprochen.
Giessen 1651: J.D. Hampeln. (24) S. 4°
*17 (W 350g/5).
Müller, Ernst
Natus Jesus, in inclyta Giessensi Academia humili chorda publice
decantatus.
Giessae Hess. 1651: J.D.Hampel. (12) S.
	
4°
*17 (W 3508/5).
*26 Kopie.
Müller, Ernst
Buß-, Fast- und Bet-Tags-Gedanken, ... In gebundener Rede aufge-
zeichnet.
Giessen 1653: J.D.Hampel. (24) S.
	
4°
*17 (W 3975/20).
Müller, Ernst
Lebens-, Reys- und Sterbens-Andachten, Erster Theil [u. Anderer Theil]
Giessen 1655: Jos. Dietr. Hampel. 160, 142 S.
	
8°
* 24 (Theol. oct. 12532).
* 26 (Kopie).
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Müller, Ernst
Das Hohe Lied des Königes Salomon, Wie es, Zu der aus Gott wieder-
geborenen und durch die Betrachtung himmlischer Dinge, in Gott ver-
liebten Seelen Geist-feuriger Liebes-üb- und Külung, nach der Ord-
nung des Textes, achrifftmässig erkläret gesungen, und, mit anmuti-
gen Kupffer- und Sinnen-Bildern, auch Beyfügung der ... kurtzen
Schluß-Liedern außgefärtiget hat Ernst Müller.
Franckfurth: Serlin u. Fickwirt 1656: Fievett. (50), 300 S. 8°qu.
*17 (v 1894).
Strieder IX, 245.
Müller, Ernst
Kriegs- und Friedens Posaune, Außblasend eine Geist- und Geschicht-
liche Beschreibung des letzteren Nordischen Kriegs- und Friedens-
Wesens.
Giessen 1662: Dtz. (8), 51 S.
	
8°
*Würzburg UB.
*26 (Kopie).
Strieder IX, 245 .
Müller, Ernst
Das Vom Moskowitischen Zaar Alexei Michaelewiz, am nähern/mit mehr
als 100000. Mann hart-belägert gewesen und durch Gottes sonderba-
ren Beystand erhaltene Riga.
o.0. 1662. (27) S.
	
4°
Müller, Ernst
Bu.ß=Spigel, Von Gott, an einer wunder=seltzamen Miß-Geburt, Der,
Bey jetziger Türcken=Gefahr, in Forcht und Hoffnung lebenden
Christinne.
Giessen 1664: Anton 'atz. (16) S.
	
8°
*17 (w 3823/90)
*26 (Kopie).
Müller, Ernst
Die Vonwegen der jetzigen Türcken-Gefahr, In Forcht und Hoffnung
lebende Christinne, Zur Erweckung wahrer Busse, inbrünstigen Gebets,
billiger Abscheu vor dem Türckischen Irrglauben und Regiment ...
auf den Schau-Platz geführet.
Gießen 1664: Karger. 88 S.
	
8°
".]
*17
	
3823/90) .
*26 Kopie).
[Christliches Schau-Spiel in 5 Handlun !en
*35 GI-A2
*26 Kopie.
Strieder X, 401.
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Müller, Ernst
Poetischer Aufzug, Worinnen die, wegen jetziger Türcken-Gefahr, in
Forcht und Hoffnung lebende Christinne, nach Anleitung H.Schrifft,
auf den Schau Platz geführet.
Giessen 1664: Anton Utz. 32 S.
	
8°
*17 (W 3823/90) .
*26 Kopie).
Müller, Ernst
Geistliche Seelen-Cur, in heilsamen Wasser-Andachten, Evangeliums-
Catechismus- und Tages-Übungen, Gebeten, Seufzern und Liedern ...
bei Badebrunnen-Curen .
Giessen 1665.
	
12° •
Strieder IX, 246
26 (W 34920): Verlust.
Müller, Ernst
Evangelische Seelen-Übung, in Predigten.
Giessen 1665.
	
12°
Strieder IX, 246.
Müller, Ernst
Heilsame Seelen-Diät, oder Uebungen nach dem Catechismo bey dem
Gebrauch des heil. Abendmahls.
Giessen 1666.
	
12°
Strieder IX, 246.
Müller, Ernst
Die, Bey dunklem Traur-Wetter, von Gott erleuchtete Johannetta:
Oder: Eine, Durch jetziges atheist-syncretist-enthusiastisch- u.d.g.
auch sonsten seltzam aus-sehendes Welt Wesen, Irr und betrübt ge-
macht, Aber, Vermittelst H. Einfalt, in einem ... Wald-Gespräch,
wieder zurecht gebrachte ... Seele.
Giessen 1673: Karger. (40), 306, (26) S.
	
8°
*17 (w 4002).
Müller, Ernst
238 Biblische Überschriften, Oder Kurtze Andacht- und Erklärungen,
Uber die drey erste ... Capitel des ersten Buchs Mose, Jede in
zwölff Reim-Zeilen abgefasset.
Giessen 1680: Karger. (8), 136 S.
	
8°
*17 (w 3421).
Müller, Friedrich
Cometologiae libri tres de natura cometarum, qualem elapsi 1664.
anni. Decemb. est enixus, et praesentis 1665 anni Februarius extin-
xit, quem imprudenter quidam genant. Monstratur hic, quod cometae
cum barba, tum cauda possit esse tractus fuliginum in cometica
umbra comparens.
Giessae Hass. [1665]: Karger. (10), 50 S.
	
4°
*35 (N -A 959).
London Brit.Mus.
*39 (D.phil.vol.4 (16)).
Müller, Friedrich
De sepulchris hebraeorum veterum ... Acced. Specimen architecturae
sacrae de tabernaculi mosaici vecte et libri XI de statuis romanorum.
Giessae Hass., Karger 1666.
	
4e
Florenz BNC (Cat. 1.
*7 (Th.misc.114/51 (5):
nur Titelbi. u. die 1. der 3 Diss.
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Nauraht, Martin
Tractatus duo singulares, quorum primus est de rationariis, von be-
rechneten Dienern, multo auctius quarr ante nunc editus, alter juris
subditorum hypotyposis, qua Universum jus subditorum, centum apho-
rismis, ita explicatur, ut instar Compendii esse posait.
Giessae: Hermann Velsten 1667: Uta et Karger. (54), 508 S. 8°
*9. *26 (Kopie).
Nauraht, Martin
Tractatus politico-juridicus ad usum horum temporum accommodatus
de vita et morte hominis, in quo ex universo jure, ejusdemque inter-
pretibus, tam veteribus quam recentioribus ad hallo materiam spec-
tantia, centum theorematibus compendiose evolvuntur. Acc. ejusdem
Additamenta miscellanea practica.
Gissae Hass.: H. Velsten 1669: Karger. (16), 456, (24) S. 8°
*4 (XVIIIb C 11,232).
Strieder X,3.
Giessae 1673.
	
Jöcher-Adelung V, 415
Strieder, X, 3.
Nicolai, Adam Laurentius (Lübeck)
De Vesta barbara et orientali, primitiae in Academia Hasso-Giessena
conscriptae.
Gissae Hass.: Karger 1671. (2), 23 S.
	
4°
*5 (4° Dg 168/2 (15)).
*26 (Kopie).
Nifanius, Christian
Logica contracta.
Giessae [o.J.] [1662?]
	
Jöcher-Adelung V, 722.
Nifanius, Christian
Ecclesiae ac doctrinae Lutheranae Veritas, a postulato primo Jodoci
Keddii Jesuitae, necnon ab animadversionibus Viti Erbermann; Jes.
quas novissime opposuit ... Joh. Musaeo et Gerh. Titio vindicata.
Giessae 1662: Karger et Vulpius. 43 S.
	
8°
*17 (W 1090).
Nifanius, Christian [Präs.] u. Conrad Hagemann (Mengeringhausen,
Waldeck) [Resp.]
Metaphysica contracta ex compendio metaphysico magna ex parte con-
texta ac pro tyronum usu et memoria concinnata.
Giessae Hass. 11. Sept. 1662: Karger. 16 S.
	
4°
disputatiorii exercitii loco in Gymnasio Corbachiensi ... publico
examini submittit
*17 iU 508).
*26 Kopie).
Jöcher-Adelung V, 722.
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Nifanius, Christian [Präs.] und Joh. Dressen (Dithmarsus) [Resp.]
Exercitatio de mendacio.
Giess.Hass. 16. Oct. 1662: Karger. 32 S.
	8°
*17 (W 2562).
Nifanius, Christian
Exercitationis de fide infantium baptizatorum a vindiciis Adolphi
Godofredi Volusii Theologi Moguntini modesta Vindicatio.
Giessae 1664: J.D. Hampel. 56 S.
	
8°
*17 (w 1632)
Laubach (Fr.M.F. 6,10).
Novum Testamentum [griech. u. lat.]
He kaine` diathekg, Novum testamentum graeco-latinum, interprete
Desiderio Erasmo Roterodamo, in quo variantes lectiones itemque
innumerae scripturae concordantiae ex clarissimorum virorum scrip-
tis collectae, Editio nova. Usui Juventutis Scholasticae destinata.
Gissae Hass. 1669: J.D.Hampel. (2), 714 S. 4°
[S. 2: Vorwort des Druckers J.D. Hampel.]
*01m, Stadtbibl.
Laubach (Fr.M.B 18).
Pastlperger, Joh. Wolfg.
Neugebohrnes Pabstthumb.
Giessen 1665: Joa.Dietr.Hampel. 38 B.
*Herborn (A.B. 2504).
Paullini, Christian Franz (Ferraria-Thuringus)
Dissertationen historicae variorum monasteriorum, diversi ordinis.
in diocesi Paderbornensi, Monasteriensi, Mindensi, Moguntinensi et
Ferdensi, Originum, Fundationum ... Interpretes, literis et bullis
pontificum, caesarum, principumque illustratae et confirmatae.
Gissae Hass. 1694: H. MUller. (10), 199, (7) S.
	
4°
*43 (Fr 9313). 9.
Lipen, jur.IV, 398.
Laubach (Fr.M.0 79,7).
Philippus Ernestus (Comes de Sayna & Wittgenstein)
Orationes tam in rectoratu suo, quarr extra illum habitae in ...
Acad. Giess.
Gissae 1657.
	
4°
26 (E 10336 (31)): Verlust
-71-
Pistorius, Joh. Justus
	
(Homberg a.0.)
Propylaeum, Athenaei Hassiaci breviter et succincte exhibens
elenchum clar. dom. Professorum, qui vel olim in Acad. Marpurgensi
et Gissensi spartam hanc Professoriam summa cum laude exornarunt
vel adhuc dum exornant: cum eorum Aditu, Abitu et Obitu.
Gissae: J.D. Hampel 1665. 24 S.
	
40
*26 {A 56460a (2)).
Pistorius, Joh. Justus
Syntaxis graeco-latina.
Gissae Hass. 1661: Vulpius. 8°
Laubach (17r.M.D. 15,3)
Plus II. Papa
Aeneae Sylvii postea Pii II. pontificis Romani Commentariorum
historicorum libri 3 de concilio Basileensi. Ed. 2.
Cattopoli [Giessae] 1667. 92 S.
	
8°
Clausthal, Calvörsche B. (D 227).
Poetica major
per Academiae Giessenae, nonnullos Professores, praeceptis, commen-
tariis, observationibus, exemplis ex veteribus et recentibtis poetis
conscripta. Editio ultima, denuo recogriita, aucta et elimata.
[Hrsg. von Jas. Dietr. Hampel.]
	
°
Giessae Hass. 1657: J.D.Hampel. (8), 3g9 S.d 8°
*4
	
579)
Poetica Giessensis major. Hrsg. v. Hier. Thomae.
Gissae 1676.
	
Strieder 1, 217.
Popma, Ausonius (Frisius)
De differentiis verborum Libri IV. Item de usu antiquae locutionis
libri II. Accesserunt Cornel. Prontonis, Fl. Clari, Agraetii, Fl.
Sosipatri, Servil, Donati, Festi Nonii ejusdem materiae fragmenta.
... Opera Hieronymi Thomae.
Marburgi Catt.: J.D.Hampel 1673. (2), 180, 84 S.
	
8°
Laubach (Fr.M.H 7,5).
*38 (L 17/62).
Paris BN.
Post, M. Joh.
Stella Dannhawerina.
Gissae o.J.
	
4°
Prasch, J. Lud.
Notae in Phaed. fab.
Giss. 1660.
	
8°
26(K 27999 (19)): Verlust.
2(,: Verlust,
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Abgefaßtes Programm Und Vortrag, Wie solche Nach geändigter Hoch--
Fiirstl. Hessen-Darmstädtischen Commission, Wegen einiger zwischen
dasigen Herren Theologen entstandenen MiBhelligkeiten, Domin.
Sexag. respective offentlich angeschlagen, und von allen Cantzeln
abgelesen worden, zu Giessen in Hessen.
o.0. 1693. (8) S.
*26 (A 56500 (88)).
Propaedia lexica, Non vulgari cura pro paedagogiis patriis quaesita
et servato ordine alphabetico omnibusque usitatis vocabulis ad suas
radlees remissis, Phrasiologia, usu Autorum, Proverbiis et Sententiis
compendiose instructa, maximeque ad vivam in Scholis docentium vocem
accommodata.
Giessae: Karger 1673. (8) S. u. Sign. A-V,
	
8°
[Man. Germ. Paed. 28, S. 268 ordnet den Titel Propaedia Giessensis
lexica 1670, Kilian Rudrauff als Verfasser zu.]
*26 (C 2019).
DeB H. Röm. Reichs ohnmittelbaren Freyer Ritterschaft am Reinstrom,
in der Wetterau und zugehörigen Orten. Von Jetziger Röm. käys. Mayt.
Leopoldo dem Ersten, u. Erneuert- u. Confimirte Rahts-Satzung- und
Ordnungen, Samt Deroselben von den Röm. IIäysern und Königen ..
erlangt, erneuert= und confirmirte Privilegien, und Freyheits Brie-
fen, auch käyserlichen Decreten.
Giessen 1671: J.D.Hampeln.
	
4°
*Laubach
Reinking, Dietrich
Responsum juris in ardua quadam causa, concernente processum
quendam contra Sagam nulliter institutum et inde exortam diffama-
tionem, ubi quaestiones quaedam de nocturnis Sagarum conventiculis
etc. exacte examinantur et requisita totius processus criminalis
proponuntur.
Giessae: H. Velsten 1662. 138 S.
Ithaaa, Cornell UL.
*23 (169.6. Quod. (3)).
Giessae Hass.: Joh. Petr. Zubrodt 1670: Karger. (22 , 138 S. 4°
Cambr. Nerv. U. Law School L.
Cambr. Barv. BL.
*16 (3,13014).
Reinking, Dietrich
Theodori Reinking ... Tractatus synopticus de retractu consangeini-
tatis ... in certas quaestiones collectus. Editio secunda priori
correctior. Huic aceessit ejusdem auctoris Responsum juris accurate
elaboratum de processu contra sagas et maleficos etc. Hactenus
suppresso nomine editum.
Gissae Hass.: H. Velsten 1662. (16), 420, (58) S.
Lipen, jur. II, 282.
Laubach (Fr.M.B. 9,5).
- 73 -
Reinking, Dietrich
Meditationes de tribus Christianorum Artibus, Oder: Gottselige Be-
trachtungen von den dreyen vornehmsten Künsten der Frommen Christen,
Nemblich, Der Bethe-, Leidens- und Sterbe-Kunst .. Angefangen zu
Gießen Anno 1621 und biß hierher continuiret Anno 1664.
Glückstadt 1665: Koch. 80 S.
*17 (0 5993).
Riccard, Michael
Der glückseelige Regent, oder Der rechtlebende, wolherrschende,
seelig sterbende, und nach dem Tod stetsblühende Herrscher. Das ist,
letzte Befelche und treumeinende Erinnerungen zu...christlichen
Regenten wohl anstehenden und nöthigen Pflichten und Tugenden ...
dargest. ... durch Michael Riccard.
Gissen: Karger 1671. 68 S.
	
8°
23 (Sf Sammelband 1 (3)).
Richardi, Jacob [Präs.] und Joh. Mizenius (Waldecc.) [Resp.]
Controversiarum theologicarum conatus primus de libero arbitrio et
gratia.
Giessae Hass. 1668: J.D.Hampel. 16 S.
	
4°
Gymn. Waldeck. Diss.
	
*39 (D.Th.vol 114 (nr. 23)).
Richardi, Jacob [Präs.] und Nicolaus Marpurg [Resp.]
Contraversiarum theologicarum conatus secundus, de absoluta satis-
factionis necessitate, extra-Nestorio-Calviniani falsitate, commu-
nicata carnis Christi majestate.
Gissae Nov. 1668: J.D.Hampel. S. 17-36.
	
4°
Gymn. Waldeck.Diss.
	
*39 (D.Th. vol. 114 (nr. 23)).
Richardi, Jacob [Präs.] und Otto Alberti [Resp.]
Conatus tertius Controvers. theolog. de primo hominis primi acta
peccaminoso, ejusque causa. [Kopftit.]
[Giessae 1668]. S. 37-51.
	
4°
Gymn. Waldeck. Diss.
	
*39 (D.Th.vol. 114 (Nr. 23)).
Richardi, Jacob [Präs.] und Christoph Alberti [Resp.]
Controversiarum theologicarum Conatus IV. De servanda sanor. verbor.
hypotyposi, cumprimis in artic. de persona Christi. [Kopftit.]
[Giessae 1668]. S. 53-68.
	
4°
Gymn. Waldeck. Diss.
	
*39 (D.Th.vol. 114 (nr.23)).
-74-
Ripa, Caesar
. Erneuerte Iconologia oder Bilder-Sprach, Worinnen Allerhand
anmuthige Außbildungen, von den fürnehmsten Tugenden, Lastern,
menschlichen Begierden, Wissenschaften
	
hergenommen, gantz sinn-
reich vorgestellet, und auß den bewehrtesten Scribenten erklehret
werden ... in unsere hochteutsche Mutter-Sprach übersetzt von
L[aurentius] S[trauss] D[octor]. Theil [1]. 2.
Franckfurt: Serlin 1669-70. (4), 188, (2), 172, (14) S. 4°
*30 (N.libr.Ff 11305).
Strieder XVI, 56.
Roccabella, Thomas
Princeps practicus ... latinitate nunc primum donatus, novisque
passim lemniscis et argumentis illustratus, operante Jacobo Lebleu.
[Giessae:] Hermann Velsten 1665: A. Utz. (12), 258 S. k18°
[Respondenten sind:
	
*35 (s-A 595). 9.
Anton Günther Tiling
	
Strieder 1, 442.
Johann von Dorne
Eberhart Gustav Ulrich.]
Rövestrunck, Johann Wilhelm (in Kierspe U.J.D.)
Meditationes aedilitiae de judicio equestri tum redhibitorio, tum
aestimatorio, Ad 'Lit. D. de Aedilito Edicto et C. de Aedilitiis
Actionibus. Secundum auctius editae.
Giessae Hass.: Chemlin 1653. (8), 172 S.
	
4°
*5 J1 1076).
4. 7.
Laubach (gug.D. 11,16).
Rosler, Joh. Heinrich D i
Anmerkungen, Uber die von D.S. Symphonio in Druck gegebene f1ftK9L69.V
Oder Kurtzverfasste Gegen-Judicia, Betreffend die so benabmte
Collegia Pietatis, und darüber vor diesem herausgegebene Judicia.
Giessen 1690. 12 S.
	
4
9. *4 (XIXe B 7541(5)).
Clausthal, Calvörsche B. (C 294).
*23 (H. 335.4° Helmst.).
Rudrauff, Kilian
Idea Logicae et Syllogismi falsi.
Giessae 1656: Hampel.
	
8°
Strieder XII, 136.
Lipen 833.
Radmuff, Kilian
Synopsis primae philosophiae, ad disputandum.
Gi.essae 1657.
Strieder XII, 136.
26 (U 5620 (1)): Verlust
-75-
Rudrauff, Kilian
Theologia naturalis sive contemplationum in primam philosophiam
duodecas.
Giessae 1657: Jos.Dietr.Hampel. (8), 240 S.
	
8°
*39 (Diss.phil.vol. 29 (3)).
17 (W 248) .
Rudrauff, Kilian
Conclusionum logicarum disputationum, hactenus ad exercendam
juventutim acadpmicam institutae.
Gissae Hass. 1658: Ca$par Vulpius. (8), 104, 12, 16, u. S. 137-
152, und 16, 16 s. 4
[Umfaßt 12 Disputationen, (Nr 1-10 ohne Titel U
*17 (u458/5
*26 (Kopie).
Rudrauff, Kilian
Institutiones morales christiano-peripateticae per tria themata,
utpote 1. Theticum, praeceptorum CC, II. Polemicum, quaesitorum CCXL,
III. Axiomatum, Porismatum, Axiomatum et commu n.orum proverbiorum
CCC, dispositae et in usum juventutis academicae conscriptae.
Giessae Hass. 1661: Vulpius. (14),542,(42)5.
	
8°
	
°
*39 (Ph.8.p.249/3).
36 (13.u.1022).
Strieder XII, 136.
Erfurt, Wiss.Bibl. (Pe 113).
Rudrauff, Kilian
Institutiones morales recognitae, per tria themata, I. Theticum,
Praeceptorum, II. Polemicum, Quaesitorum, III. Axiomaticum, Pro-
verbiorum et Porismatum etc. dispositae et conscriptae, nuncque
passim multum auctae.
Gissae Hassorum: Jac.Gothofr.Seyler 1675. (8),416,(20) S. 4°
17
*17 ( (W92175).
Berlin, Bibl.d.Grauen Klosters.
Ha 33.
Rudrauff, Kilian
Institutiones morales reco tae
Giessae: Seyler 1676. (8), 416, (24) S.
	
4°
*39 (Th.4.p.i80/4 (5)).
4 (xiv C 745 ).
Strieder XII, 136.
Ha 33•
- 76 -
Rudrauff, Kilian
Cursus logicus academicis et scholasticis exercitiis accomodatus et
per tabellas, varias controversias et quaestiones atque regulas
usitatas dispositus.
Giessae Hass. 1663: Friedr.Sarger. (52) S. 2°
[Vorr. dat. 12. Sept. 1663.]
Rudrauff, Kilian
Cursus logicus recognitus, academicis et scholasticis exercitiis
accomodatus et per tabellas, varias quaestiones atque regulas
dispositus et emendatior nunc passim redditus.
Giessae Hass.: Fridr. Barger 1668. (52) S.
	
2°
*7 (Hiat.lit.biogr. 1,4959).
39. 278 (11.0.1.8).
Paris BN. 3.
23 (0 29.2° Heimst. (1)).
Rudrauff, Kalian
Cursus logicus recognitus, academicis et scholasticis exercitiis
accommodatus, et per tabellas, varias quaestiones atque regales
dispositus et emendatior nunc tertia vice redditus.
Giessae Hass.: Albert Otto Fabri 1681: Karger. 92 S. 4°
*17 (u 394 (1)) .
la. 4. 43. Ha 33.
B 245.
Rudrauff, Kilian
Cursus logicus recognitus.
Giessae 1702.
	
4°
Strieder, XII, 136.
Giessae 1717. 4°
	
Strieder XII, 136.
Rudrauff, Kilian
Cursus metaphysicus methodicus conscriptus et adornatus.
Giessae Hass. 1664: Barger. (44) S.
	
2°
*39 (Ph.Fol.p. 40/1).
*26 (Kopie).
St.Louis Concordia Sem. L.
12 (2° Ph.sp.42.3).
17 (U510).
*39 (Ph.Fol.p.40/1).
*26 (Kopie).
-77-
Rudrauff, Kilian
Cursus metaphysicus methodicus, iterata vice editus [20 Disp. mit
versch. Respondenten].
Giessae Hass: Barger 1665. 20 B1. 4°
Clausthal-Z. (Calvör J 119).
Paris BN. 30. 3.
278 (11.0.1.8. (1)).
*7 (Hist.lit.biogr. 1,4959).
Erfurt, Wiss.Bibl. (Ps 71).
23 (0 29.2° Helmst. (2)).
Rudrauff, Kilian
Cursus metaphysicus methodicus per tabellas, varias quaestiones atque
regulas dispositus et emendatior nunc tertia vice redditus. o
Giessae Hase.: Albert Otto Fabri 1681: Barger. 84 S.
	
40
*17 (u 394 (2))•
Di 1 (vIII,42,9).
Berlin, Bib1.d.Grauen Klosters.
Rudrauff, Kilian
Cursus metaphysicus methodicus per tabellas, varias quaestiones
atque regulas dispositus et emendatior nunc tertia vice redditus.
Gissae Hass.: Faber 1695. 84 S.
	
4°
43 (Bd 1O79 3)Bc4 (XIV B 102 ).
Rudrauff, Kilian
Cursus metaphysicus methodicus per tabellas.
Giessae: Müller 1702. 84 S.
43 (Weilb. 264).
Giessae 1716
	
Strieder XII, 137.
Rudrauff, Kilian
Discursus de neotericis ut plurimum controversiis ad librum primum
logices relatis. 10 exercitationibus exhibitus.
Giessae: Karger 1665. (4), 198 S.
	
40
*278 (IV.E.8.12)
* 39 (Diss.phil.vol 18 (1))
4. 17 (u394/5)
Rudrauff, Kilian
Tractatus philo-theosophicus disputationum academicarum.
Gissae Hass. 1666: J.D. Hampel. (4), 520 S.
	
40
Umfaßt 23 Disputationen. Die Nummern 9, 10, 12, 13, 17, 19, 20
sind Gradualdisputationen. Der Kolumnentitel des Sammelwerkes lautet:
Collegium philo-theosophicum Dissertationum academicarum.
* 278 (4. E. B. 12).
Wittenberg B.Ev.Pr.Sem. (4° Sth 45).
-78-
Rudrauff, Kilian
Quarternio disputationum philosophicarum scholasticarum.
Giessen 1668.
	
40
Strieder XII, 137
Rudrauff, Kilian
Philosophia theologica, vel Agar Sarae exemplaris in usus philo-
sophicos per receptam articulorum fidei seriem . exhibita.
Giessae Hass. 1669: J.D.Hampel. (20), 70, 31g S.
	
4°
*4 (XIXc B 522 ).
24. 27. 39.
Paris BN.
Rudrauff, Kilian
Recognita philosophia theologica vel Agar Sarae exemplaris in usus
philosophicos secundum receptam articulorum fidei seriem proposita.
Giessae: Friedr. Karger 1676. (14), 160, 492 S. 4
* Herborn (A. B. 2544).
27. Ha 33.
12 4° Th. U. 148).
12 4 Diss. 1/4652).
17 W 628/5).
* 37 4 ThS. 1228).
* 39 Th. 4. p. 480/4).
Rudrauff, Kilian [Praes.]
Triga dissertationum de potentia [resp. Joh. Gerhard Nünch],
scientia [respondente Joh. Martin Michaele], voluntate [respondente
Philippo Jacobo Hertio], praeside Kiliano Radraufio.
Giessae Hass.: J.D.Hampel 1669. 72 S.
	
4°
Paris BN. Ha 33.
Strieder XII 137.
*17 (1367/5o)
*26 Kopie).
Rudrauff, Kilian
Errang philosophia prima, quarr in XIV. diatribis sub praesidio
Kiliani Rudraufii quinque ... juvenes publicis hactenus Academicis
subjecere ventilationibus.
Giessae Hassorum: Karger 1670. (6), 113, (1) S. 8°
[Respondenten: 1. Baithasar Mentzer [bei Diatr. 1,6,11].
2. Phil. Schad [Diatr. 2,7]. - 3. Barthol.Botsaccus [Diatr. 3,8,12.]
4. Joh. Willi. Petersen [Diatr. 4,9,13]. - 5. Memo Reich [Diatr.5,
10,14].
Wittenberg B.Ev.Pr.Sem.
*278 (5 E 8.13).
3. Bloomington Indiana UL.
Erfurt, Wiss.Bibl. (Pe 143).
-79-
Rudrauff, Kilian
Errans philosophia prima.
Giessae: H.Müller 1703. (12), 228 S. 8°
39•
	
*35 (P -A 1319).
Rudrauff, Kilian
Logica errans, RV. Diatribis comprehensa et conscripta.
Giessae Cattorum 1671: J.D.Hampel. (4), 120 S.
*278 (5.E.8.13).
Herborn, Theol. Sem.
Wittenberg B.Ev.Pr.Sem. (LG V,172).
Rudrauff, Kilian
Txactatus philo-theosophici dissertationum academicarum Volumen
alterum.
Giessae Hass.: J.D.Hampel 1672. (6), 316 S.
	
4°
*278 (4.E.8.12)
Wittenberg, B.Ev.Pr.Sem.(4°S Th.45).
Rudrauff, Kilian
Commentarioli vel institutiones majores logicae, in usum academicae
adolescentiae.
Giessae Hass. 1674: Karger.
Herborn BEvTh.Sem. (g.B.2375).
Rudrauff, Kilian
Commentarioli vel Institutiones majores logicae, in usum academicae
adolescentiae.
Giessae Hass.: Karger 1675. (8), 477, (5) S.
	
40
(Vorw. dat. 14. Febr. 1675.)
*17 (u 393/10).
Ha 33.
Herborn, Theol. Sem.
278 (4.0.6.16)
17 (u397)
Wroclaw BU.(527916/4S 1602).
*39 (Th.4.p.480/4 (4)).
Rudrauff, Kilian
Commentarioli, vel institutiones majores logicae.
Marpurgi 1685: Faber-Stockenius. 648 S.
36 (111 C. 233) .
Ha 33.
Strieder XII, 143.
Rudrauff,Kilian
Evangelischer Sonntäglicher Haus- und Schulprediger.
Frankfurt a.M. 1676.
	
39.
-80-
Rudrauff, Kilian
Evangelischer sonntäglicher Hauß- und Schul-Prediger, uber die
gewöhnliche Sonntags- und hohe Fests-Evangelia, darinn der Text
von Wort zu Wort erkläret wird ... Zusammengetragen u. itzo aber-
mahl rev., corr. u. verm., von Kilian Rudrauffen.
Giessen: Karger 1689. 720 S.
	
8°
'x`23 (Ih 2240). 39.
Rudrauff, Kilian
Protheoria theologica generalis de theologia in genere, ejus natura
et constitutione etc. et specialis de religione, symbolis oecumeni-
cis, apostolico, Niceno, Athanasiano, Constantinopolitano etc.
itemque articulis fidei, Certis praeceptis et inde motis quaestio-
nibus exhibita.
Giessae Hass.: Karger 1677. (2), 214 S.
	
4°
*29 (Thl X7, 198). 39.
12 (4° Diss. 4/1093).
Strasbourg BNU.
*Herborn, Theol. Sem.
24 (Theol.Diss. 5693).
Ha 33.
*39 (Th 4.p.480/4 ( 2)) .
Rudrauff, Kilian
Protheoria theologica. ... Cum vita auctoris. Ed. Joh. Barthol.
Rüdiger.
Giessae: Müller 1711. (26), 394, (16) S.
	
4°
4 (XIXa B 2n). 3.
*278 (iv Kk.4.7).
Strasbourg, Bibl. Thomasstift.
Strieder XII, 139.
Wroclaw BU
Rudrauff, Kilian
Quadriga dissertationum academicarum Collegii philo-theosophici,
1. de permissione divina circa peccata, 2. de adessentia dei extra-
mundana, 3. de concursu dei, 4. de propagatione animae humanae.
Gissae Hass.: Karger 1677. (2); 16; 49; (1); 26; 34 S.
	
4°
*29 (Thl XV,198).
Strieder XII, 140.
24 (Theol.Diss.5692).
Ha 33.
Rudrauff, Kilian
Theologiae polemicae sylloge et delectus.
Giessae 1677: Karger. 200 S.
[Nennt am Ende 28 Respondenten.]
*Herborn, Theol.Sem. (A.B. 1838).
*39 (Th.4.p.480/4 (3)).
- 81 -
Rudrauff, Kilian
Christliche Cometen-Predigt Über den grossen greßlichen Cometen
der vom 16. Dez. vorigen Jahres 1680 ... gesehen worden ... Gehal-
ten am III. Sonntag nach Epiphan. 1681 in der Stadt- und Haupt-
Kirchen zu Giessen.
Franckfurt 1681. 20 S.
	
4°
*7 (Astr. II 4895 (2)).
278 (Nn 10.2. (24)).
29. 37.
4 (XIXe B 1415x).
Rudrauff, Kilian
Catechismus-Fragen Lutheri, mit Erklärungen.
Giessen 1682. 12°
Gießen 1714. 12°
Strieder XII, 140.
Strieder XII, 140.
Gießen 1720. 12° Strieder XII, 140.
Rudrauff, Kilian
Formulae concordiae vel librorum symbolicorum, utpote 1. ... 5
Id est epitomes credendorum, cum solida eorundem declaratione,
quaestiones et controversiae praecipuae, ad disputandum propositae
praeside Kiliano Rudrauffio ... Anno 1682 per semestre aestivum.
Giessae 1682: Karger64 S.
	
4°
[Auf S. 2 befindet sich eine Liste von 40 Resoondenten.]
*17 (w 411/20). 39.
24 (Theol.Diss.5695).
Philadelphia, Krauth Mem.L.
Strasbourg BNU (E 124435).
Rudrauff, Kilian
Archontologia vel doctrina de sacra scriptura, ut principio fidei
reali unico et infallibili in XIX. Dissert. academicis proposita
et exhibita.
Giessae 1683: Karger. (10), 392, (8) S.
	
4°
(Vorw. dat. 2. April 1683)
*17 (W 1290/30). Ha 33.
Rudrauff, Kilian
Institutiones et decisiones metaphysicae, quas dum in munere
versabatur philosophiae ex?olendae in exercitium et incitamentum
eruditionis ... compl. Henricus Theobaldus Schenckius.
Giessae: Faber 1685. 1145 S.
	
8°
26 (B 66/390).
278 (IV 0.4.10).
Berlin, Bibl.d.Grauen Klosters.
*17 (U 511).
36 (III.D. 424).
4 (XIV B 102).
-82-
Rudrauff, Kilian
Sylloge extensior controversarium theologicarum per totum theologiae
corpus .
Giessae 1686: Karger. 8), 656 S.
[Umfaßt 22 Dissertationen.
*278 (IV Ji.4.14). 39.
4 (XIXc B 707). Ha 33.
Rudrauff, Kilian
Sylloge extensior Controversiarum Theologicarum. Hrsg. v. Joh.
Balthasar Rüdiger.
Giesse & Francofurti 1719: Müller. 656 S.
36 (13.M.163). 3.
Strieder XII, 143.
Rudrauff, Kilian
Alte hessische Glaubens-Lehr in zwanzig theologischen Gewissens-
Fragen vom Sontags-Feyer nach Anleitung zweyer Fürstlichen Hessen-
Darmstattischen AuBschreiben und Edicten ... auffgesetzet von
Kilian Rudrauffen.
Giessen: Zunner 1688. 114 S. 8°
26 S1/7041 (4) .
17 lW 2476/505).
39. 4 (VIII B 863m).
Rudrauff, Kilian
Vollständiger Auszug aus des seel. ... Kilian Rudrauffs ... Alter
Hess. Glaubens-Lehre, von der Sonntags-Feyer in zwanzig theolog.
Gewissens-Fragen abgefaßt 1733
in: Rambach, Joh. Jak.: Abhandlung von den Pflichten des
Sabbaths. 1733.
17 (W 5265/5).
Strieder XII, 143.
Worclaw BU.
Kromayer, Hieronymus
Theologia positivo-polemica.Hrsg. v. K. Rudrauff.
Francofurti: Knoch 1688: Andreae.
Strieder XII, 143.
*278 (4 Hh 6.9).
Ha 33.
Rudrauff, Kilian
Summa theologiae theticae.
Francofurti: Zunner 1690. (8), 456 S.
X36  (xIII .M
.l34). 39.
2 Ex.)
17 (W 663).
-83-
Rudrauff, Kilian
Kurtze Katechismus-Fragen
in: Gesangbuch, Neu-verm. und nunmehro vollst. Marburg 1722.
17 (45/3942).
Rudrauff, Kilian
Kurtze Catechismus-Fragen, Oder Grund der Christlichen Lehr und
Lebens, Einfältig In Frag und Antwort vorgestellt. B. Aufl.
Maxburg: Ebersbach 1738. 214 S.
	
8
*4 (XLK c C 19821)).
Rudrauff, Kilian
Des alten Kilian Rudrauff Erklärung des kleinen lutherischen
Katechismus.
Schmalkalden: Pistor 1870. VIII, 184 S.
4 (VIII C 1031).
17 (Ko 3465).
Runckel, J. Hartur.
De Statu principum felici.
Giessae 1668.
	
12°
Lipen jur. II S. 205.
Runckel, J. H.
Vita principia generosa.
Gissae 1668.
	
12°
26 (Z 3060 (1)): Verlust
Schard, Simon
Schardius redivivus sive rerum German carum scriptores varii.
Tour. 1-4. [Hrsg. von Hieron. Thomae.]
Giessae, ex Officina Seileriana Typis Hampelianis 1673. 445,
654, 174, 194 u. Index. 2°
*36 (v d 2°.3571)).
Strieder III, 400.
-84-
Scheibler, Christoph
Liber Commentariorum Topicorum hoc est de locis sive argumentis
logicis. Ed. 5. nova correctior.
0xoniae: Hall 1653. 582 S.
	
8°
London, Brit.Mus.
Scheibler, Christoph
Liber de an;ma. ... in quo tota doctrina animae... succincte et clare
pertractatur. Ed. 4., correctior et auctior.
Giessae 1654: Chemlin. 140 S.
	
4°
278. Paris BN.
Edinburgh UL.
Scheibler, Christoph
Opus logicum. Quatuor partibus universum hujus artis systema compre-
hendens.
Genevae 1651.
Giessae: Chemlin 1654.
Scheibler, Christoph
Opus metaphysicum duobus libris, universum hujus scientiae systema
comprehendens ... Praemissa est summaria methodus sive diapositio
totius scientiae et accessit prooemium de usu philosophiae in theo-
logia et praetensa ejus ad theologiam contrarietate ... Editio
novissime ... recognita.
Giessae: Chemlin 1657. 8o
[T. 1: (16), 403, (20) S.
	
T. 2: (16), 383, (20) S.]
35. 278.
Paris BN.
Scheibler, Christoph
Metaphysica, duobus libris .. Ed. ultima et emend.
Oxoniae: Hall 1665. (60), 832, (44) S.
Wülfrath Nr. 880.
Scheibler, Christoph
Opera philosophica.
Giessae 1657.
	
la. 278.
Gissae et Francof. 1658.
	
27.
Giessae 1659.
	
Strieder XLI, 308.
Francof. 1661.
	
Strieder Xll, 308.
Frfurti 1665.
	
*26.
37. 278.
Strieder XII, 307.
— 85 —
Scheibler, Christoph
Probe der H. Vätter auff Anhalten einer hohen Standes Person in
einem an Sie abgefertigten Sendschreiben in Anno 1652. 2. August.
gestellet. Darinnen in 40 Puncten gründlich erwiesen wie die Evang.
der Ohnv. Augsp. Confessions-Lehre darinnen Sie mit den Papisten
strittig in den H. H. Kirchen Vättern von ersten 500. Jahren nach
Christi geburt vorab aber auch in dieser H. Vätter allerheiligsten
Vättern Christo den Propheten und Aposteln gegründet sey.
Wie solches wieder den so genandten Glaubens-Begrieff H. Petri
Witfelts der Societät zu Münster Priestern und Doctorn und in der
Vorrede wieder den currum Proserpinae oder Höllenwagen welcher H.
Scheiblers Himmelswagen durch H. Hermann Stangenfoll Theol. Lic.
entgegen gestellt wiederholet ferners behauptet und vertheidigt wird.
Giessen: Hampel 1667. 36 Bl. u. 1202 S. u. 19 Bl. 8°
23 (Tm 438).
Soest St B.
Scheibler, Johannes
Probe der Päbstischen Religion, Darinnen kürtzlich, einfeltig und
bescheidentlich I. Bewiesen wird, daß solche eine irrige Kirche und
Religion sey.
Gießen 1672: J.D.Hampel. (72), 262, (2) S.
	
8°
*24 (Theol. 8° 15652).
Strieder XII, 310.
Scheibler, Johannes
Probe der Labadistischen und Calvinistischen Religion.
Giessen 1672.
	
8°
Strieder XII, 310.
Schmoll gnt. Eysenwerth, Wilh. Bernhard
Infamia calumniae, in publico anditorio, ex oratorum cathedra
monstrata . Gissae die Martii A.C. 1664.
[Gissae] 1664: Hampel. 23, (1) S.
	
4o
*39 (D.ph.vol. 38, nr. 41).
*26 (Kopie).
Schröder, Johann
Daniel reservatus, oder Erklärung über den Propheten Daniel.
163 Predigten.
Giessen 1673.
	
4°
Schütz, Guil. Ignatius
Recta silendi ratio.
Giessae 1657.
	
12°
Lipen, jur. II, S. 336.
Schupp, Johannes Balthasar
Volumen orationum solemnium panegyricarum in celeberrima Marpur-
gensi Universitate olim habitarum . editio novissima emaculatior.
Giessae 1656: Chemlin. 124, 178 S.
	
4°
*24 (HB 4675)
23 (106.2.Quod. (3)).
-86-
Schwarzenau, Christ.
Angelographia Thetica.
Giessae 1671.
	
4°
Graesse, Bibl.Mag. S. 17.
Schwartzenaw, Christoph Ludwig
Dialezologia theosophica, sive sylloge distinctionum fidei salvi-
ficae defendendae apprime utilium, ac sparsim in Orthodoxorum
Systematibus, aliisque polemicis scriptis occurrentium, ...concin-
nata.
Francofurti: Schiele 1873. (10), 280, (10) S. 8°
[Vorr. Dat.: Alsfeldae Arid. 7. Cal. Nov. 1672.]
*17 (50/9905).
Scipio, Johann Conrad
Catalogus omnium medicamentorum ... qua pro tempore reperiuntur
in officina pharmaceutica.
Gissae Hass. 1688.
	
12°
26 (T 1620): Verlust
Seip, Joh. Heinrich (Gießen)
Manes Roberti Bellarmini, Polit. Cardinalis olim purpurati et Soc.
Jesu Theol. in Colloquio novissime e Valeriano Magno Capucino Monacho,
cum D. Haberkorn et Theol. Giessensibus Reinfelsae habito irritati,
Valeriano dira quaevis imprecö tur.
[Giessen] 1652. 11 S.
	
4
* 17 (31/4280) .
* 26
	
Kopie).
Simon, Franciscus (Sen. zu St. Görgen und Hiob Pastorn i. Hamburg)
Verus christianismus epistolicus et evangelicus, Das ist, Das
gantze Wahre Christenthum, So wol In den Sonntäglichen Episteln,
als auch in den Evangelien.
Gießen 1674: Karger ("In Verlegung Zacharias Härteln Buchhändler
in Hamburg"). (32), 1199 S.
	
8°
*23 (Te 1238).
Sinold gnt Schütz, Joh. Helwig
Serenissimi ac potentissimi principis Ferdinandi IV.
Hungarorum, Bohemorumque regis Electio in regem
Romanorum ac inde Germaniae felicitas solenni panegyri
repraesentata in Academia Giessena.
Giessae Hessorum 1653: J.D. Hampel. 35,
	
*26
	
(13S.
	
2°
(He 307 fol.
Sinold gnt Schütz, Joh. Helwig
... Conclusiones legales in Academia Gissena publice ad disputan-
dum propositae, praeside Joh. Helvico Sinold, cognomento Schützen
Gissae Hess.: J.D. Hampel 1654.
	
4
Paris BN.
- 87 -
Sinold gnt Schütz, Johannes Helvicus
Ad Jus publicum et feudalia placita Praelectiones acadamicae.
Multorum hactenus votis impense desiderate.
Francofurti: Olfen 1694. (1 Tf.) (11 BI.), 810 S. (22 Bl.)
300 + 28.0.28 .
300 742.744-B^•
Florenz (Cat.Magl.).
17 (Günd. 7514i.
17 (Günd. 6731).
Sinold gnt.Schuetz Johannes Helvicus
Collegium feudale, quod manuscriptum hactenus inter viros doctos
magna aestimatione conservatum.
Francofurti 1694.
	
4°
300 (742.744-B.Adl. 1).
Sinold gnt. Schütz, Justus
Collegium publicum de statu rei Romane . Adjectae sunt Aurea
Bulla Caroli IV. et modern Imperatoris Gloriosissimi Capitulatio.
Marpurgi: Chemlin 1640. (16),694, (40), 40, 30 S.
	
40
[Umfaßt 10 Disputationen.]
	
*38 Synd.Bibl. 10).
Laubach.
Sinold gnt. Schütz, Justus
Colleg'i publici de statu rei romanae volumen secundum, in quo, di
rectore et praeside Justo Sinold cognom. Schützen, ... omnes fere
quaestiones quae de civibus Imperii mediate subjectis, cemera im-
periali, austregis, pace religiosa et publica, pignorationibus,liti-
giosa possessione, mandatis, continentia causarum . pertractae
ac publice ventilatae ab eruditissimis jurium candidatis, partim in
Academia Marpugensi, partim in hac Giessensi. Adjectus est in fine
index .
Gissae Hassorum: Chemlin 1653 . 540 S.
BN Paris.
Laubach (Fr. M. B. 10, 8-9).
* 17 (M 2122).
Sinolt gnt. Schütz, Justus
Exercitationes juris, a Justo Sinold ... disputationibus XXV. ad
Institutiones Justiniani conscriptae ..., Ante aliquot Annos, Mar-
purgi, jam vero secundo prelo examinique subjectae in Academia
Gissena, Praeside Georgio Viethen, Dietmarso.
Gissae Hass. 1656: J.D.Hampel. (8), 400,S.
	
4°
*26 (B 63/4404 (1)).
Paris BN.
24 (Jur.Diss. 351).
[1. Aufl. erschien in Harburg 1629.
vorh.:
	
24 (Jur.Diss. 12988).]
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Sinold, Justus gnt.Schütz
Exercitationes juris, ad Institutiones Justinianiconscriptae.
Ed. postr., rev. et emaculata.
Giessae 1666: Hampel. 400 S.
29 (A.S. 216/6). 9.
Siricius, Michael
Acta Colloquii Giessanis inter Dn. D. Petrum Haberkornium et
Jesuitam Joh. Rosenthalium, praesente Ernesto Hassiae Landgravio
die 7. Febr. anno 1653 habiti, bona fide, ... cum annotationibus
in lucem edita.
Giessen 1657: Hampel. (8), 48 S.
	
4°
Strasbourg BN[T (E 149161).
Strieder XV, 19
*26 (ww 50 300 (10)). 278 (Nn.1.58).
*7 (8 Th.polem. 388/1 (3)).
16 ((1,6056).
Siricius, Michael
Decas disputationum theoldgicarum de ardua et gravissima quaestione
inter Lutheranos et Calvinianos agitata controversia an intuitus
fidel finalis ordine praecedat, vel segaatur electionem aeternam.
Giessae 1658: Chemlin. 228 S.
Cincinnati,Publ. Libr.
12.
Strieder XV, 20.
Siricius, Michael
Fasciculus primus continens septem dissertationes theologicas contra
varios heterodoxos, e Luc. 1. vors. 35 institutas in illustri Acade-
mia Giessen.
Giessae: Caspar Vulpius 1661: Friedr. Karger. (8), 345 S. 8°
* 24 (8° Theol. Diss. 204).
39 (D. Theol. 8.).
Siricius Michael
Uxor una ex jure naturae et divino, moribus antiquis et constitu-
tionibus imperatorum et regum erata et contra insultus impugnantium
defensa.
Giessae Hass.: J.D.Hampel 1669. (6), 163 S. 4°
*36 Fasc. 935).
*43 Weilb. 1201 (4)).
Paris BN.
Strasbourg BNU (Fn 313).
Chicago UI,.
— 89 —
Siricius, Michael
Decas disputationum theologicarum in collegio publico Academiae
Gissenae publice habitarum et heterodoxis antiquis et recentioribus
oppositarum.
Gissae Hass.: Hampel 1669. (8), 252 S.
	
4°
*43 (Weilb. 1201 (3)).
Strasbourg, Bibi. Thomasstift.
4 (XIXc B).
Paris BN.
Siricius, Michael
Collegium theologicum publicum, in qua orthodoxa fides juxta seriem
articulorum fidei con_su.etam asseritur, Et contra heterodoxos anti-
quos et recentiores defenditur.
	
°
Giessae Hass.: J.D.Hampel 1670. (8), 252 S.
	
4°
[2. Aufl. des vorigen Titels.]
	
*39 (Th.4.p.581/2).
*24 (Theol. 4° 6620).
39 (Theol.4. p .551).
Siricius, Michael
Idolum papale, Ex ipsa Papatus praxi et antiquis monumentis per
aliquot capita solide demonstratum a Michaele Siricio.
Giessae Hass.: Karger 1670. (4), 159 S.
	
8°
*26 iB 65/5048).
*43 Weilb. 1201 (7)).
5 (GI 217 v).
39 (Th.4.p.581).
Siricius, Michael
D. Michaelis Sirici Duo tractatus aurei, quorum alter inscribitur
Uxor una ex jure naturae et divino, moribus antiquis et constituti-
onibus imperatorum et regem eruta, contra impugnantium insultus
defensa, alter Discursus theoreticopracticus de lachrymis Christi,
cui accessit appendix continens responsionem ad questionem, an et
quatenus poenitenti, nec non absolutionem et admissionem ad. S.
Coenam desideranti, lachrymaee et jejunia sint necessaria?
Giessae 1679: Fabri. 4
Strasbourg BNU (E 164419).
Paris BN.
Sode, Joh. Hermann
Nucleus Juris publici feudalis.
Gissae, Hampel 1684.
	
12°
Georgi.
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Strauch, Joh.
Ad quinquaginta decisiones Justiniani imperatoris, exercitationes
sex. Nunc denuo recognitae et in Academia Giessensi recusae.
[Giessae:] 1676: 'Karger. (16), 168 S.
	
40
[Frühere Aufl. Jenae 1659.]
	
*16. 9.
23 (Li 8668).
Lipen, jur. I. 748.
Strieder XVI, 49.
Strauch, Johann
De oppignorationibus rerum imperii ad capitulationis Caesareae § 3.9.
& novissimae § 12. Nec non ad Pacificationis articulum V. § 9 dis-
sertatio.
Giessae Hass.: Kärger 1677. 48 S.
	
4°
*17 (M 3767).
Georgi.
Strauch, Johann
Dissertationes academicae quinque.
Giessae 1679.
Lipen, jur. I. S. 644.[Frühere Aufl. Brunsvigae 1662 (Vorh. in: 278)
und Jenae 1673 (Vorh. in: 22).]
Strauch, Johann
Dissertationes juris publici de controversis quibusdam illustribus
superiori seculo ... agitatis. 4. ed.
Giessae 1679.
[Frühere Aufl.: Jenae 1665.]
Lipen, jur. 1, 150.
Laubach (Fr.M.G. 7,10). °
Francofurti et Lipsiae 1680. (8), 480, (30) S.
	
4.
*Reutlingen, Stadtbibl.
Strauss, Laurentius
De melancholia [et] de mania
in: Rolfinck, Werner: Epitome methodi cognoscendi et curandi
particulares corporis affectus. Jenae 1655. S. 65-76 und 76-80.
*F 1 (R543.7133).
US.Nat.Libr. of Med.
[Strauss, Laur.]
Foetus extra uterum in abdomine detentus, tandem Lapidescens.
o.0. 1660. 23, (1) S.
	
kl. 8°
*24 (XIb 0 276).
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[Strauss, Laurenz]
Theatrum sympatheticum, in quo sympathiae actiones variae, singulares
et admirandae tam macro quarr microcosmicae exhibentur, et mechanice,
physice, mathematice, chimice et medice, occassione pulveris sympa-
thetici, ita quidem elucidantur, ut illarum agendi vis et modus,
sine qualitatum occultarum, animaeve mundi, auf Spiritus astralis
Magnive Magnalis, vel aliorum Commentariorum subsidio ad oculum
pateat.
	
o
Norimbergae: Endter 1660. (20), 377, (3) S. ki. 8
*7 (Med.pract. 46/7).
Strauss, LmIrentius
Encomium rosae, oratione inaugurali exhibitum, die 19. Junii anno
1662.
Giessae Hass. 1662: J.D.Hampel. (2) S. u. S. 25-58. 4°
*7. 4 (MI.
23 (Nx 72 ().
*39 (D.ph.vol. 38, nr. 36).
Strasbourg BRH (1 149746).
Strauss, Laurenz
Resolutio casus mussipontani, foetus extra uterum in abdomine
retenti, cum annexis judiciis celeberrimorum virorum. Ed. 2., cui
accessit Antonii Deusingii Consideratio Physico-anatomica ejusdem
foetus, Cum Replica Strausii et epistola Joh. Christophori Eisen-
mengeri_ cum responso Joh. Danielis Horstii.
Daxmstadii 1662: Abel. (2), 249 S.
	
4°
*17 (T 5150 .
B (1176.i.2 .
US.Nat.Libr.of Med.
7 (8° Zoo1.3III 3917).
*26 (A 564501.
4 (XEb B 181 ).
Strauss, Laurentius
Resolutio casus mussipontani foetus extra uterum in abdomine retenti;
cum annexis judiciis celeberrimorum virorum. Ed. 2. Cui accessit
Antoni Deusingii Consideratio physico-anatomica ajusdem foetus cum
replica Straussii, et epistola Joh. Christophori Eisenmengeri cum
responso Joh. Danielis Horstii.
	
o
Francofurti: C. Wechtler 1663. (4), 250 S.
	
4
*37.
Philadelphia, Coll. of Phys.
Strauss, Laurentius [Präs.]
Cursus medicus, per universum artis medicae campum institutus, et
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de Rosa.
Giessae Hass. 1663: J.D.Hampel. 23 S.
	
4°
*26 (Giess 1) (Annex fehlt).
Bi (B 577. (2,3)):
*26 (A 54450 (23 ).
7 (Coll.max.v.242,14).
Strieder XVI, 55.
Strauss, Laurentius
Conatus anatomicus, aliquot disputationibus exhibitus.
Gissae 1666: Hampel. (8), 144 S.
	
4°
4 (XIb B 152).
*17 (S 3322). 37.
Paris BN. 24 (Med.Diss. 5954).
BM (1185.b.11. (2)).
US.Nat.Libr.of Med.
Strauss, Laurentius
Exercitatio physica de ovo galli.
[Giessae] 1669: Barger. 40 S.
	
8°
US.Nat.Libr.of Med.
Berkeley, Univ.Calif.L.
*278 (4 Nu 2.30 (4)).
BM (B 450 (16)).
Strauss, Laurentius
Exercitatio physica de ovo galli.
Gissae 1670: Karger. (4) 40 S.
	
8°
[Vorwort dat. 12. März 1670.]
*7 (8° Zool. 1,550:6,26).
*26 (Kopie).
Strasbourg BND' (H 126835).
Strauss, Laurentius
Tractatus de caussis symptomatum.
Giessae 1670.
Strieder XVI, 56.
Strauss, Laurentius
Exercitationes medicae ad ... Gregorii Horsti ... Comp. Inst. Medic.
accommodatae.
Gissae 1670: Hampel. (16), 160 S.
	
8°
*23 (Ma 443).
XX Disputationibus absolutus. Annexa est ejusdem oratio inauguralis
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Strauss, Laurenz
MLkyokoG'iU.oa'ga.lplci:
	
metrica, sive human corporis historia,
elegiaco carmine exhibita et ad sanguinis circulationem, et
pleraque nova Anatomicorum inventa accomodata.
Giessae: Joh.Eberh.Petri in offic. Kargiana 1679. 96, (2) S. 8°
*4 (XLa C 168).
*17 (Gü 4874)
Philadelphia, Coll.of Phys.
Strauss, Laur,
Isagoge physica, ex scriptoribus non solum antiquis sed etiam
recentioribus ita adornata, ut major ubique veritatis, quam
autoritatis humanae, ratio habeatur.
Gissae 1679: Karger. (10), 357 S.
	
8°
[S. 3-6 Widmungsvorrede des Verfassers, dat. Gissae, Penis
Aprilis 1679.1
Strauss, Laurentius
Isagoge physica, in qua praeter praecepta et theoremata generalia,
potiores quoque Controversiae, juxta hypotheses Scriptorum anti-
quorum non modo, verum etiam et praesertim recentiorum, breviter
proponuntur ... Editio secunda, pluribus in locis aucta.
Ulmae: Kühnen 1684. (24), 382 S.
	
4°
*17 (33/2607).
*17 (Gü 8834
)
).
36 (III.G.51 . 37.
7 (8° Phys.I,4514)-
Strauss, Lorenz
Isagoge physica.
Ulmae et Ferrariae: Silonus 1689.
Florenz (Cat.Magl.)
Strauss, Laurenz
Palaestra medica, plurimorum human corporis affectuum P. N.
cognitionem, atque curationem juxta principia non solum anti-
quorum, Hippocratis, Galeni etc. sed etiam Recentiorum, Helmontii,
Willisii, Sylvii, et aliorum, inter se collata, Trutinaque rationis
et experientiae examinata, succincte exhibens.
Gissae: H. Müller 1686. (10), 384, 176, 04, (4)'.y-'
36.
	
7 (8 Med. pract.108/17)
*17 (s. 5412). 37.
Paris BN
US Nat. Libr. of Med.
5 Rc 12).
4 (XI d C 485).
*F1 (8° P.1.4/100).
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Sutholt, Bernhard
Dissertationes 19, quibus universum jus Jnstitutionum ex
principiis explicatur. 5. ed. ultima et correctissima.
Giessae 1656: Hampel. 12°
Wülfrath Nr 1432.
Laubach (Fr.M.G. 20,4).
Sutholt, Bernhard (o. Prof. in Leiden)
Dissertationes undeviginti, quibus universum jus Institutionum ex
principiis explicatur, ea brevitate, ut instar compendii, ea item
perspicuitate, ut in locis obscurioribus vice commentarii esse
possint. Accessit ejusdem Auctoris Tractatus De jurisdictione. Edi-
tio ultima et correctissima. [Mit Epistula dedicatoria von J. D.
Hampel.]
Giessae Hass. 1663: Jos. Dietr. Hampel. (24), 551 S.
	
8°
*4 (XVIIIb C 8773).
1 a. Clausthal (Calvör. B).
1 a.
Wülfrath Nr. 1434.
Tabor, Joh. Otto
Ichnographia Iurisprudentiae Trifolium exhibens schema Iuris-
prudentiae.
Giessae 1660. 8°
Lipen, jur. I. S. 707.
17 (x 265): 1665.
Tabor, Johann Otto
Jurisprudentiae methodicae partitiones elementariae, olim ... in
Academ. Argentinensi publice disputatae, ... nunc ad multorum ro-
gationem recusae. Hrsg. v. Tobias Otto Tabor.
Giessae: Caspar Waechtler 1660: Utz & Karger. (16), 376, (16) S.8°
Cambr. Harr. U Law School L.
7 (8° Jur. Syst. 68/10).
* 4 xVlii b C 2076).
300 + 28. Y. 4).
* 36 (Fasz. 662).
Laubach Fr. M. G 11,14).
Laubach Fr. M. H 20,8).
Strasbourg BNU (F 101718).
Tabor, Joh. Otto
Commentatio synoptica de jure cerevisiario, altera parte, qua
exempla practicä continentur auctior. Ad multorum flagitationem
recusa.
Giessae Hass: Herrn. Velsten 1663: Fr. Karger. 112 S. 4°
*26 (B 63/757).
*36 (cc. 4 _303).
43 (Nz 4712 2 ).
Giessae 1664
—95-
17 (R 2390).
BM. Paris BN.
16 (3,16922).
*23 (0 135. 4° Heimst. (4)).
u. deutsch: Regenspurg 1722.
Strieder XVI, 85,
u. in: Tabor, J.0.: Tractatus. 1688. Nr 10
Strieder XVI, 85.
Tabor, Joh. Otto
Diatriba de jure obstagii ad multorum instantiam denuo recusa,
cum responsis aliquot in fine adjectis.
Giessae: Hermann Velsten 1668: Friedr. Karger. (2), 64 S.
* 4 (XVIII b B 11457).
Laubach (Fr.M.C. 2,2).
Florenz (Cat.Magl.).
Strieder XVI, 85.
Tabor, Johann Otto
Diatriba de jure obstagii, ... denuo recusa.
Giessae o.J.: Utz et Karger. (2), 64 S.
	
4°
* 26 Giess. 58(11)).
36 Fast. 370).
24 Jur. Diss. 14373).
Tabor, Joh. Otto
Dissertationes nonnullae de tortura et indiciis delictorum, etc.
rara et exquisitiori Juris eruditione refertae et Praeside ...
Joh. Ottone Tabore in Academia Giessensi publice propositae ac
disputatae.
Giessae Hass. 1666: Karger. (2), 102 [vielmehr: 202] S.
	
4°
* 36 Fasz. 662).
26 X 494403)): Verlust.
43 Ni 5124 ).
Tabor, Joh. Otto
Dissertationes nonnullae de tortura et indiciis delictorum etc.,
rara et exquisitiori Juris eruditione refertae ... in Academia
GieBensi publice propositae ac disputatae.
Giessae Hass. 1667: Karger. (2), 338 S.
	
4°
* 4 XVIII b B 11457).
4 ^XVIII h C 1205).
24 (Jur. Diss. 14341).
Laubach (Fr.M.B, 14,14).
4°
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Tabor, Joh. Otto
Dissertationes nonnullae de tortura et indiciis delictorum, etc.
Rarae et exquisitiori Juris eruditione refertae et praeside ...
Joh. Ott. Tabore ... in ÄcadPmia Gießensi publice propositae ac
disputatae.
Giessae Hass. 1668: Karger. (2), 338 S.
	
4°
* 26 (Y 19827).
* 26 (Giess. 4).
Paris BN.
43 (Nm 3287?).
Laubach (M.Fr.C. 20,7).
16 (o.8.).
Tabor, Joh. Otto
Tractationes feudales de jure feudali in genere et de personis
quae feudare posstiin.t.
Giessae Hassorum 1666.
Edinburgh ITL (P 1010/12).
17 (Y 38): Verlust.
Lipen, jur. 1, 495.
16 (3,16916).
Strasbourg (F 13339).
Tabor, Joh. Otto
Relationes Argentoratenses, in supremo reipublicae Dicaste-
rio . lectae, approbatae atque decisionibus gravissimis corro-
boratae ... opera et studio Nicol. Thilenii.
Francofurti a.M.: Faber 1675: Wust. (6), 350, (32) S.
	
2°
Herborn Theol. Sem.
* 21 pn 69a).
* 26 22290 fol.).
Tabor, Joh. Otto
Consultatio Academica de praesidiis debitorum infelicium et in-
primis de exceptione alterius tanti, usurarii: Ad 1. 27. § 1 C.
de Usuris, ac textus parallelos, accommodata, et exercitationi-
bus ventilata, in Academia Argentoratensi ... Ed. nova ... accu-
rante Jo. Christiano Ittero, Adjecta est Exercitatio ejusdem ar-
gumenti alia sub praesidio Henrici Hahnii in Academia Helmae-
stadiensi olim habita.
	
°
Giessae Hass.: Waechtler 1686: Karger. (14),435,(29) S.
	
4
* 4 XVIII b B 14779).
36 * U. 591).
17 X 4478).
37 2 Ex.).
4 XVIII b B 14,779/i).
Berkeley Univ.Law.Libr.
* 30 (16709) .
300 (+ 28.L.2).
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Tabor, Johann Otto
Tractatuum vol.l.2. [Teils.] Cura ac opera Andreae Mylii
	
ed.
1. 2.
Lipsiae: Gleditsch 1688.
	
4°
1. Varia et Difficilima iuris themata.
2. Criminalium definitionum racemationes.
*26 (X 3150 fol.).
5 (Ib 319).
Tabor, Johann Otto
Decisiones atque consultationes, de variis selectisque iuris publici,
feudalis ac privati argumentis ... Opera et cura Joh. Conradi Son-
dershausen,
Francofurti a.M.: Knochius 1702. 1104 S.
	
4°
[Mit Bildnis d. Verf. in Kupfer.]
*26 (Y 25150 fol.).
43 (2° N 7376).
300 (+ 28.E.24).
Tabor, Johann Otto
Tractatuum volumen I.-11....Opus ... cura ac opera Andreae Mylii
in lucem editum.
Lipsiae et Francofurti, Apud Johannem Herebordum Elosium 1718.
300 (35.H.4).
Cambr.Harv.U,Law School L.
Tackius, Joh.
Academ;a Gissena restaurata. Id est solemnia, Quibus academia
Gissensis olim a Ludovico II. Hassiae Landgravio . fundata, post-
modum ... Buspensa, Autoritate & Munificentia . Georgii II.
tertio Nonas Maji, Ann. 1650. eplendidissime Restanrata feit, atque
subsequente Restaurationem die Duo Doctorales Actus in Jure &
Medicina celebrati fuerunt ... Scripta per Johannem Tackium.
Giessae 1652: J.D.Hampel. (10), 180 S.
	
4°
*26 (A 56460 (i))
*26 A 56460a (1))).
7 (8 Hl.p III 254/5)•
Paris BN.
4 (viii B 1190).
Tackius, Joh.
Coeli Anomalon id est de cometis.
Gissae 1653: Chemlin. (8), 66 S.
	
4°
*7 Astr. 11,4895 (23).
26 P 9020 (6)): Verlust
9. US Nat.Libr.of Med.
Columbus, Ohio State UL.
23 (44.8 .Astron. (1)).
4 (XIIIa B 24)
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Tack, Joh.
Tr. de origine fontium.
Giessae 1654. 4
Strieder XVI, 95.
Tackius, Joh.
Phantasia seculi philosophiae ignara. Oratione panegyrica in pro-
motione quatuor philosophiae magistrorum anno 1653. exhibita et
cum ipsius doctoratus philoso hici solemnitatibus nunc evulgata.
Gissae 1654: J.D.Hampel. p(8), 48 S.
	
4o
*22. *26 (Kopie).
*27 (Diss.phil. 33).
Tackius, Joh.
Chrysogonia animalis et mineralis, quarr in promotione
quatuor mediciniae doctorum, ipsa Chrysogoni feria
Anno M.DC.L XIII. Gissae in auditorio publico, oratione
solenni exhibuit.
Darmstadii 1663: Abel. (8), 76 S.
	
40
* 4 x B).
*26 (Kopie).
Tackius, Joh.
Christus moriens, d. i. das bittere Leiden und Sterben Christi
in ein Lied verfasset.
Darmstadt: Abel 1665.
	
*Herborn, Theol.Sem. (A.B. 1990).
Tackius, Joh.
Pestordnung der Churpfalz Heidelberg.
Basel 1666.
Hirsch 605.
Tackius, Joh. und August Engelhardt
Sorgfältiges Einrathen, und Erinnerung, Wie man sich bey jtzo be-
sorglichen Sterbens-Läufften mit Göttlicher Hülffe bewahren, und
im Fall von der angefallenen Seuch curieren möge.
Darmbstadt: Abel 1666. 20 S.
*4 XI d B).
*26 Kopie).
Tackius, Joh.
Kurtze Rede von der Gold-Geburth, Welche die Natur so den lebendigen
Thieren, so denen Bergarthen eingethan ... in das Teutsche gebracht
und mit Verwilligung des Authorn zum Druck gefertiget Durch Johann.
Schultetum (Schultz) ...
Nürnberg 1668:Felßecker. 238 S.
	
k1.80
*7 (Chem.I,1254).
Vancouver, Univ.Brit.Col.Libr.
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Tacke, Joh.
Meteoron microcosmi cruentum, das ist: Medicinalisches kurtzes
Consilium, Wie man sich bey jetzo grassirender Krankheit der
Rothen Ruhr, oder des grimmigen blutigen Durchgangs, mit der Hiilf
Gottes, praeserviren und cur._i.ren möge ...
Darmbstadt: H. Müller 1669. 72 S.
	
k1.8°
*37.
Tackius, Joh.
Triplex phasis sophicus, solis orbe expeditus, Humanaque fragilitati
et Spei resurrectionis rerum consecratus.
Francofurti: J.P.Zubrodt & l,aer.J.B. Schönwetteri 1673. (12),
40, (12), 190, (6), 79 S.
	
40
*F •1.
New Haven, Yale UL.
Madison UL.
Providence, Brown UL.
7 (8° Chem. 1,1316).
Florenz, (Cat.Magl.).
Tendeln, Peter
Beschreibung Der Belagerung Cronberg, Wie solche ge-
schehen, Des Jahrs 1522 . . . [Hrsg. von Joh. Conr.
Dieterich.]
Giessen: Friedr. Karger 1664. 7 S.
	
8°
26 (2/4603-11 u. 12).
4. 17.
Thomae, Hieronymus
Titus und Tomyris. Oder Traur-Spiel, beygenahmt die Rachbegierige
Eyfersucht.
Giessen: J.D.Hampel 1661. 103 S.
	
4°
BM (11745.df.12.)
*Göttingen UB.
*26 (Kopie).
Thomae, Hieronymus
Teutscher Gedichte// Frü-Früchten / /Oder//Sohn= und Fest //Tags
Andachten.//Auß//Derselben Evangelien aufgesetzet//Und//Zu mehrer
Nachsinnung//Gottesfiirchtigen/ und unsrer//Preißwürdigsten Helden=
Sprache//liebhabenden Hertzen herauß//gegeben//7on HIERONYMO THOMAE/
von Augstburg./ L.Stud.//Gedruckt zu Giessen/ //Bey Joseph Die-
terich Hampel Der Löblichen//Universität Bestelltem Buchdrucker.
//Anno CTJ I) CLXII.
12 B1., 160 S.
	
8°
1 (Eh 8664)
Fischer-Tümpel Nr. 715.
*26 (Kopie). *16.
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Thomae, Hieronymus
Historico-politicus Index
in: Dieterich, Joh. Cour.: Imperatorum Germanicorum, Familiae
Saxonicae Historia. 1666.
4. 39. 26.
Paris BN.
Laubach (Fr.M.0 63,11).
Thomae, Hieronymus (Jurium Licentiatus)
Commentatio de vi compulsiva, exhibens synthetica tractatione
totius materiae naturam.
Giessae 1670: J.D.Hampel. 136 S. 4°
*16 (3, 16751). 5.
29 (A.S. 693/6).
7 (Diss.jur. 422 (2)).
Tilemann, Joh.
Aphorismi Hippocratis facili methodo digesti, cum ipso textu [ex
recogn. A. Vorstii]. [Nebst] Appendix de materia medica ad apho-
rismos therapeuticos.
Giessae: Vulpius 1660-1666.
[Der Appendix mit eig. Tit.Bl.] Laubach (Fr.M.H 15,13).
Paris BN. 9.
Tilemann, Joh.
Aphorismi Hippocratis facili methodo digesti cum ipso textu, aliis-
que insuper therapeuticis pro curatione morborum omnium totius
human corporis. Denuo eduntur auctiores et correctiores, ut et
appendix de materia medica.
Giessae 1670: Officina Seileriana. (6), 427, (17); (2), 327,
	
(11), 60 S.
	
k1.8°
*F 1 (R.56.118/3).
Tractatus brevis de consanguinitate auri, sacchari et spiritus
vini. Conscriptus autore "Hoc Viro sancta cos nidet".
	
Gissae 1659.
	
8°
26 CO' 2350(5)): Verlust.
26 (U 5620 4 : Verlust.
Zedier 41,1345: unter
Joh. Tack 1650.
Trew, Abdias
[Nucleus astrologicus, Ausz.] Kurtzer gründlicher Bericht, von dem
Nutzen deB Nativität stellen. Aus seinem Nucleo Astrologico aus-
gezogen ... durch Johannem Magirum.
Giessen 1672: J.D.Hampel. 36 S. kl. 8°
[S. 3-6: Vorwort von Joh. Magirus am Ende: "Marckburg in Hessen
den 7. (17.) Martii Anno 167223
*26 (Kopie). *12.
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Tribbechovius, Adam
De doctoribus scholasticis et corrupta per eos divinarum humana-
rumque rerum scientia liber singularis, Ps. CXIX, v. 113.
Giessae: Herrn. Velstein 1665: Anton Utz. (8), 168 S.
	
4°
*23 103.1.Quod. (2)).
*26 (Giess. 8).
*7 (Th.thet2Il, 160/47).
Paris BN (D -553 ( 6)) .
Trott, Joh. Georg
Oratio de salutifera salvatoris nostri conceptione.
Gissae Hass. 1658: Hampel.
	
40
Laubach (Fr.M.C. 34,12).
26 (E 10336(34)): Verlust.
Vagetius, Augustin [Präs.] u. Michael Ernst Ettmäller
De maculis in sole visis dissertatio. [Dias. Wittenberg v. 4.non.
aug. 1693.] Nunc iterum descripta.
Gissae Hass. 1697. 40
Paris BN. 9.
Valentin, Joh. Justus
Fasti academici, seu brevis et succincta enumeratio, eorum, qui
a prima illustris Academiae Hasso-Darmstatinae, quae Giessae est,
Restauration ad haec usque tempora, vel Consiliis eandem et doc-
trina moderarunt, vel Summos inibi Honorum Gradus con_secuti Bunt,
dnn. Rectorum, Cancellariorum, Professorum, Doctorum, Licentia-
torum atque Magistrorum .
Giessae 1683: Karger. (4), 20 S.
	
40
*26 (A 56453/100).
Valentin, Joh. Justus
Parnassus Hassiacus, duplici colle referens nomina Rectorum, Can-
cellariorum, Professorum, Doctorum, Licentiatorum, atque Magistro-
rum. Ed. 2.
Gissae 1685. (4), 20 S.'i°
	
4 (VIII B 1190h).
Valentini, Michael Bernhard
Epistola de nova matricis et morbonae muliebris anatome, aliisque
observationibus curiosis ad Dn. D. Joh. Dan. Widtium.
Giessae Hass. 1683: Karger. 24 S.
	
12°
US Nat. Libr. Med.
Strieder XVI, 265: 1682.
u. in: Valentini, M.B.: Polychresta exotica. 1700.
Valentini, Michael Bernhard
Erinnerungen von Rechtem Gebrauch der Sauerbrunnen in Ober- und
Unter-Hessen samt deren benachbarten zu Schwalbach, Tönnesstein,
Selteren, Wildungen, Pyrmont und Geißmar.
Giessen 1685: Müller. 47 S.
	
80
*F 1 (R 727.8749/2).
Strieder XVI, 265.
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Valentini, Michael Bernhard
Historia physices experimentalis, qua antiquitatem ejus, ortum et
progressum loco panegyris inauguralis ... adstruebat.
oGissae Hass.: H. Müller 1687. 44 S.
	
4
*5 (Qb 33, vol. 3.1).
*26 (Kopie).
Strasbourg BNU.
Valentini, Michael Bernhard
Historia physices experimentalis.
Gissae Hass.: H. Müller 1688. 44 S.
	
4°
US Nat.Libr.of Med.
*5.
Valentin, Michael Bernhard
Introitus ad regnum anmale, quo lectiones publ. aestivales de
Historia animalium, ut et disput. privato-publicas in universam
Scient. naturalem solenniter intimabit.
Gissae Hass. 1689 : H. Müller. (8) S.
	
4°
[Am Ende dat. April 1689.]
	
Strasbourg BNU.
*26 (21440).
Strieder XVI, 266.
Valentini, Michael Bernhard
[Vorblatt: Physica Gissena]
Titelblatt:] Introductiones physicae modern seculo accommodatae,
quibus ... selectiora philosophiae naturalis principia, juxta
Verulami, Gassendi, Boylei, Willisii, Le Grand, Rohoult, Hamelii,
aliorumque recentiorum mentem, claris et distinctis Aphorismis
includuntur, pro usu disputatorio et explicatorio in collegiis
privato-publicis.
Gissae Hass.: H. Müller 1691. (8), 66, 6 S.
	
4°
[S. (8) werden 9 Respondenten genannt, mit denen V. die Thesen
des Buches durchdisputierte.]
*4 (x B 241).
*26 (Kopie).
Valentini, Michael Bernhard
Epistola de instinctu naturae, ad Carolum Patini.
[Giessae] 1691.
Strieder XVI, 266.
u. in: Valentini, M. B.: Polychresta exotica. 1700, S. 154-166.
Strieder XVI, 266.
*23 (Na 322).
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Valentini, Michael Bernhard
Epistola de consuetudine altera natura et morbis ex consuetudine
redeuntibus, ad Joh. Georg. Volckamerum.
[Giessae] 1691.
Strieder XVI, 266.
u. in: Valentini, M. B.: Polychresta exotica. 1700, S. 129-140.
Strieder XVI, 266.
*23 (Na 322).
Strieder XVI, 266.
u. in: Valentini, M. B.: Polychresta exotica. 1700. S. 166-175.
Strieder XVI, 266.
*23 (Na 322).
Valentini, Michael Bernhard
Paraenesis gratulatoria de modernis artis medicae principiis
indeque fluente genuina medendi methodo, ad virum juvenem dn. Joh.
Phil. Molitorem.
Gissae Hass. 1692: fl. Müller. (4) S.
	
4°
Am Ende dat.: 10.7.1692. *4 Diss.med. T. 61 (50)
Diss.med.vol. 266 (a)).*7
Valentini, Michael Bernhard
Medicina nov-antiqua, h.e. cursus artis medicae, e fontibus
Hippocratis juxta principia naturae mechanica mentemque moderno-
rum erutus et perpetuis commentariis illustratus.
Francofurti a.M.: Zunner 1698: Giessae: H. Müller. (6),372 S. 4°
mit Portr. d. Verf.
Enthält: 1. Physiologica (S. 10-48). 2. Pathologica (S. 49-118).
3. Semiologica (S. 119-154). 4. Hygieine (S. 155-159). 5. Thera-
peutica (S. 160-173). 6. Diaetetica (S. 173-213). 7. Pharmaceu-
tica (S. 213-296). B. Chirurgica (S. 297-372).
* 21 (T 6585).
Madison U.Wisc. Libr.
Vgl. Strieder XVI, 267.
BM (543. c. 19).
Strasbourg BNU(I 103439).
2. ed. Francofurti 1713.
	
Strieder XVI, 267.
Valentini, Michael Bernhard
Polychresta exotica in curandis affectibus contumacissimis proba-
tissima . Acc. ... Dissertationes epistolicae varii argumenti.
Francofurti a.M.: Zunner 1700. 293 S.
Strasbourg BNU (1 103440).
*23 (Na 322).2.
US Nat.Libr.of Med.
Valentini, Michael Bernhard
Epistola de lusu et erroribus naturae, ad Rud. Jac. Camerarium.
[Giessae] 1691.
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Vossius, Gerh. Joh.
De vitiis sermonis et glossematis Latino-barbaris libri 4, partim
utiles ad pure loquendum, partim ad melius intelligendos posteri-
orum seculorum scriptores. Ed. ultima, auct. et corr.
Giessae: Waechtler 1666. 823 S.
*23 (Kg 136).
Warhaffter Bericht, Sampt Ablehnung alles ungleichen Verdachts
Von einem Collegio Biblico zu Giessen. Der Wahrheit zu Lieb und
jederman zur Nachricht zum Druck befördert An. 1690.
	
o.0. 1690. (8) S.
	
4°
Clausthal, Gal örache Bibl.
*4 (XIXe B 754 (8)).
Weber, Immanuel
Oratio de doctorum academicorum in formanda studiosorum.vita atque
moribus officio.
	
'
Gissae 26. Sept. 1698: Müller. 29 S.
5 (4° Dk 432/8 (4)).
Strieder XVI, 494.
Weber, Immanuel
Palaestra illustris,sive Theses selectiores historico-juridicae,
quas serenissimus quidam Imperii principes [Günther XLIII. Fürst
v. Schwarzburg-Sondershausen] 12 disputationibus sub ipsiuspraes.
superioribus annis in aula patria publici ventilavit. Acc. ejusdem
[Weber:] Vale Sondershusanum.
Giessae Hass.: Müller 1699. 136 S.
	
8°
23 (Li 9519,1).
BM 228.a.19).
Weber, Immanuel
Ad orationem auspicalem, die crastini ... habendam Magnificum
Rectorem, reliquosque patres atque cives Academiae invitat.
Giessae Hass. 1699: H. Müller. (8) S.
	
4°
[Am Ende dat.: 29. Oct. 1699.]
*23 Li 9510).
5
*26 Ab56500
.
(6o)).
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Weber, Immanuel
De desideratis circa jurisprudentiam Justinianem, ejusque praesertim
methodum sermo auspicalis, sub initium Professionis Juris extra-
ordinariae die 30. Oct. 1699 publice recitavit Giessae.
Giessae Hass. 1699: H. Müller. 22 S.
	
4
*26 (Giess. 57 (8)).
23 (Li 9510).
Weber, Immanuel
Examen artis heraldicae, maximam partem ex opere Speneriano Collec-
tum; theoriam insignium facili ac perspicua methodo exhibens. Ed. 2.
Francofurti a.M. 1699.
[1. Aufl. ersch. Frankf. 1696.]
Jenae 1700. 8°
Ed. 3. Jense 1713.
	
Strasbourg BNU (Df na).
Weber, Immanuel
Filum Juris Justinianei Ariadneum, sive synopsis institutionum,
titulorum omnium et nervum et nexum planissime sistens; Cum serie
pandectarum atque Codicis metrica nova.
Gissae-Hass.: H. Müller 1700. (4), 156 S.
	
8°
*Dillingen Studienbibl.
Georgi.
Weber, Immanuel
Responsum Facult. Philosophicae Giessensis in causa Lindaviensi,
abgefasset von Immanuel Weber.
Giessae-Hassorum Febr. 1700: H. Müller. 16 S.
	
4°
*30 (17/3275).
*26 `Kopie).
Strieder XVI, 495.
[Weber, Immanuel]
Entdeckter Dngrund des ... falschen Gerüchts von entstandener
Religions-Neuerung ... in ... Berlenburg.
Giessen 1700.
36 (4.f.386).
Strasbourg BNU
Strieder XVI, 494.
Strieder XVI, 494.
26 (M 22573 (7)). Verlust
Strieder XVI, 495.
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Weiss, Joh.
Compendium metaphysicum.
Francofurti: Caspar Wechtler 1 657. (24), 243, (45) S.
*15 (54/3794)-
17 (U 504).
Ha 3 (171 J 24). 9.
Wittenberg, B.Ev.Pred.Sem.
63 (Pia 267).
Weiss, Joh.
Compendium metaphysicae recognitum, et triplici indice Capitum,
Distinctionum et Axi.omatum adauctum [3. ed.]
Giessae Hassorum: Jos. Dietr. Hampel 1668. (24), 280, (32) S. 8°
17 U 505). 1. 35.
*4 Ivb 507g).
Wittenberg, B.Ev.Pred.Sem. (3 Ex.)
Clausthal, Calvörsche B.
Marburg, Philos. Sem.
63 (Pm 268).
Weiss, Joh.
Compendium metaphysicae recognitum, triplici indice capitum, distinc-
tionum et axiomatum auctum, et quartuni praelo redditum.
Giessae Hassorum: Friedr. Karger 1674. (28), 307, (1), (32) S. 8°
*17 U 506).
3 AB 42 .`L ).
1,13
Wroclaw BU (473691).
Weiss, Joh.
Compendium metaphysicae recognitum, triplici indice capitum, distinc-
tionum et axiomatum auctwn, et quintum praelo redditum.
Giessae Hass.: Vid.Kargeriana gChronogramm:] 1679: Joh. Eberhard
Petri. (32), 320, (32) S.
	
8
*21 (Ac 12). 36 (III.C.255).
Strieder XVI, 518.
Weiss, Joh.
Compendium metaphysicae recognitum, triplici indice capitum,
distinctionum et axiomatum auctum, et sextum praelo redditum.
Giessae Hassorum: Christoph Hem. Karger 1688. (32), 320, (32) S.
[Inhalt wie in der Aufl. 1679.]
Strasbourg BNU (B 10895 2 ).
*9 (Hd 65).
39 (Philos. 8° 165/1).
Strieder, XVI, 518.
8°
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Weiss, Joh.
Compendium metaphysicae recognitum ... sextum praelo redditum.
Giessae Hassorum: Henning Müller 1700. (32) 320, (32) S.
*278 (5 C 5.2).
Weiss, Joh.
Compendium metaphysicae recognitum, triplici indice capitum, distinc-
tionum et axiomatum auctum et septimum praelo redditwn.
Giessa-Hassorum: Henning Müller 1703. (32), 320, (32) S. 8°
[Inhalt wie in der Aufl. 1679. - Die Aufl. 1703 ist gegenüber den
Auflagen 1679 und 1688 neu gesetzt.]
*25 (B 2378).
29. 278 (5 0.4.18).
Georgi. Zedler 54,1196.
Strieder XVI, 518.
Weiss, Joh.
Collegium ethicum.
Giessae Hassorum 1665.
39 (D.jur.Pol.vol.7, nr.2-15).
Weiss, Joh.
Compendium ethicae recognitum.
Giessae Hassorum: Friedr. Karger 1673. (32), 264, 48, (32), 48,
24 S.
*17 W 2176).
*36 673/2).
53 A.B42 i13
*23 (QuN 474(1)).
Weiss, Joh.
Compendium ethicae minus e majori extractum.
Giessae 1678: Joh. Iudw. Vietor. (28), 301, (9) S.
*17 (W 2177).
3 (AB 40 32/k 9).
Vernulaeus, Nicolaus (Prof. in Löwen)
Institutionum moralium libri 4. Hactenus a multis desiderati,
nunc vero recusi. Cura Johannis Weissen.
Giessae Hassorum 1668: Jos. Dietr. Hampel. (16), 646 S.
* 4 (XIX c C 76(3)).
Georgi.
8°
8o
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Weiss, Joh.
Medulla theologica, exhibens praecipuas definitiones. Una cum
annexa Oratione de sano ethices usu in SS. Theologiae studio.
Giessae: Jos.Dietr. Hampel 1670. (16), 1 Faltbl., 110, (2) S. 8°
63 (Ng 902).
Herborn, Bibl.d.Theol.Sem.
*4 (XIXc C 774).
Strieder XVI, 518.
Lipen, Bibl.r.theol. II, 850.
17 (W 656).
Wittenberg, Bibi.d.Evang.
Pred.Sem.
*17 (W 657).
Lipen, Bibl.r.theol. 1685,
II, S. 850.
Strieder XVI, 518.
Weiss, Joh.
Fasciculus disputationum academicarum sive dissertationes nonnul-
lae ethicae ac politicae.
Giessae Hassorum 1683: Karger. (8), 438 S.
	
4°
*7 (8° Philos. VI, 4163).
39 (D.Jur.Pol. 14, n. 1-21).
Widebramus, Fr.
Depositor redivivus, vel ritus depositionis acad. carminice pri-
mum descriptus, nunc vero cum praefixo B. Lutheri judicio typis
evulg. a M.J.J. Valentino.
Gissae 1669.
	
4°
Winckelmann, Joh.
Commentar. in Epistolas ad Galatas.
Giessae 1661.
	
8°
Georgi.
Winckelmann, Joh.
Commentar. in Evangel. S. Marci.
Giessae 1661.
	
8°
Georgi.
Weiss, Joh.
Medulla theologica. Editio secunda, prima accuratior.
Giessae Hassorum [Chronogramm:] 1681: Karger. (16),
1 Faltbl., 96 S.
	
8°
26 (E 35212 (3)): Verlust.
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Winkelmann, Joh.
De mysterio SS. Trinitatis.
Giessae 1664. 14 Bogen.
	
4°
Georgi.
Winckler, Johann
	
(Pastor zu St. Michaelis in Hamburg)
Wohlgemeindtes Send-Schreiben An den ... Herrn . Philippum Ludo-
vicum Hannekenium ... Auff dessen Send-Schreiben Betreffende die
so genandte Collegia Pietatis. [Kopftitel.]
o.0. 1690. 48 S.
	
4°
[Am Ende dat. Hamburg, den 12. Sept. 1690.]
*4 (XIXe B 7541 (12))
Clausthal, Calvörsche B.
*5 Gi 296)
12 4° Diss. 2250 (11)).
Winkelmann, Hans Justus
Christlicher Kaufmannsspiegel.
Giessen 1651.
	
4s
26 (W 30550 (17)): Verlust.
Wynkelmann, Joh. Justus
Elegidaria in laudem serenissimorum ac celsissimorum Hassiae prin-
cipum, una cum Eorundem Genealogia, conscripta.
Gissae Hess. 1653: Hampel. 80 S.
	
quer-8°
*17 (43/411). 4 (viIi C 234m).
Wolf, Anton
Excerpta ex pace religionis.
Gissae 1650.
9.
Zesch, Wilhelm
De polygamia successiva et simultanea, partim contra Tertullianum
et Montanistas, partim Anabaptistas, Turcas, eorumque sequaces,
dissertationes duae.
Giessae 1663. Karger. 44 S.
	
4°
Herborn Theol.Sem. (A.B. 1581)
Rom, Bibl.Naz.V.E.
BM (498.b.20 (7)) .
Zesch, Wilhelm
Chiliasta novus judaizans.
Giessae 1665.
Zedler 61, 1749.
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Zorn, Peter
Vindiciae S. Patrum per omnes fidei christianae.articulos, oppositae
Johann Dallaeo Reformato quondam in Gallig Theologe. Accedunt se-
lecta Observationes contra recentiores patrum censores. I. Anglos
... II. Belgas ... III. Gallos
Gissae Hass. o.J. [um 1700]: J.R. Vulpius. (2), 78 S.
	
8°
*278 (5 Cc.5.3)
2. Leichpredigten
(geordnet nach Alphabet der Verstorbenen)
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Geilfus, Justus
[Leichpredigt auf Elis. Pistorius (Ehefrau des Prof. Gottfr.
Antonii) t 18. 2. 1651]
Giessen 1651: J. D. Hampel. 22 S. 4°
Stolberg. Leichpr. Slg.
Müller, Ernst
Christliches Wohlleben •. [Leichpredigt auf Ludwig Änthonii,
gräfl. nassau-saarbrück. Amtmann, 17. 3. 1675 in Gießen]
Gießen 1675: Karger. 60 S. 4
7 (Leichpr. Slg, Bd II, 75).
Schild, Joh. Philipp
Der gottgefällige . Gottes-Gelährte an bey ... Leich-Begängnis
... Joh. Danielis Arcularii ... als desselben Leichnam Montags
den 5. Jan. 1711 zu seiner Ruhe gebracht wurde ...
o. 0.: Joh. Bauer [1711]. 74 S.
	
2°
[Darin S. 26-35: "Lebens-Lauff".]
*26 (4° 1/8553).
Müller, Ernst
Frommer Christen Thun und Leyden ... [Leichpredigt für Hans Günther
von und zu Brennhausen ... General Wachtmeister, aller Ober-hess.
Vestungen Ober-Commandant ... 14. Dez. 1666 ... zu Gießen in der
Stadt-Kirch vorgetragen].
Giessen 1667: Utz u. Karger. 56, (20) S. u. 1 Faltbl.
	
4°
[S. 38-52: Personalia.]
	
*17 (0 3973/40).
Haberkorn, Peter
Christliche Trauer-, Ehrengedächtnüß- und Trost-Predigt ...
[Leichenpredigt auf Heyno Friedrich v. B_rösigke, Erbgesessenen
auf Breitenfeld t 11. März 1666 zu Giessen].
8°o. 0. [1666]. 36 Bl.
*26 (w 50101 (4)).
Stolbergische Leichpr. Slg 6625.
Haberkorn, Peter
Christliche Leich-, Klag-, Trost- und Lehr-Predigt ... [Leichen-
predigt auf Wolfgang Dietrich v. Brösigke, Erbgesessenen von
Breitenfeld, Student in Giessen, t 11. Dez. 1665].
Leiptzig 1666: J. Bauer. 24 Bl. 8°
*26 (w 50101 (5))
Stolberg. Leichpr. Slg. 6624.
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Hanneken, Phil. Ludwig
Der Kinder Gottes Ehren-Weg, [Leichpredigt] bey Beerdigung ...
Davids Christian ...
Giessen 1688: H. Müller. 36 S.
[S. 22-31: Personalia.]
Hanneken, Philipp Ludwig
Leichpr. auf den Tod Annen Elisabeth, des Dav. Christian - Ehefrau
aus 2 Tim. IV, 18.
Giessen 1688 4o
Strieder V,159.
Haberkorn, Peter
Christliche Leich-, Klag- und Trost-Predigt ... [auf die Studenten
Heinrich u. Jodocus Conring, Söhne des Fürstl. Ostrfies. Vize-
hofrichters Hajo Conring, t 20. u. 21. Febr. 1665 in Giessen].
Giessen 1665: A. Utz. 38 S., 7 B1.
	
8°
*26 (W 50101 (6)).
Misler, Konrad
Sieben Trost-Seulen ... [Leichenpredigt auf Ernst Cothmann,
cand. iur., t 4. Febr. 1658 zu Giessen.
Giessen 1658: C. Vulpius. 84 S.
	
8
*26 (W 50101 (10)).
*7 (4° V.III. 20).
Mentzer, Balthasar
Ehrn.-Gedächtnüß ... [Leichpredigt auf Wolfgang Crafft (t 29. Juli
1664).]
	
oDarmbstatt 1664: Abel. (4), 52 S.
	
4°
[S. 38-52: Personalia.
C. studierte in Gießen u. war 1652 Rektor der Univ. Gießen.]
*17(0 5000/20).
Hanneken, Philipp Ludwig
Rarae inter Magnates Virtutis et Pietatis, Commentarius in ...
Wolfgang Cratone . Oratione funebri celebratus Gissae Proprid.
Cal. Oct. A. C. 1664.a Phil. Lud. Hannekenio.
Darmstadii 1664: Abel. 40 S. 4°
*17(0 5000/20).
Henckel, Georg
Jobi, unicum et ultimum solatium ... [Leichenpredigt auf Georg
Christoff v. Diede zum Fürstenstein 6 t 3. Nov. 1653] .
Giessen 1654: Chemlin. 75 S.
	
8
26 (W 50101 (24)).
*17(0 4116/1592
4 (VIII B 331 ).
26 (Kopie).
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Haberkorn, Peter
Christi. Trauer-,Ehr- und Trostpredigt aus 2 Tim, IV, 7. bey
Begräbn. M. Joh. Cunr. Dieterich Profess. Mn!. gr. & hist. zu
Marburg und hernach zu Giessen [t 2g.. 6. 166
Giessen 1668: Karger. 112 S. 4
Strieder V, 219JRoth, R 2430.
7 (4° V.V. 7/Tom. 8./7)
Stolb. Leichpr. Slg. 8245.
Hanneken, Phil. Ludwig
Sondere Stärcke eines Christlichen Advokaten bey ... Beerdigung
des ... Herrn Joh. Georg Doeler [t 20. 3. 1692], Advokat am
Reichkammergericht.
Giessae 1692. H. Müller. 44 S. 4°
4•
Stolb. Leichpr. Slg. 8294 .
[Leichpredi auf Margarete Ebel, Ehefrau des Stadtschreibers
Wilh. Dorn
	
0Gießen 1661. 48 S. 4
Stolb. Leichpr. Slg.
Misler, Konrad
Ehren-Gedächtnüß-Predigt ... [Leichpredigt auf Kaspar Ebel,
Prof. d. Logik u.Metaphysik, t 10. März 1664]
Gießen 1665: Hampel. (2), 85 (1) S.
	
40
*26 (W50101 (12)).
Göttingen TB.
39 (Conc. Vol. 2, no. 10)
39 (Theol. 4. p. 971).
Happel, Johann Eberhard
Antiqua fides Jobi, d. i. Christi. Leich-Sermon von Hiobs und
der alten Väter Glauben aus Job. XIX, 23. bey Leichbegängn.
Otto Reinhards v. Eringshausen, Oberstlieut., welcher 1653 d.
27. Aug. zu Rölbenrode gestorben.
Gießen 1654
Strieder
	
, 277
[Leichpredigt auf .Anna Elisabeth Catharina Eyben (* 21. 12. 1662
in Gießen, t 17. 4.166
Gießen 1662. 4°
[Leichpredi auf Hajo Gregor Eyben (* 15. 9. 1657, j- 3. 4. 1658in Gießen).
Gießen 1658. 4°
7 (4° V,II, 15).
7 (4° V.II. 14).
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[Leichpredigt auf Anna Barbara Fabricius, * Gießen .. ,
Joh. Helwig Sinold gnt. Schütz t 25. 3. 1693 zu Celle]
1693.
7 (2° Tom. 4./8.).
[Leichpredigt auf Joh. Georg Fabricius (* 14. 4. 1608 in Gießen,
t 29. 3. 1663 in Oberwiddersheim).]
Gießen 1663: Karger. 53 S.
Stolb. Leichpr. Slg. 8900.
Misler, Conrad
Die beigelegte Krone der Gerechtigkeit [Leichpredigt auf Hedwi
Mentzer (Ehefrau des Justus Feurborn) t öl. 11. 1654 zu Gießen
Giessen 1655: J. D. Hampel. 64 S. 4
7 (Conc. fun. 183).
Stolb. Leichpr. Slg. 9092.
Roth R 7691
39 Conc. Vol. 6, no 11).
39 Theol. 4. p. 958).
Misler, Conrad
Getrewer Lehrer Lebens Kron oder christliche Leichpredigt bei
... Leich-Begängnüss Justi Fewrbornii [i- 6. 2. 1656] gehalten
in der Pfarrkirchen zu Giessen.
Giessen 1656: Chemlin. 92 S. 4°
Stolb. Leichpr. Slg. 9158
7 (4° Fun. III. 8).
7(4 V.V. 6/Tom. 6./6.).
39 Conc. Vol. 1, 17 .
39 Theol. 4. p. 259.
23 J 301. (16) 4 Helmst.).
Cupressus in obitum ... Dni Justi Fewrbornii, ss. theol. doct.
prof. primarii ... erecta ab ... Dn. D. Le-Bleu commensalibus.
Gissae 1656.
Figken, Benedict
Victoria, de diabolo, mundo et morte reportata tandem a viro ...
Justo _Fewrbornio
Gissae Hess. 1656: Chemlin.
Fun. Memoriae D. Justi Fewrbornii ... consecratum Rectore tunt
academico Joh. Cunrado Dieterico.
Gissae Hess. 1656: Chemlin.
23 (J 301. (16). 4° Helmst.)
26 (E 10336 (29)): Verlust.
23 (J 301 (17)).
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Tackius, Johannes
In obitum ... Justi Fewrbornii ... 1656. B. Idus Febr. denati ...
Elegia.
Gissae Hass. 1656: J. D. Hampel. (4) S.	2°
*26 (M 29008/2000 fol. (14)).
Heiler, Johann Heinrich
Encomium frugi ... [Leichenpredigt auf Anthonius Forst, Super-
intendent, t 22. Apr. 1658].
Giessen (1658): Hampel. 48 S.
	
8°
26 (w 50040 (5)).
[Leichpredigt auf den Stud. Gerhard Friedrich Frech (* 18. 6.
1650, t- 11. 6. 1668 zu Gießen).]
	
-
Frankfurt a.M. 1668: Friese. 4°
Stolb. Leichpr. Slg. 8996.
Sinolt gnt Schütz, Jost Hermann
Geistlicher Kriegs-Helden Feldzug, Kampf-Sieg und Cröhnung...
[Leichpredigt auf•Cosmus Gallen von Gallenstein ... Obrist, 1-
April 1662]
Giessen 1662: Hampel. (2), 88 S.
	
4°
[S. 25-65: Personalia.]
Misler, Conrad
Glaubiger Creutz-Träger völlige Erlösung. Auss den Worten
S.Pauli 2. Tim. 4, 18. ... Bey ... Leichbestattung, der ...
Frauen MariaeSalome Gambsin, geb. Geyerin [t 20. 4. 1659]
Giessen 1659: C. Vulpius. (8), 42, (14) S.
	
4°
26 (W 50101 (12)).
Haberkorn, Peter
Christl. letzte Ehrengedächtniß oder Leich-Trost- und Trauer-
predigt über 2 Cor. V, 1, bey dem Leichbegängn. M. Just. Geilfus,
Stadtpred. zu Giessen.
	
°
Giessen 1653: Hampel. 56 S. 4
Strieder V, 214
Stolb. Leichpr. Slg.
Rüdiger, Bartholomaeus
Hoch Adeliges Denck- u. Ehren-Mahl des Lebens und Todes, bey
der Hoch-Adeligen Leich-Bestattung dero ... Fr. Eva Magdalena
Frauen von Görtz, geb. Sänfftin von und auff Bilsach, welche
... 1674 den 0 ten Juni ... allhier zu Schlitz ... entschlaffen,
... mattgerichtet aus den Worten eines Stos-Gebetleins ...
Giessen 1674: Karger. 52 S., u. 12 B1.
	
4o
*26 (w 50535/50 (16)).
*4 (0 4541/50).
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Ruediger, Bartholomaeus
Gottseliger Regenten Ehren-Cron und Gnaden-Lohn ... [Leichen-
predigt auf Otto Hartmann v. Schlitz gen.v. Görtz, Fürstl. Hess.
Geh. Rat, t B. Okt. 1657 in Schlitz,.
Giessen 1658: Chemlin. 92 S.
	
8
26 (w 50060 (3))
26 (w 50101 (34)).
Mettenius, Joh. Georg
Ehren-Gedächtniß-Predigt aus 2 Tim. IV, 5 u. ff. bey Leichen-
begängniB des Superintend. Dr. Conr. Grebers zu Darmst.
Giessen 1671. 4
Strieder VIII, 479.
Phasian., Heinrich
Bey P. Haberkorna Leichpr. auf dessen Tod.
Giessen 1668. B.
Strieder II, c
Heiland, Michael
Programma in obitum Petri Haberkornii, S. S. Theol. Dr. et Prof.
Giessae 1677
Strieder V, 372
u. in: Witte, H.: Memor. Theol. Dec. XV. S. 1893
Strieder V, 372.
Loescher, Kaspar
[Leichpredigt auf Philipp Ludwig Hanneken. (* 5. 6. 1637,
f 16. 1. 1706 zu Wittenberg.]
1706.
Stolb. Leichpr. Slg.
Hochstätter, Joh. Friedr.
Wahrer Christen hohes Glück ... [Leich-Sermon auf Joh. Reinhard
Hedinger t 28. 12. 1704]
	
o
Stuttgart 1704: Treu. 2
[S. 20-46: Lebens-Lauff.]
Rudrauff, Kilian
Trost wider Todes-Angst [Leichpredigt auf Maria Sybilla, Ehefrau
des Prof. Med. Michael Heiland.]
Giessen 1682.
Strieder XII, d14O.
4 (v111 B 331 ).
*26 (W 50315 fol.)
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Phasian, Heinrich
Desiderium piorum unicum . [Leichpredigt auf Prof. Michael
Heiland, -f- 15. 12. 1693].
Gießen 1693: Chr. H. Karger. 104 S. 40
[S. 24-40: Personalia.]
*4 (vIII B 33116 (10)).
Stolb. Leichpr. Slg.
Wynckelmann, Joh.
Cippus memorialis ... Domino Christophoro Helvico ... quondam
erectus ... restauratus a Joh. Justo Wynckelmanno.
Giessae Hess. 1650. 100 S.
	
4
*Herborn Theol. Sem. (A.B. 2565).
[Leichgedichte auf Joh. Nikolaus _Herot, i- 19. 9. 1710]
Gießen 1710: H. Müller. 48 S. 4
Stolb. Leichpr. Slg. 23996.
Misler, Joh. Nicolaus
Seelige Wach-Stund, in gehaltener Traur- und Leich-Sermon ...
bey Leichbestattun des ... Petri Heyden [t 20. 12. 1655] •••
den 26. [Dez. 165
	
...
	
-o
Giessen 1656: Chemlin. 98 S. 4°
26 (w 44520 (37))
Stolb. Leichpr. Slg. 12475.
Strieder IX, 62.
[Leichpredigt auf Andreas Hoffmann (1618-1683), Rentmeister
in Gießen]
Gießen 1683: Karger. 36 S. 40
Stolb. Leichpr. Slg.
Keiersleber, Joh. Georg
[Leichpredigt auf Elisabeth Horst, geb. Schupp,eO Prof. Joh.
Daniel Horst, *18. 12. 1618,t 1681 zu Frankfurt a.M.]
Frankfurt a.M. 1681 16 S.
Stolb. Leichpr. Slg. 11302.
Holtzhausen, Joh. Christoph
[Leichpredigt auf Prof. Dr. med. Joh. Daniel Horst (t 27. 1. 1685
in Frankfurt).]
	
-
Frankfurt 1685: Friedge. 86 S. 40
Stolb. Leichpr. Slg. 11733.
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Voigtlaender, Balthasar
Die mühsame, doch selig vollendete Pillgrimschafft ... [Leich-
predigt auf Joh. Kahler, 1- 17. 2. 1729]
Lemgo 1732: Meyer. 28 S.
	
4
[S. 21-28: Lebens-Lauff.]
*7 (Conc. fun. 58 (1)).
Funccius, Joh. Nicol.
Oratio consecrandae memoriae viri ... Johannis Kahleri [t17.5.1729]
... V. Kai. Junii 1729 ... dicta.
Rintelii 1729: Enax. (2), 38 S.
	
4°
[S. 9-34: Lebenslauf.]
*7 (Conc. fun. 58 (2)).
Haberkorn, Petrus
[Leichpredigt auf den Stud. Joh. Christgph Kirchhoff, 16. 6. 1653
Gießen 1653: J. D. Hampel. 62 S.
	
4
Stolb. Leichpr. Slg. 13985.
Lotichius, Joh. Heinrich
Die in Jusum Verliebte Seele ... [Leichpredigt auf Christinen,
des ... Joh. Jacob Kolben •. Frau Wittib t 11. Sept. 1691]
Giessen 1691: H. Müller. 64 S.
	
4
Coburger, Johann
Christliche Trauer- und Leichpredigt ... [auf Hermann Gottfried
Leschen v. Mölnheim, schwed. Leutnant, t 18. Juni 1658].
Giessen 1658: C. Vulpius. 32 S.
	
8°
26 (w 50101 (28)).
Stein, Konrad
Hell-leuchtende Himmels- u. Ehren-Kron ... [Leichpredigt auf
Georg Leuchter, Superintendent zu Gross-Gerau, t B. März 1652].
Giessen 1653: Chemlin. 82 S.
	
8°
26 (w 50040 (7))
26 (W 50101 (23)).
Schlosser, Philipp
Paulus agonizans . [Leichpredigt auf Johann Gottfried v. _Linsing,
Fürstl. Hess. Darmst. Hofmeister u.. Ammann, t 22. Febr. 1655].
Giessen 1655: C. Vulpius. 60 S.
	
8°
26 (W 50101 (31)).
17(0 5218/15).
*4 (viii B 331db)
Strieder X. 11.
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Goetze, Johann Philipp
Soliloquium Davidis ... [Leichpredigt auf Frau Agnes Sibylle
Mahrolff, geb. Eisenwald, Gemahlin des Rentmeisters Anton
Nahrolff in Friedberg, t 25. Sept. 1655].
Giessen 1655: Chemlin. 51 S. 8°
26 (W 50101 (22)).
Phasian, Heinrich
Das seelige Schweigen der Kinder Gottes.
[Leichpredigt auf Joh. Richard Malcomesius, Prokanzler der Univ.,
t 15. B. 1692 in Gießen]
	
o
Christoph Herrn. Karger 1692. 64 S. 4°
Stolb. Leichpr. Slg. 15774 .
Misler, Conrad
Der von Gott erbauete Himmels-Bau ... [Leichpredigt auf Johann
Peter Melchior,Hess. Darmst. Geh. Raths u. Vice-Cantzlers bey
der Fürstl. Reg. Cantzley zu Giessen, t 27.5. 1683].
Giessen 1683: Karger. 74 S.
	
4°
[S. 25-38: Personalia.]
*17 (0 5470/50 ).
Strieder IX, 66.
Metten, Johann Georg
Letzter Liebes-Kuß, Süsser Lebens-Schluß ... [Leichpredigt auf
Balthasar Mentzer, t 28. 7. 1679].
o.0. 1679: H. Müller. (2), 181, (1) S.
	
4°
*21 (Kg 235).
Stolberger Leichpr. Slg. 16141.
Fabricius, Joh. Albert
Programma funebre, dicatum memoriae viri ... Balthasaris Mentzeri
[t B. 3. 1727], ... cujus exequias XVII. Mart. 1727 publice
ducendas indicit Joh. Albertus Fabricius.
Hamburgi 1727: König, (8) S. 8°
[S. 2-8: Biographie Mentzers]
*7 (2° V.III, 2).
*25 (4° 2/3152).
Mettenius, Johann Georg
Christliche Leichpredigt . [Leichpredig auf Catharina Agnes
Mentzer, geb. Benthen,tum•14. Juni; 1659
Giessen 1659: Hampel. 63 S. 4
26 (W 17550 (20)).
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Haberkorn, Peter
Christi. Leichpred. aus Ps. LXXIII, 25, 26, bey Leichbestattung
Catharinen Misierin, geb. Reinigk, des Superint. und Profess.
Joh. Nic. Misters Ehefr. [18. 3. 1664]
Giessen 1664: Hampel. 88 S.
Strieder V, 218
7 (4° M. II. 12)
Roth R. 3899.
Haberkorn, Peter
Geistlicher Krieger Krieg ... [Leichpredigt auf Hartmann Mog,
Pfarrer, t 19. Febr. 1658]
Giessen 1659: Vulpius. 68 S.
	
8°
26 (W 50170a (26)).
Strieder V, 216.
Stolb. Leichpr. Slg.
Hanneken, Philipp Ludwig
Der Gläubigen Absicht auff die Weise Gottes in ihrer Trübsahl
... [Leichpredigt auf Jeremias Laurentius Mogen, t- 30. 12. 1692].
Giessen 1693: H. Müller. 79 S.
	
4o
[S. 20-34: Personalia.]
Majus, Joh. Heinrich
Fiducia Christianorum resurrectio mortuorum ... [Leichpredigt
auf Anton Heinrich Mollenbeck, Prof. d. Rechte, t 29. 10. 1693]
Giessae 1693: Karger. 168 S.
	
4
4
	
2
4 (VIII B4332
Strieder VIII, 334.
Schenk, Heinr. Theob.
[Leichenpredigt auf Bernhard Ludwig Mollenbeck, t 18. 1. 1720.]
Giessen 1720. 2°
Strieder IX, 152.
Misler, Johannes Nicolaus
Christlicher Kampff und Lebens-Lauff / ... bey christ-ansehnlicher
Deich-Bestattung der woledlen / ... Matronen Fr. Elisabethen
Müllerin / geb. Beckerin.
Giessen: Utz 1670. 88 S.
	
4°
26 (W 50201/300 (2)).
4 (VII n B 744).
*Erfurt, Wiss. Bibl. (Tp 2015)
*39 Theol. 4. p. 967).
*26 1/9750).
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Punerialia Mülleriana oder / letztere Ehr-Erweisung/ dem
Weyland Wol-edlen / ... Herrn Doct. Jacob Müllern / Fürstl.
Hess. Darmst. der Artzeney und Mathematic / hier und zu Marpurg /
hochverdienten Professorn / ... und der Weyland edlen / ...
Elisabethen Müllerin, geb. Beckerin.
Giessen: Utz 1670. 88 S. 4°
*26 (w 50201/300 (1)).
Hanneken, Philipp Ludwig
Der Christen Siegs Rüstung in Noth und Tod, Bey Volckreicher beErdi-
;ung deß ... der Rechten Candidate, Herrn Henr. Nedderhoffs
_t 15.12.1681], von Hervort auß Westphalen ... in der Haupt-Kirchen
zu Gießen Anno 1681. den 22 Decembr.
Giessen [1681]: Karger. 17 S. 4°
4 (VII n B 744x).
35 (Cm 286).
Liebrich, Leonhard
ChristlicherLeich-Sermon .. [auf Hermann Philipp Orth, Stifts-
dekan zu Lieh, t 11. März 1 659].
Giessen 1659: C. Vulpius. 24 S., 4 B1. 8°
26 (W 50101 (33)).
Majus, Joh, Heinrich
[Teichpredigt auf Simon Nikolaus Orth, Prof. jur., t 14.9.1714.]
Gießen 1714.
Stolb. Leichprd Slg.
4 (VIII A 331 ).
Misler, Konrad
[Leichpredigt auf Anna Elisabeth Phasian, geb. Mentzer, co Prof.
Heinr. Phasian; t 4. 11. 1683]
Giessen 1683: Karger. 60 S. 4°
Stolb. Leichpr. Slg. 16271.
Hanneken, Philipp Ludwig
Leich-sermon von der hoch-nöthigen wahren weissheit der jugend
... in volereicher leich-bestattung des ... Ottonis Pralen ...
gehalten zu Giessen ... 3. März 1634.
Giessen 1674: Karger. 72 S. 8
23 (Db 3614)
Philadelphia, Krauth Mem. L.
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Nicolai, Johann
Lessus in obitum immaturum ... Domini Gustavi de Promnitz,
Comitis in Forst et Pforten, Dynastae in Pless, Sorau, Triebel
et Naumburg etc., qui 28. Oct. ... obdormiit & 6. Nov. Laubachum
translatus fuit.
Gissae Hass. [um 1700]: Müller. 4 B1.
	
40
26 (W 50017 fol. (57)).
Hut, Christoph
Beata in Domino morientium requies ... [Leichenpredigt auf
Johann Adolph Rau v. Holtzhausen, Baumeister in Friedberg,
t 20. Nov. 1659] .
Giessen 1660: C. Vulpius.78 S.
	
80
26 (w 50101(29)).
Misler, Joh. Nicolaus
Ehren-Gedächtniß ... [Leichpredigt auf Rudolph Wilhelm Rawen
von und zu Holtzhausen, Fürstl. Hess.-Darmst. Reg. u. Kriegsrat,
Obersten u. Amtmann, gehalten 19. 4. 1667] 0
Giessen 1667: 'fitz u. Karger. 140 S.
	
4°
[S. 46-54: Personalia.]
*17(0 5968/100).
Arend, Cajo
Gekrönte Ehren-Säule ... [Leichpredigt auf Dieterich Reinking
(t 15. Dez. 1664), 1617-24 Prof. jur. in Gießend
Glückstadt 1665: Koch. (6), 46, (36), S.
	
4
[Nach S. 46: Personalia]
Der Darmstädter Sammelband enthält weitere Ehrungen D. Reinkings.
*17 (o 5993).
Eyben, Huldreich
Oratio funebris in obitum . Theodori Reinking ... Gießen ...
d. 10. Martii Anno 1665. publice habita.
Glückstadi 1665: Koch. (16) S.
	
40
*17(0 5993).
Strieder IV, 18.
Forst, Anton
Forst, Antonius: Christliches Ehr[e]n-Gedächtnüss ... [Leichen-
predigt auf Johann Rencker, Superintendent in St.Goar, t 3. Dez.
1651].
Giessen 1653: Hampel. 46 S.
	
80
26 (w 50040(4)).
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ChristlicherTrauer- u. Trost-Sermon ... [auf Frau Hesche Riedesel
Freiin zu Eisenbach (Eysenbach) geb. von Rantzow, Witwe des
Kaiserl. Rats u. Obristen Herman Riedesel Frhr zu Eisenbach
u. Hermansburg, t 26. Jan. 1684,] von Joh. Casp. Finck, Joh.
Herrn. Fischer, Joh. Paul Habicht. o
Giessen 1685: Karger. 108 S. 4°
26 (w 50245 fol.)
Ehrenhausen, Gan lf
Pax immensa Leichenpredigt auf Frau Anna Maria v. Rükkingen
(Rikhingen) geb. Westphalen, Gemahlin des Braunschw.-lüneb. Rats
Joachim Philipp von und zu Rükkingen6 t 18. Sept. 1661].
Giessen [1661]: Karger. 62 S. 8
26 (W 50817 (11)).
Waldschmiedt, Konrad
Aureum solamen ... [Leichenpredigt auf Otto Ehrenreich von u.
zu Rickingen, t 24. Jan. 1657].
Giessen 1657: Chemlin. 48 S. 8°
26 (w 50101 (30)).
Rüdiger, Joh. Barthol.
Vita Kiliani Rudrauffi
in: Rudrauff, Kilian: Prothaeoria theologicaabGiessae
*4 (vIII B 331 )
*26 (Kopie).
1711.
Majus, Joh. Heinrich
Die bedenklichen Todes-Fälle der Gerechten ... auss Jos. LVII.
1. 2. bey Leich-Begräbniss dess ... Joh. Vinz. Runckels, ...
Päd. zu Giessen ... praeceptoris ... der [10. 2.] 1691 ...
entschlafen.
	
o
[Giessen] 1691. 68 S.
	
4°
Beynckhausen, Johannes
Himmelswagen und Ehrenpreiß . [Leichpredigt auf Christoph
Scheibler (t 10. Nov. 1653).]
Dortmundt 1653: Rühl.
Mogius, Hartmann
fLeichpredigt auf Chrph. Peter Scheibler (* 21. 6. 1652,
t 24. 11. 1653)].
	
oGießen 1653: Chemlin. 32 S. 4°
Stolb. Leichpr. Slg. 19812.
26 W 50500 (1)).
26 w 50804/100 (16)).
Stolb. Leichpr. Slg.
*26 (W 50040(1)).
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Haberkorn, Peter
Gläubiger Christen ... Erlösung ... [Leichenpredigt auf Heinrich
Schieberstein, Bürgermeister zu Gießen *1615, t21. Aug. 1670.]
Gießen 1670: Hampel. 96 S.
	
8°
23 (Db Kapsel S 3(23)).
Stolb. Leichpr. Slg. 19922.
Geilfus, Justus
[Leichpredigt auf stud. theol. Joh. Gerg Schlanhof, t 26. 4. 1651]
Gießen 1651: J. D. Hampel. 60 S.
	
4°
Stolb. Leichpr. Slg 20020.
Misler, Conrad
Agonizanten oder Tods-Kämpffer Zustand, a. d. VI Psalm Davids
vers 7 sepp. Bey ... Leichbegängniss der ... Sarae Elisabethen,
des Joh. Schlossers pp. Hausfrauen8 geb. Schäffer (1640-1665).
Giessen 1665: Hampel. 80 S. 4
26 (W 50101 (29)).
Gießen 1688: Henning Müller. 51 s.
	
40
Hanneken,.Phil. Ludwig
Rahels harte Geburt mit Benjamin. In einer kurtzen
Trauer-Sermon . . . [Leichpredigt auf Ursula Catharina
Elisabeth Strauss,Ehefrau von Prof. Phil. Casimir
Schlosser, t 15. Juli 1688]
* 7 (Con. fun. 248).
* 26 (Kopie).
Stein, Konrad
Alter und betagter Persohnen [Personen] ... [Leichenpredigt auf
Frau Ursula geb. Kistner, Gemahlin des Gräfl. Ysenburg. Rats
Weiprecht Schmitt zu Birstein, t lg. Apr. 1650].
Giessen 1651: Hampel. 78 S.
	
8
26 (w 50260 (35)).
May, Johann Heinrich [sen.]
Die allerbäste Weissheit der Christen insgemein, und insonderheit
der Studierenden, in 2 Leich-Predigten, so zu verschiedener
Zeit frommen Studiosis [stud. theol. Henrich Schröder, t 30. 6. 1699,
u. stud. theol. Braubach von Butzbach, t B. 2. 1695] gehalten
worden.
Giessen: Vulpius 1699. 132 S.
	
12°
26 (w 50520)
Strieder VIII, 338.
[Leichpredigt auf Anna Margareta Sinold geb. Vietor, °° Justus
Sinold gnt Schütz, t 31. 5. 1670]-
[Gießen] 1670.
7 (2° Tom. III. 9/Tom.4•/9).
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Haberkorn, Peter
Leichpredigt aus Ps. CIX, 72, auf den Tod des Darmst. Geh. Haths
und Canzlers Just Sinold gen. Schütz. t 12. 12. 1657.
Giessen 1658: Hampel. 74 S. 2°
Strieder V, 216.
Stolb. Leichpr. Slg 20741.
Misler, Conrad
Leichenpredigt aus Jes. XL. 6-8 bey der Leiche des F. Hess.
Darmst. Cammerraths Nicol. Stippii.
Gießen 1658.
Strieder IX, 65.
Stein, Konrad
Ehrengedächtnis-Predigt ... [auf Frau Margarete Gräfin zu Stolberg
ect., geb. Gräfin zu Solms, Laubach ... ect. 6. Nov. 1648
zu Darmstadt]
Giessen 1652: Chemlin. 68 S. 8°
26 (W 50101 (23)).
Arcularius, Joh. Daniel
Seliger Abschied der Gott befohlnen Seelen .
[Leichpredigt auf Laurentius Strauss, t 6. opril 1687]
Gießen 1687: Henning Müller. 74 S.
	
4
* 7 Conc. fun. 248).
*26 (Kopie).
Dillenius, Justus Friedrich
Memoria Laur. Straussii Dr. & Prof. Med.
o. 0. 1689
Strieder III, 81.
Misler, Johannes Nicolaus
Christliche Traur- und Ehrn-Gedächtnüs-Predigt Auß dem Psalm
LXIIX. v. 20. 21. bey volckreicher Leich Versamblung der ..•
Fr. Mariae Elisabethae gebohrner Horstin, des ... Laurentii
Straussen . Seeligen, zu Giessen den 28. Tag Julii Anno 1674
in der Stadt-Kirchen ... gehalten.
Giessen [1674]: Karger. 62 S. 4°
*26 (w 50535/50 (17)).
7 (II. 118, 22).
Stolb. Leichpr. Slg 11464.
Mogius, Hartmann
[Leichpredigt auf Philipp Tackius, Sohn des Prof. Dr. med.
Joh. Tackius, * 10. 2. 1647, t 18. 4. 1651]
Gießen 1651: J. D. Hampel. 36 S. 4
Stolb. Leichpr. Slg 15450.
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[Leichpredigt auf Nikolaus Thilenius (1614-1664) Kammerdirektor.]
Gießen 1664.
Stolb. Leichpr. Slg.
Misler, Johann Nikolaus
Assaphs Hertzens-Wunsch
	
rLeichenpredigt auf Frau Christine
Tülsner geb. Hoffmann, Gattin. des Dr. iur. Gregor Tülsner,
+ 15. Jan. 1657].
Giessen 1657: Chemlin. 64 S. 8°
*26 (W 50101 (9)).
Roth R. 3388.
Stolb. Leichpr. Slg 23978.
Mister, Johann Nikolaus
Hertzens-Angst ... [Leichenpredigt auf Frau Elisabeth Katharina
Tülsner geb. Antonii, Gattin des Prof. d. Rechtsw. Gregor
Tülsner, + 6. Juni 1670 zu Giessen].
o. 0. [1670.] 84 S.
	
8°
	
26 (w 50804/100 (19).
Misler, Joh. Nicolaus
Christliches Ehren-Gedächtniß ... [Leichpredigt auf Gregor Tülsner,
Prof. d. Rechte in Gießen, bestattet am 2g. März 1672]
Darmbstadt 1684: H. Müller. 36 S. 2
[S. 14-25: Personalia.]
74(2°V.A1.
8)
..
Stolb. Leichpr. Slg. 22327.
4 (VII n B 766).
Müller, Ernst (Pfarrer in Gießen)
Labsal in Trübsal aus dem tieffen Meer der Göttlichen Vorsehung
fliessend. Bey ... Leich-Bestattung ... Joh. Christian Weisen
[Sohnes von Johann Weiss]
Giessen 1663: Karger. (28) B1.
	
4°
*7 (Conc. fun. 297 ( 14)).
17 (0 6767/100).
Misler, Conrad (Stadtprediger in Giessen)
Parvulorum consummatio..Junger Kinder Vollkommenheit. Bey ...
Leichbestattung Johannis Henrici Weisen [Sohnes von Joh. Weiss]
Giessen: Chemlin 1656. 40 S.
	
4
*26 (w 50804/100 (21)).
*7 (Conc. fun. 297 (12)).
Müller, Ernst
Warnung, Lehr u. Trost [Leichpredigt auf Joh. Weiss]
Giessen 1665: 'Dtz.
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Misler, Conrad (Stadtprediger in Gießen)
Zions Klag ... Bey ... Leich-Procession Johan Jacob Weisen
[Sohnes von Joh. Weiss]
	
o
Giessen 1661: Caspar Vulpius. 35, (1) S. 4°
*7 (Conc. fun. 297 (13)).
3. Leichenpredigten für Angehörige des
Landgrüfl. Hauses Darmstadt
u. andere Gelegenheitsschriften
(chronologisch geordnet)
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Wynkelmann, Joh. Justus
Ara votiva, illustrissimo et celsissimo Principi ac Domino,
Dn. Georgio II. Hassiae Landgravio, Comiti in Cattimeliboco,
Decia, Ziegenhain, Nidda Ysenburgo et Büdinga, & c. Domino
meo clementissimo illustrem Academiam Gissenam per quam clementer
restauranti erecta manu humilima, mente subjectisima Johannis
Justi Wynkelmanni, Historiographi.
[Giessae] (1650) 2 Bl.
	
¢
26 (A 56460)
zwischen S. 178 u. 179 des
1. Drucks im Sammelband
17 (A 426220).
Sinold gnt Schütz, Joh. Helwig
Ad ... Dn. Ludovicum, Hass. Landgr. ... ob exoptatissimum ...
Dn. Mariae Elisabethae, . Dni friderici, her. Norwegiae ...
fil ... nuper auspic. foedere conjug. ... junctae adventum .,.
gratulatio.
Gissae 1651.
	
40
26 (E 10336 (1)): Verlust
Tackius, Joh.
Zu Ehrn ... dem ... Herrn Ludwigen, Landgr. zu Hessen ...
wie ach der ... Fr. Marien Elisabethen, geborener Herz. zu
Schleswig & Holstein ... als Sn fürstl. Gn. mit dero ...
Gemahlin ... in Hessen glücklich angelanget.
Giessen 1651.
26 (E 10336 (20)): Verlust
Tackius, Joh.
Votiva conjug. et fei. amoris prosopopoeia inter ... pr. ac.
dom. DN. Ludovicum, HassiaeLandgrav. . DN Georgii, Hassiae
Landgr. . filium natu maj. itemque Dn. Mariam Elisabetham,
duc. Sleswici ... Dn Friderici, haeridis Norwegiae ... filiam,
Gissae 1650. 4
26 (E 10336 (15)): Verlust
Wynkelmann, Joh. J.
Nuptiis fei. . DN Ludovici VI, Georgii II filii Hassiae Landgr.
... nec non DN. Mariae Elisabethae, ... DN. Friderici, haer.
Norwegiae ... celebratis carm. gratul., cui access. tab. geneal....
Hasso-Halsatiae fam. ä Widekindo magno deductae.
Gissae 1650. 4
26 (E 10336 (16)): Verlust
17 (M 730711 fol.
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Wynckelmann, Joh. Justus
Porta honoraria in fel. reditum ... Dni Ludovici Vl. Landgr.
Hassiae ... ducentis secum ... Dn. Mariam Elisabetham, Dn.
Friderici, haer. Norwegiae ... fil. et uxorem suam suaviss.
... erecta.
	
o
Gissae 1651. 40
Tackius, Joh.
Elegia gratul. natalibus fel. ... pr. ac. dom. Dn. Wilhelmi
Christophori, Hassiae Landgr.
	
. itemque pr. ac dom. Dn.
Sophiae, Hass. Landgr. ... filiolo principi primogenito: Scripta.
Gissae 1651.
26 (E 10336 (18)): Verlust.
Carmen votivum, quo ... Christian Buncken, Med. D. et ... Principis
Hassiae Landg. etc. Archiatro, cum in restaurata Academia
Giessena Professor Ordinarius Medicae Facultatis fieret: Gratulantur,
Commensales
Giessae 1651: Chemlin. 1 Bl.
	
20
*26 (M 29008/2000 fol. (8)).
Steinhoff, Hans Dietrich
Freuden-Gedicht ... [Hochzeitsgedicht auf Hans Dietrich Steinhoff
und Maria Magdalena von Pechtelßheim, 1651].
Giessen: Hampel 1651. 6 S. 80
26 (1/7008(7)).
Reiser, Johann
Hochzeitlich Ehren-Schertz ... dem Joh. Helwig Sinolt gnt. Schütz
... u. Anna Barbaren Fabricii ... 22. Sept. 1651.
Gießen 1651: Hampel. (4) S. 4
[Daran: Trochaisches Sonnet desselben Verfassers zum selben Anlaß.]
*17(0 6389/55).
*26 (Kopie).
Heuchelin, Joh. Melchior
Freuden-Gedicht / Auf den Hochzeitlichen Ehren-Tag des ..
Georg Heinrich Pancugs ... und der ... Susanne Catharina Tm'ler
Giessen 1652: Hampel
26 (E 10336 (21)): Verlust.
17 (M 7307/55).
Laubach (Fr. M.C. 84,18).
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Bierbrauer alias Zythopaeus, Bernhardus Didericus, stud. jur.
"Westph. Dortmundanus" - Abschiedsgedichte seiner Freunde beim
Weggang von Gießen am 2. 10. 1652
7 (4° Fun. 111,11).
Hering, Johann-Julius, stud. jur. in Gießen, "Oldenburgus-Frisius"
- Abschiedsgedichte seiner Freunde beim Weggang von Gießen. im
Okt. 1653.
7 (4° Fun. III. 12).
Eschau, Philip Georg Bernhold von, u. Ludwig Moritz Schwartz
Dienst-bezeugende Freuden-Ode ... [Hochzeitsgedicht auf Johann
Rudolf Schenk zu Schweinsberg u. Johannetta Magdalena von Buseck,
2. März 1654.]
Giessen: Chemlin 1654. 4 B1.
26 (1/7008 (6)).
Mentzer, Balthasar
Hoher Adel der Kinder Gottes, bey des ... Herrn Ludwigen [VI.]
Landgraffen zu Hessen ... jungen Printzen, Herrn Georgen deß
Vierdten ... Kind-Tauffs-Solennitäten.
Giessen 1654: J. D. Hampel. (4), 35 S. 4°
*4 (VIII B d 309).
17 (43/3575)
Strieder VIII, 450.
Tackius, Joh.
Votum genethliacum ad ... Dn. Ludovicum VI., Hass. Landgr.
cum a 1654 ... fei. ex ... Dn Maria Elisabetha, nata Norwegiae
haer. ... conjuge dil ... sustulisset recens natum fil. ...
praemissoque sac. Baptism. lavacro solennia puerperialia ...
celebrasset.
Gissae 1654. 4°
26 (E 10336 (24)): Verlust
Tackius, Joh.
Castrum doloris in .. Dni Ferdinandi IV, Romanorum, Hung ...
regis ... rauere ...lugentis Hassiae nomine repraesentatum.
Gissae 1654.
26 (E 10336 (25)): Verlust
Statua gratulatoria, cum viro ... Johann Weissio, ... XIII.
Calendas Aprilis puerulus nasceretur, . erecta et posita ab
ejusdem Conterraneis jamjam in Academia .Gissena operam literis
navantibus.
Gissae 1656: Jos. Dietr. Hampel. (4) S. 4°
[14 lat. Verse, 20 dt., 24 dt. und 4 dt. Gratulationsverse von
Werner Francas (Berga Vierranus Thur.) und Georg Hessius (Eisenach).]
*39 (Phil. 4° p. 203/1).
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Misler, Joh. Hartmann
Carmen n90 tf Eµ1f t L Ko V Johanni. Weinmanno ... oblatum.
Giessae Hass. 1656: Chemlin.
29 (Diss. Altd. Ahg IX, 74).
Schmied, Christian
Drei-blätterischer Winder-Klee...[Hochzeitsgedieht auf Christian
Schmiedt aus Schotten und Anne Katharina Blum, 25. Nov. 1656].
Giessen: Chemlin 1656. 2 B1.
	
8°
26 (1/7008(5)).
Tackius, Joh.
Johannis Georgii 1, Saxoniae, Juliae . Ducis ... gestorum
memoria ... in Acad. Gissena publ. öratione celebrata.
Gissae 1657: Chemlin. 59 S.
	
4
4 (VII n A 420 (15)).
Gernand, Philipp Daniel
Tranquillum pie in Christo morientium dormitorium, d. i. seelig
in Christo sterbender Kinder Gottes sanft und seel. Ruhebett, aus
0ffenb. Joh. XIV, 13. über den Hintritt Herzogs Joh. Georg von
Sachsen,
Giessen 1657.
Strieder IV, 371.
Münderlin, Joh. Christoph
Wohlmeinender Letz-Wunsch,
Gießen 1657: Hampel.
Laubach (Fr. M. C. 81,11).
Tackius, Joh.
Novus Hassiae Phoebus, Ludovicus VII, A 1658 ... ortus, publioaqua
orat. cum ... solemnia ejusdem puerperalia ... celebrarentur ...
commendatus.
Gissae 1658.
	
4°
26 (E 10336 (35)): Verlust
Müller, Ernst
An Die ... Fr. ANNA SOPHIA, Landgräfin zu Hessen ... Als Dero
Fürstl. Gn. ... den 12. Tag des Brachmonats dieses 1659sten Jahrs
zu Giessen glücklich ankamen. [4 strophigs Gedicht]
Giessen 1659: J. D. Hampel. (4) S.
	
4°
*26 (M 26169 (22)).
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Tacke, Joh.
Sereniss-ima,e principis ac dominae Dn. Magdalenae Sibyllae,
Saxoniae Juliae ... ducis ... Joh. Georgii 1 ... fel. conjugis
... vita et obitus, in suae serenitatis funere ... exhibita.
	
Gissae 1659.
	
4
Textor, Georg Philipp u.a.
Glückwünschung zu dem Hochzeitlichen Ehren-Tag ... [von Georg
Hamburger u. Anna Catharina Graff]
Giessen 1661: Utz u. Karger.
Laubach (Fr.M.C. 81,11).
Haberkorn, Justus Balthasar
Oratio hypomnematica qua supremi honores . Georgii, Hassiae
Landgravii ... exolvuntur ... Gissae, die 25. Octobr. anno 1661
recitata.
	
(Gissae) 1662
	
26 (M 26120/2 fol. (20)).
Pistorius, J. Justus
	
Castrum doloris,
	
. Dn Georgii, Hass. Landgr. .., memoriae
con5ecratum et ... o Dno Ludovico, Hass. Landgr. ... dedicatum.
Gissae 1662. 4°
26 (E 10336 (37)): Verlust.
Tackius, Joh.
Cederbaum z. Andenken Georg II Landgrafen zu Hessen
o. 0. u. J. [1662]
7 (gr. 8° H. Hass. M. Duc. 1061).
Dillenius, Justus Friedr.
Schediasmata gratulatoria [für Balthasar Löschenbrand]
Giessae Hass. 1663
Strasbourg BNU (Cd 101602).
Strauss, Laurentius
Elegia, qua ... Balthasari Löschenbrand ... de summis in arte
medica honoribus . gratulatur Laurentius Strauss.
Giessae Hass. 1663.
Strasbourg BW (Cd 103821).
26 (E 10336 (36)): Verlust,
Strasbourg B1\U (D 17198):
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Tacke, Johann
Klage und Leyde Musica über Maria Elisabetha Landgräfin zu Hessen
Darmstadt 1665
4 (viii B 309h).
Theatrum principalis pulchritudinis, V.in memoriam Mariae
Elisabethae Holsaticae, Ludovici H. L. conjugis, orationes
continens.
Gissae 1665 fol.
Strieder V, 256.
Palma Heliconia, quam Summis in philosophia honoribus viri juvenis
... Henrici Fergii Berga-Vierrano Thuringi Giessae IX.D.Novembr.
Ann. 1665 ipsi collatisfelicioris omnis contestandi causa gratu-
labundi porrexere Dnn. fautores,pter symgatriotae et frater.
Giessae Hass. 1665: Karger. (8) S.
	
4
[Glückwunschgedichte von Joh. Georg Herwart, Georg Fergius, Rud.
Maji, Laur. Lohs, Joh. 0. Köhn, Georg Ludw. Schelhas. Joh. Gebhard,
Elias Kallenbach, Tobias Georg Fergen.
*39 Phil 4° p 203/1)
Hiess, Joh. Jacob (Goldschmid in Gießen)
Hertzerfreuendes Glückwiinschendes Neues-Jahr Gedicht ... dem Herrn
Tobiae Hasenläusern, Hochfürstl. Hessen-Casselischen Statt Wagen-
meistern zu Schmalkalden ... Zum Neuen Jahr überschickt.
Giessen 1666: Hampel. (4) S.
	
4°
*4 (Viii B 331d--b-8-)
*26 (Kopie).
Fröliche Glückwünschung Dem ... Johanni Weissen ..., Als derselbe
Sampt dessen liebsten Haus-EhreFreytagden 26. Jan. 1666. Mit einem
Jungen Sohn erfreyetwurde, Auß schuldigster Dienstfertigkeit über-
geben Von dessen Excell. Sämptlichen Hausgenossen.
Giessen 1666: Friedr. Karger. (8) S.
	
4o
[Glückwunschgedichte von Joh. Fecht, Georg Rupert Ludovici, Zacha-
rias Blume, Joh. Christoph Gabel, Joh. Burckhard Kröber, Joh.
Georg Storck.]
Müller, Ernst
Der fürstlichen Eh-Gatten ... Georgs des Mittleren, Landgr.
zu Hessen und der ... Fürstin ... Alexandrinen Julianen ...
Abschied, als ... Fräulein Sophien Julianen [* 17.7.1668,
+ 9.8. 1668] Leichnamohen durch Giessen gebracht ward.
Giessen 1668. Friedr. Karger. (4)S.
	
2°
*26 (M 26120/2 (30)).
*39 (Phil. 4° p. 203/1).
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Propompos professorum Gissenorum theologo maxime inclyto domino
Michaele Siricio Güstrovium hinc Mekeleburgensium celeberrimum
abeunti, addictus.
	
o
Giessae-Hass. 1670: J.D. Hampel. (4) S.
	
2°
*26 (M 29008/2000 fol. (77)).
Botsaccus, Bartold
Excellentiss. Dnn. Professorum Gratulationes de Laurea magisteriali
collata Bartoldo Botsacco Lubec.
Giessae 1672: Frid. Karger. (4) S. 4°
7 (Pont III 8038).
Honores philosophicos viris juvenibus clarissimis ac doctissimis
Dh. Bartholdo Botsacco, Dn. Joh. Wilhelmo Petersen, Dn. Menoni
Reichio Patriae suae Civibus dilectissimis aeque ac honoratissimis
felices eße jubent Amici Lubecenses.
Gissae [1672]: Frid. Werger. 4 B1. 4°
Gratulationsgedichte von Lübecker Bürgern anläßlich der Erlangung
der Magisterwürde von B. Botsack usw.
*7 (Polit III 8038).
Dominorum Praeceptorum et Patronorum, Vota honoribus magisterii
Menonis Reichii, Lubecensis consecrata.
Giessae 1672: Frid. Karger. 6 Bi. 4°
Gratulationsgedichte Gießener Professoren und Bürger.
*7(Polit III 8038).
Becker, Joh. Bernh. (aus Detmold)
Schuldigster Dienst // Womit // Denen Edlen/Vesten und wohlgelahrten
Herrn Hr. Theodoren Dassov // Von Hamburg // Hr. Bardoldo Bott-
sack `1Von Lübeck // Hr. Meno Reichen // Von Lübeck//• Seinem
zuverlässigen gdnnern und werthgeehrtesten Freunden
	
. Glück-
wünschend auffwarten wollen.
Giessen 1672: Friederich 'Karger. 2 B1. 4°
enthält 32 Verse
Hanneken, Phil. Ludov.
Adsit Jova Votis et Benedicat Gratulationi quam Sine poemate metrico
in nobilissimos aliquot Candidatos Christianae Philosophiae, Do-
minos Auditores suos ac Amicos hactenus Suavissimos, diffluere
voluit Phil. Ludov. Hannekenius.
	
o
Giessae Hassorum 1672: Jos. Dieterich Hampel. 2 B1. 4°
An Theod. Dassov, Barthol. Botsack, Joh. Wilh. Petersen, Meno Reich
*7 (Polit III 8030).
7 (Polit III 8038).
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Baldovius, Samuel
Das Dornen-Stechen und Rosen-Brechen ex lo. XVI. 21. bey dem Kirch-
gang der Frau Mutter CHRISTINA den 14. April. 1674.
Giessen. fol.
Seelen, J.H. von: Stada literata
1711.
Linsing, Ludovicus Eitel a
Genethliacis, serenissimo principi ac Domino ... Ludovico Sexto,
Hassiae Landgravio, ... in festo natalis, 25. Jan»arii anni
1675. feliciter redeuntis, ... in alma hac Ludoviciana dictus.
Gissae 1675: Joh. Christoph Müller & Joh. Ludw. Vietor.
(2), 40, (2) S. f*26 (M 25756/900 fol.)
Salve fausta lux! ... 'Einladung zur Geburtstags-Festrede f.
Ludwig VI. Landgraf zu Hessen, 26. 1. 1675.]
Gissae 1675: Müller & Vietor. 1 Bl. Patent 2°
26 (M 25740 fol. (2)).
Elegia propemptica, cum ... Johannis Tackii ... filius ... Ludo-
vicus Christianus Tacklus medic. Licentiatus Gissa Darmstadium
discederet . transmissa ab ejus commensalibus.
Gissae Hass. Juni 1675: Karger. (4) S.
	
4°
*29 (A.S. 1008 (zwisch.2 u. 3)).
USNat. Libr. of Med.
Baldovius, Samuel
De Theodoris et Dorotheis von Pfänden aus Gottes Händen ex Ps.
CXXVII. 3 bey der Tauffe CLAVDIAE ELE0N0RAE den 3 Decembr. A. 1675.
Giessen. fol.
Seelen, J.H. von: Stada literata
1711.
Baldovius, Samuel
Gott nimmt Gott giebt / wies ihn beliebt ex Iob. I. 21. in einer
Trauer-Predigt bey CLAVDIAE 1W1 0NORAE Abschied.
Giessen. fol. 1676
Seelen, J. H. von: Stada
literata 1711.
Baldovius, Samuel
Das Kinder-Spiel Gottes ex Ps. VIII. 1-6 in einer Leich-Sermon
bey der Abführung des Fürstlichen entseelten Leichnams CLAVDIAE
EUONORAE von Bevern nach Braunschweig d. 25 Septembr. 1676.
Giessen. fol.
Seelen, J. H. von: Stada
literata, 1711.
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Baldovius, Samuel
Polyanthea Augustaea aus Es. XXXVIII. 5. am Gebuhrts-Tage des
Durchlauchtigsten Fürsten und Herrn FERDINAND ALBRECHT Hertzogen
zu Braunschweig und Lüneburg den 22. Mail A. 1677.
Giessen. fol.
Seelen, Joh. von: Stada
literata 1711.
Majus, Heinrich
Acolamatio votiva, quam ... Dn. Johannis Caspari Hallovil, ...
cum ipsi coram . senatus Acad. Giess. cöncessu insignia
doctoralia in utroque jure ... die 16. April 1678 deferentur ...
dixit.
Giessae 1678: Karger. (4) S.
	
40
*4 (VIII B 331-ab-8-).
Baldovius, Samuel
Ars discurrendi beate vivendi ex lac. IV. 11 s qq. am Gebuhrts-
Tage desselben A.1678.
Giessen. fol.
Seelen, J. H. von:Stada
literata, 1711.
Georg August Samuel Graf v. Nassau-Saarbruecken
Votum Germaniae pro neoprincipe Caesareo [Joseph I.] oblatum ...
imperatori Leopoldo I. in solenn professorum civiumque aca-
demicorum consessu, oratione publica propositum a Georgio Augusto
Samuele Comite in Nassau, Sarbrucken & Sarwerden.
Giessae 1678: Karger. 6 B1. 4°
*26 (W 50017 fol. (2)).
Baldovius, Samuel
Fultura in Pressura, oder die Sorgen-Seule am Gebuhrts-Tage
desselben den 22. Maii. 1679 aus Tob. X. 1-13. errichtet.
Giessen. fol.
Seelen, J. H. von: Stada
literata, 1711.
Arcularius, Joh. Daniel
Vale Giessense . [Abschiedsgruß an Joh. Dan. Arcularius zum
15. VIII. 1686.]•
Giessae Hass. 1686: H. Müller. (4) S.
	
40
5 (Gm 160/10, no 32).
Solennia doctoralia in promotione ... Joh. Adolphii Frohnii, Eccl.
Muih. Superint. Consist. Ass. et Schol. Inspector, in Academia
Giessensi Anno 1693. d. 15 Junii celebrata.
Giessae 1693: H. Müller. (16) S. 40
*Clausthal UB (Calvör (252)).
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Hedinger, Johann Reinhard
Panegyricus emortualis Carolo XI. Suecorum, Gothorum, Vandalorumque
Regi ... iussu Seren. Hassiae Landgravii Ernesti Ludovici in alma
Universitate Ludoviciana dictus a Johanne Reinhardo Hedingero.
Giessae Hass. 1697: Karger. 4 B1., 28 S.
	
4°
26 (W50017 fol. (13)).
Strieder V, 366.
35. Z9.
Hedinger, Johann Reinhard
Thalassio! Josepho Romanourum Regi Augusto acclamat feliciter!
ac hilaria publica ordinibus civibusque Academiae Ludovicianae
... humaniter indicit D. Joh[annes] Reinhardus Hedinger.
Gissae Hass. 1699: H. Müller. 5 B1.
	
4
*`26 (W 50017 fol. (3)).
Strieder V, 366.
4. Z3.
Schneider, Benjamin
Sermo epithalamius, cum Josephus [1.] Rex Romanorum Augustus, ...
Leopold! filius, nuptias auspicatissimas celebrasset, habitus a
Benjamino Schneidero.
Gissae Hass. 1699: H. Müller. 13 B1.
	
40
*26 (W 50017 fol. (3a)).
Brandt, Christian v.
Panegyricus funebris, divae memoriae ... [Trauerrede auf Christian
V., König von Dänemark, + 1699] in Academia Gissensi hnmillime
dictus d. IV. Decembr. anno 1699 a Christiano de Brandt.
Gissae Cattorum (1699): Vulpius. 19 B1.
	
2°
*26 (A 56456/19 fol. (1)).
Wiencke, Christian
Humillimum pietatis officium, quod . Friderico IV., Daniae,
Norvagiae, ... Regi, Duci Slesvici, Holsatiae, ... etc. 15. Apr.,
a. 1700. Friderichsburgi . inaugurato, in Academia Gissensi
testatus est Christianus Wiencke.
Gissae Hass. (1700): Müller. 30 S.
	
4°
'26 (w 50017 fol. (15)).
Valentini, Michael Bernhard
Rector academiae Gissenae . . . cum universo Senatu
academico generosis academiae civibus S.D.P.
[Progr. z. Trauerfeier für Karl XI.]
(Giessae 2. Mai 1697.) (8) S.
	
2°
*26 (W 50017 fol (13a )
4. Landgräfliche und Universitäts-Erlasse
(chronologisch geordnet)
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Seren 14' 1 atque cels 4n4 ... domini Georgii Hassiae land-
gravii ... consiliarius ... acad. Giss cancell. et prof.
J. Sinold cognom. Schütz ICtus omnibus lecturis salutem
d. Semiseculum fere est ... (Einladung zur Restaurations-
feier der Univ.)
Giessae (ult. Mart. 1650.) fol. 1 Bl.
Erman-Horn II, 4132.
Rector, Totusque Senatus Academiae Giessenae,
Civibus Academicis Universis ac singulis S.P.P.
Nunquam inviti magis, ... [Verbot von Immoderatae
compotationes, grassationes nocturnae etc. anläß-
lich des Todes Johannes, Landgr. v. Hessen, des
Bruders Georgs von Hessen] Gissae 13. Aprilis,
Anno 1651.
Gissae (1651): Jos. Dieterich Hampel. 1 B1. 2°
*26 (A 56455 fol. no. 57)
(Drei Schreiben, betr. eine Collecte zum Ausbau der
Pfarrkirche in Giessen wegen Unzulänglichkeit d. Raumes
namentlich für die Universitäts Angehörigen, d.d. Januar
1654.) o.0. fol. 4 B1. [ohne Titel.]
Erman-Horn II, 4140.
Von Gottes Gnaden, Wir Georg, Landgraf zu Hessen
	
.
Fügen denen Würdigen ... Rectori, Decanis vnd Profes-
soribus bey vnserer Universität Giessen vnd sonst
Männiglich zu wissen . (Edikt gegen den Pennalismus.)
Geben ... zu Giessen den 9. Tag Jannuarii Anno 1655.
fol. 1 B1.
*26 (2° 2/2469).
Erman-Horn 4485b.
Bericht und Bedenken, wie solche dem durchleuchtigsten
Fürsten und Herrn Georgen, Landgrafen zu Hessen ... von
dem ... auch auff ... Universität Giessen eingerissenen
Pennalwesen. Worauf ... einen solchen Anstalt verfügt,
wie beygetruckte ... publicirte Patent, respective Pro-
gramma und Verordnungen.
Giessen 1660: Vulpius. 14 S.
	
2°
26 (A 56481/2500 fol.)
26 M 12940/116 fol. (52))
u. in: Dilherr Joh. Michael: Propheten-Schul.
Nürnberg 1662. S. 67-107.
Erman-Horn 4383.
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Fürstliches Edict Vnd Ernster Befehl, die gäntzliche
Abschaffung deß Hochärgerlichen Und Gottlosen Pennal-
wesens Betreffend.
Giessen 1660: J.D. Hampel. 7, (1) S.
	
2°
[Am Ende dat.: Darmstadt 20.
Aug.
1660.]
81/2510 fol.)
Pennalismi Abrogatio et profligatio ex Academia
Hasso-Gissena.
Gissae Hass. 1660: J.D. Hampel. 10 S.
	
2°
[Text beginnt: Academiae Gissenae Rector, totusque
senatus academicus civibus academicis. Am Ende dat.:
Gissae, IV. Nonas Sept. MDCLX.]
*26 (A 56481/2510 fol.)
u. in: Hampel, Ev. Guern.: Der Academische Roman.
Ulm 1690. S 932 f.
RECTOR,/ TOTUSQUE SENATUS ACADEMICUS,/ OMNIBUS
AC SINGULIS CIVIBUS SUIS/ PACEM./ QUousque, Cives
Academici, animis vestris obsequimini? ...
[Schreiben gegen den Pennalismus und die Duellier-
sucht an der Universität Gießen] ... M.DC.LX. XII.
KAL. NOVEMBRIS.
Giessae (1660): Jos. Dieterich Hampel. 1 Bl.
	
2°
*26 (A 56455 fol. no.58)
Academiae Giessensis rector, totusque senatus academicus.
VLtionem divinam . . . (Duellverbot.) P.P. Giessae . . .
XV. Maji Anno 1664. o. Dr. qu.-fol. 1 Bi.
Erman-Horn II. 448 7
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Rector academiae Giessenae Ludovicus Fridericus comes de
Wied ... totusq; senatus academicus ad helluantes
grassantesq; Studiosos. Quousque ergo tantis emptam ...
(Strafrede gegen nächtl. Unfug etc. der Studenten u.
Mitteilung eines landgr. Edikts v. 11. Jul. 1668.) P. P.
Giessae 1668. d. 2. mens. Aug. Giessae Hassorum,
Typis Jos. Diet. Iiampelii, Acad. Typogr. Ord. fol. 1 B1.
Erman-Horn II, 4490
Wir Rector, Decani und Professores der Fürstlichen
Hessischen Vniversität zu Giessen, thun kund und zu
wissen, daß ob wir zwar billich erkennen
	
. (Man-
dat gegen das mißbräuchliche Kreditieren seitens der
Kramer, Weinwirte, Apotheker u.s.w. an die Studieren-
den.) So geschehen den 4. Julij, Anno Christi,
Tausend Sechshundert, Sechtzig Neun. qu.-fol. 1 Bl.
* 26 (2°2/2469).
Erman-Horn II, 4491.
Academiae Giessensis rector, totusque senatus academicus.
ULtionem divinam sibi acceleare
	
. (Duellmandat.)
P.P. Giessae sub Sigillo Acad. majori XV. Jan. Anno 1673.
fol. 1 B1.
*26 (2° 2/2469)
Gießen, Univ. Archiv.
Erman-Horn II, 449 2 .
Rector academiae Giessensis David Clodius . . . civibus
academicis S.P. Inter ea, quibus doctior
	
. . (Ersucht
wird: die kollektierenden Pedelle nicht mit dem Zurufe:
"Intra nisi Diabolus auf Pedellus fueris" zu empfangen.)
d. 10. Jun. Ann. 1677. Typis Frid. Kargeri, Acad. Typogr.
Ord. fol. 1 B1.
Erman-Horn II, 4365.
Academiae Gissenae rector, totusque senatus academicus.
Civibus suis Salutem bonamg3 mentem! Quae varias
Philosophorum Sectas
	
. (Verrufserklärung des
anonymen Autors einer Schmähschrift: "De Gissensis
Heliconis stylobatis judica ex Parnasso, Curiosae
Doctiorum Orchestrae, Apollinis jussu exposita a
Pacifico Catto 1685.") P.P. Gissae . . . Prid. Non.
Augusti. 1685. Gissae, Lit. Acad. Karger. fol. 1 Bl.
Erman-Horn 11,4143.
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(Drei landgräfliche Reskripte gegen das Balgen, Tumultu-
ieren, Gassatim-gehen der Studenten:)
A. Von Gottes Gnaden, Ernst Ludwig, Landgraff zu Hessen
... Nidda am 9. Augusti 1693.
B. Von Gottes Gnaden ... Datum Nidda am 20. Junii 1 6 94.
C. Von Gottes Gnaden ... Giessen den 5. Okt. 1697.
Giessen, Gedr. bey Joh. Reinh. Vulpio, Univ.-Buchdr.
Pat.-fol. 1 Bl.
Dasselbe. Andrer Druck. Giessen, Gedruckt bey sei. Johann
Reinh. Vulpii nachgel. Wittwe, Univ. Buchdr. Pat.-fol.
1 B1.
	
*26 (2° 2/2469)
Gießen, Univ. Archiv.
(Zwei landgräfl. Reskripte gegen das Saufen, Balgen,
Vermummen, Tumultuieren u. Gassatim-gehen der Studenten:)
A. Von Gottes Gnaden, Ernst Ludwig, Landgraff zu Hessen
... Nidda am 9ten Augusti, 1693.
B. Von Gottes Gnaden, Ernst Ludwig ... Datum Nidda
am 20. Junii 1694. Giessen, gedruckt bey Henning Müllern.
Patent-fol. 1 B1.
Erman-Horn II, 4493.
Hoch-Fürstl. Hessen-Darmstättische Deolaration und
Edict, wie solche über die, in der Stadt und Festung
Gießen, gegen einige Geistliche erregte, und hin und
wieder außgebreitete; aber in der Untersuchung unbe-
gründet erfundene Punckten, Anno 1695 Am Tage der
Himmelfahrt Christi von den Cantzeln publiciret ...
Gießen 1695: H. Müller. (2), 21,(9) S.
	
4°
26 2
*26 (A 56
53
50
03
(165)).
Der Hoch-Fürstl. Hessischen Universität zu Giessen,
Rectox und Senatus Academicus entbiethen allen darauff
befindlichen Studiosis Ihren freundlichen Gruß. Gegeben
Gießen den 18. Sebtembr. [!] 1695.
	
2,2 Bl. [deutsch
und lateinisch.]
Exekutionsordnung des Landgrafen Ernst Ludwig
Giessen 1695. 1 B1.
17.
Erman-Horn II, 4262.
5. Einladungen
(chronologisch geordnet)
-145-
Sinolt, Johan. Helvicus
... Inter caeteras Professionis Oratoriae Leges Academicas illa
quoque est, . [Einladung zur publica exercitatio der Henr. Ulmer,
Theodor Hardkopf und Joh. Phil. Witstein über das Argumentum
"Utrum Francisco Gallo, an Carolo Austriaco Imperium Romano-Ger-
manicum committi deberet", die "proxima die Nartis hor. 9. matutin."
stattfindet. Der 1. Redner argumentiert pro Carolo, der 2. pro
Francisco, der 3.: "refutatis, quere pro Gallo dicta, Carolum eligi
suadebit".] Scrib. Giess. Die II. Im. 1651.
Giessae (1651): Jos.Diet. Hampel. 1 B1.
	
2°
«26 (A 56455 fol. no.4),
Sinolt, Johann Helvicus
Die perendino hora DC.. matutina, ... [Einladung zur Oratio aca-
demica des Bernardus Olderman] ... Argumentum erit: "Scientiae
Physicae in disciplinis reliquis necessitas et utilitas". ...
Scrib. Giess. die 31. Mart. 1651.
Giessae 1651: Chemlin. 1 B1. 2°
«26 (A 56455 fol., no 2)•
Sinolt, Johann Helvicus
Quid est veritas? ... [Einladung zur "crastino die, hora IX.
matutina" stattfindenden Oratio des Henricus Cleissenius (Riga
Livonus) zum Thema: "An propter utilitatem Reipublicae vel Rei
gerendae occasionem fidem hostibus datam fallere liceat?"]
... Scrib. Gies. die 6. April. 1651.
Giessae 1651: Chemlin. 1 Bi. 2°
x`26 (A 56455 fol. no. 13).
Sinolt, Johannes Helvicus
Vulgatum est, . [E_inladung zur "hodie hora 9." stattfindenden
Oratio des Johann Jac. Tonsor (Marpurgensis) über das Sprichwort
"Suae fortunae quisque faber est"] ... Scrib. Giess. die 10 April.
1651.
Giessae 1651: Chemlin. 1 Bl. 2°
26 (A 56455 fol. no 11).
Sinolt, Johann Helvicus
Saluten' populi, centrum, ad quod omne in rerum civilium tractatione
recurrere debet ... [Einladung zur "die crastino hora 9." statt-
findenden Oratio des Andreas a Tieffenbrock (Riga Livonus) zum
Thema "Salus populi"] . Scrib. Giss. die 11. April. 1651.
Gissae (1651): Jos.•Dieterich Hampel. 1 Bl. 2°
'*26 (A 56455 fol. no 14.).
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Sinolt, Johann Helvicus
De usu sacrarum literarum in disciplinis reliquis cras hora VIII.
matutina perorabit Eruditissimus PhilosophiaeCandidatus Bernhardus
Nortzelius, Hervordia Westphalus. ... Giss. die 13. April. Anno 1651.
Gissae (1651): Jos. Dieterich Hampel. 1 B1.
	
2°
*26 (A 56455 fol. no 12).
Sinolt, Johann Helvicus
Et ad novae laudis praedicationem, ... [Einladung zum Vortrag von
Kilian Rudrauff] . Scrib. Giss. die 18. April. Anno 1651.
Giessae (1651): Jos. Diet. Hampel. 1 B1.
	
2°
'26 (A 56455 fol. no. 1).
Sinolt, Johann Helvicus
	
... Cum superioribus mensibus pro muneris ratione,
	
. [Einladung
zu der am 15. Mai stattfindenden Oratio des Georg Melchior Dorn
zu Fragen aus dem 1. Buch der Dekaden des Titus Livius] ... Gissae,
die 11. Maji 1651.
Giessae (1651): Jos. Diet. Hampel. 1 B1.
	
2°
426 (A 56455 fol. no. 5).
Rector totusque senatus Academiae Gissenae, Dictus est dies peren-
dinus ... [Einladung zu der Leichpredigt von Petrus Haberkorn für
den Landgrafen Johann von Hessen] ... 22,Mai 1651.
Gissae 1651: J.D. Hampel. 1 B1.
	
2
* 26 (A 56455 fol. (103)).
Sinolt. Johannes Helvicus
Non aliter ac;caeteris rebus suus uidam velut aestus, ... [Ein-
ladung zur Rede des Jacob Sigbert] ... in ipso Pesto Ascensionis
M.DC.LII.
Gissae Hassorum 1652: Chemlin. 1 B1.
	
2°
*26 (A 56455 fol. no. 8).
Sinolt, Johann Helvicus
Causam non bonam patrocinio pejorem fieri prudentibus quibusvis
semper creditum: ... [Einladung zur "proximo die Mercurii hora
1. pomerid." stattfindenden Rede des Michael Siricius (Lubencen-
sis).] - ... Giessae die 16. Maji 1622.
Giessae 1652: Chemlin. 1 B1.
	
2
*26 (A 56455 fol. no. 7).
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Sinolt, Johann Helvicus
Celebravimus haud ita pridem festum Ejus, •. [Einladung zur
"crastino die hora 12." stattfindenden Rede des Henr. Balthasar
Kulpis (Rector Scholae Alsfeldianae) zum Thema "De gloria Dei"]
... Giess. Hess. Die 20. Jun. 1652.
Gissae Hessorum (1652): Jos. Dietr. Hampel. 1 B1. 2°
26 (A 56455 fol. no 9).
Sinolt, Johannes Helvicus
Si Deus, annuerit, proximo Die Jovis hora XII. pomerid. Aulam e
Cathedra nostra laudabit, Nobilissima,e stirpis ingeniique floren-
tissimi Juvenis Ludovicus Mauritius a Schwartz, Eques Rhenanus.
... Giess. Die 13. Martii, M.DC.LIII.
Gissae (1653): Jos. Dieterich Ham el. 1 B1. 2°
*26 (A 56455 fol. no. 15).
Sinolt, Johannes Helvicus
Si ita cum rebus humai,s ageretur, ... [Einladung zu "proximo die
Jovis hora 12. pomerid." stattfindenden Oratio des Fridericus
Breckling (Holsatus)] ... Giessae P.P. Die 20. Martii 1653 .
Giessae 1653: Chemlin. 1 Bl. 2°
*26 (A 56455 fol. no. 10).
Sinolt, Johann Helvicus
... De Origine cursu atque fortuna studiorum in Germania [Einladung
zur "hora I. pomerid." stattfindenden Oratio des Wilh. Hieron.
Stenger (Erfurtensis) mit dem Thema: "De Origine cursu atque fortuna
studiorum in Germania". ... Giess. die 28.Iu1. 1653.
Giessae (1653): Jos. Diet. Hampel. 1 Bl.
	
2°
#26 (A 56455 fol. no. 6).
Sinolt, Johann Helvicus
In recta Juventutis educatione ... [Einladung zur "cras hora 12."
stattfindenden Oratio des Johan-Ludov. Neuselius, Marpurg. "De
peregrinatione"] ... Giess. die 28. Aug. 1653.
Giessae 1653: Chemlin. 1 Bl. 2°
'""26 (A 56455 fol. no. 3).
Tackius, Joh.
Fortunam citius reperias, quam retineas ... [Einladung zu den
Redeübungen der Studenten Joh. Melchior Tilenius (Gießen) u. Joh.
Conrad Eckhardus (St.Goar).] 5. Ca1.Sept. 1655.
Gissae 1655: J.D. Hampel. 1 B1. 2°
*26 (A 56455 fol. (59.)).
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Christiani, David
. 0 Peccata . [Einladung zur Rezitation eines Gedichts De
nativitate Christi durch Joh. Fitzmann 26. Dez. 1655]
Gissae 1655: J.D. Hampel. 1 Bl.
	
2°
*26 (A 56455 fol. (64)).
Tackius, Johannes
Qui mandata publico negotio conficiendo perferunt ad Reges auf
Principes, ... [Einladung zu der "a meridie hora prima ... in
Philosophantium Auditorio" stattfindenden Oratio "Scythae pacem
Alexandro suadentes" des Philippus Fridericus a Schlitz cogn.
Görtz] ... M.DC.LVI. IX.Cal.Decembris.
Gissae (1656): Chemlin 1 Bl. 2°
*26 (A 56455 fol. no. 37)
Tackius, Johannes
Virtus semper apicem rerum quaerit, . [Einladung zu der "a
meridie hora prima pomeridiana ... in Auditorio Philosophorum"
stattfindenden Explicatio orationis Alexandri (Curtius lib.
VII c. XI.) des Ludov. Wilh. a. Wallenstein] ... Gissae
M.DC.LVI. VII. Id. Decembr.
Gissae 1656: Chemlin. 1 B1.
	
2°
*26 (A 56455 fol. no. 42).
Christian i, David
. 0 inanes cogitationes nostras!
	
. [Einladung zur Rezitation
des Trauergedichtes von Heinrich Philipp Heerwarth für Justus
Feurborn ...] 21. Dez. 1656.
Gissae 1656: Chemlin. 1 B1.
	
2°
*26 (A 56455 fol. (65)).
Tackius, Johannes
Qui temporum precia secundum metallorum praestantiam aestimant,
.. [Einladung zu der "a meridie hora prima pomeridiana in Audi-
torio Philosophorum" stattfindenden "Oratio de mysterio nativitatis
Jesu" des Henricus Petrus Haberkornius] ... Cal. Jan. M.DC.LVII.
Gissae 1656: Chemlin. 1 Bl.
	
2°
''426 (A 56455 fol. no. 53).
Tackius, Johannes
Commm s Mundo rogus superest, ... [Einladung zu der "a meridie
hora XII. in Auditorio Philosophorum" stattfindenden Oratio des
Johannes Cunradus Eccardus] ... M.DC.LVII. ipso Epiphaniae festo.
Gissae: 1657: Chemlin. 1 Bl.
	
2°
*26 (A 56455 fol no. 48).
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Tackius, Johannes
In Imperii Romano-Germanici interregno, ... [Einladung zu der
"a meridie" stattfindenden Oratio des Johannes Conradus Eccardus
zu dem Thema "De Regno"] .. M.DC. LIIX. ipso Epiphanias festo.
Gissae Hassorum (1658): Jos. Dietr. Hampel. 1 B1. 2°
*26 (A 56455 fol. no. 24).
Tackius, Johannes
De duplici Messia multa commenti eint Rabbini Judaeorum, ... [Einla-
dung zu dem "a meridie hora 1." stattfindenden Sermo theologicus
"Jesum verum esse Messiam nostrum" des Philipp Hirtzwig (BUtisbacen-
sis Wetteravus)] ... M.DC.LVIII. XVIII. Cal. Januarii. M.DC.LIX.
Gissae 1658: Caspar Vulpius. 1. Bl. 2°
426 (A 56455 fol. no. 33).
Tackius, Johannes
Vulgus prodigiosum et multiceps monstrum est, omni ordinationi, vir-
tuti et rationi inimicum, .. [Einladung zu dem "a meridie hora pri-
ma pomeridiana in auditorioPhilosophorum" stattfindenden Bellum li-
terarium pro et contra monarchiam der Joh. Otto Henkel und Joh.
Georg Henkel] .. Gissae M.DC.LIIX. pridie Nonas Set.
(Giessae 1658): Jos. Dieterich Hampel. 1 B1.
	
2
*26 (A 56455 fol. no. 43).
Tackius, Johannes
Est genus aliquod hominum, nescio, ... [Einladung zu der "a meridie
in Auditorio Philosophorum hora prima. pomeridiana" stattfindenden
Oratio "Contra Monastica vota" des Joh. Nicolaus Vigelius] ...
Gissae M.DC.LVIII. Decimo octavo Calendas Sept.
Giessae 1658: Caspar Vulpius. 1 Bl. 2°
*26 (A 56455 fol no. 34).
Tackius, Johannes
Quibus praecipua rerum cura incumbit, ... [Einladung zu der "a meri-
die hora 1." stattfindenden Oratio contra Magisterii Canes, Calumnia-
tores des Jacobus Ranschenbusch] Valete. P.P.M.DC. LVIII. Pridie Kai.
Octobr.
Gissae (1658): Jos. Dieterich Hampel. 1 Bl.
	
2°
*26 (A 56455 fol. no. 40).
Tackius, Johannes
Etsi nulla Lingua est, ... [Einladung zum "a, meridie hora I.
	
.
in Auditorio Philosophorum" stattfindenden Encomium linguae Graecae
des Joh. Hilgardus (Goettingensis)] ... M,DC.LVIII. Pridie Kai.
Novembris.
Gissae (1658): Jos. Dieterich Hampel. 1 Bl.
	
2°
'x"26 (A 56455 fol. no. 45).
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Tackius, Johannes
Accepistis nuper de Calumniatore Cynocephalo, ... [Einladung zur
Oratio de Adulatione des Conradus Karstens (Riga)...
M.DC.LVIII. III. Kai. Novembris.
Gissae (1658): Jos. Dieterich Hampel. 1 B1.
	
2°
*26 (A 56455 fol no. 44).
Tackius, Johannes
Neminem hodie invenias, ... [Einladung zu der "a meridie, hora
prima, in Auditorio Philosophorum" stattfindenden Oratio de
ebrietate des Johann Caspar Sternberger (Scholae Giss. Sena-
toriae Praeceptor Primarius, Philos. Candidatus) "qua non consueto
et trito more ebrietatem depinget, sed vel ipsa sua facie in
medium eam producet et turpitudinem ejus ipsissimis oculis vestris
velut subjiciet"
	
.. M.DC.LVIII. Pridie Nonas Nov.
Gissae (1658 :.Jos. Dieterich Hampel. 1 B1.
	
2°
I'"26 (A 56455 fol. no. 56).
Tackius, Johannes
Etsi in hoc mortalitatis circulo nemo perfecte sapiens est; ...
[Einladung zu der "a meridie hora prima pomeridiana ...in Philo-
sophorum Auditorio" stattfindenden Oratio "De naturae pulchritudine"
des Johan. Eberhardus Happelius (Alsfeldiensis)] ... M.DC.LVIII.
Pridie Idus Novembris.
Gissae, (1658): Jos. Dieterich Hampel. 1 Bl.
	
2°
126 (A 56455 fol. no. 39).
Tackius, Johannes
Diversa hominum est ratio, neque ingenium omnibus idem ...
[Einladung zu der "hora X. antemeridiana in Philosophorum
Auditorio" stattfindenden Oratio de Atomis des Tilemann
Bornholtz (Oldenburgensis)] . . . M.DC.LVIII. XIV. Kai.
Novemb.
Gissae (1658): Jos. Dietrich Hampel. 1 B1.
	
2°
26(A 56455 fol. no. 46).
Tackius, Johannes
Philosophia amorem significat sapientiae. . [Einladung zu der
"a meridie hora prima in Auditorio Philosophorum" stattfindenden
Oratio des Johannes Schlosser (Saraeponto-Westriacus) zu dem
Thema "De Laude Philosopiae"] ... M.DC.LVIII. III. Idus Novembris.
Gissae (1658): Jos. Dieterich Hampele 1 Bl.
	
2°
I;'26 (A 56455 fol. no. 22).
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Tackius, Johannes
Est quaedam, non in hac nostra saltem civitate, ... [Einladung
zur Oratio de Bello in pace meditando des Joh. Frid. Fromman
(Coburgensis Francus)] ... M.DC.LVIII. VII. Idus Novembris.
Gissae 1658: Caspar Vulpius. 1 B1. 2°
X26 (A 56455 fol no. 41).
Tackius, Johannes
Est quoddam vitae nostrae occultum filum, ... [Einladung zu der
"Hora prima pomeridiana" stattfindenden Oratio de indignitate
«vroX£cgLeS des Joh. Wilh. Nagell (Marpurgo-Hassus)] ...
M.DC.LVIII. Pridie Nonas Dec.
Gissae (1658): Jos. Dieterich Hampel. 1 Bl.
	
2°
*26 (A 56455 fol. no. 54).
Tackius, Johannes
Etsi hominem Philosophi et Theologi, certis in casibus, ... [Ein-
ladung zu der "a meridie hora prima" stattfindenden Oratio Tö
Kvw 9L !.autov des Henricus Phasian (Queckbrunnensis-Hassus)]
... M.DC.LVIII. Nonis Decembris.
Gissae (1658): Jos. Dieterich Hampel. 1 Bl.
	
2°
*26 (A 56455 fol. no. 30).
Tackius, Johannes
Venerabile est Fidei numen, ... [Einladung zu der "hora rima
pomeridiana" stattfindenden Oratio des Christian BuBman (Borussus
Thoruniensis) zu dem Thema "De fide politica"] ... Valete P.P.
Kai. Decemb. M.DC.LVIII.
Gissae 1658: Caspar Vulpius. 1 Bi. 2°
k26 (A 56455 fol. no. 21).
Tackius, Johannes
Philosophiam veram consistere in lumine intellectus et voluntatis
rectitudine, ... [Einladung zu der "Hora Prima pomeridiana" statt-
findenden Oratio des Ludovicus Philippus Sältzer (Alsfeldianus-
Hassus) zu dem Thema "De Philosophiae praestantia"] ... M.DC.LVIII.
3. Non. Decemb.
Gissae (1658): Jos. Dieterich Hampel. 1 Bl.
	
2°
*26(A 56455 fol. no. 27).
Tackius, Johannes
Patriam maxime omnium colendam atque amandam esse, ... [Einladung
zu der "hora prima pomeridiana" stattfindenden ad stylum Barclaianum
formata Oratio pro Alsfeldia Patria sua des Joh. Georg Pfifferlin
und der Oratio de Concordia seines Bruders Joh. Henr. Pfifferling!
... M.DC.LVIII. XI. Kai. Decemb.
Gissae (1658): Jos. Dieterich Hampel. 1 Bl. 2°
*26 (A 56455 fol. no. 55).
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Tackius, Johannes
Wetteravia nobilis regio, . [Einladung zu der,"hora prima
pomeridiana" stattfindenden Oratio "Wetteraviae laudes" des
Johan-Justus Waldschmiedt)] ... MDCLVIII.XIV. Decembris.
Gissae (1658): Caspar Vulpius. 1 Bl.
	
2°
4426 (A 56455 fol. no. 36).
Tackius, Johannes
Mundum aliquando interiturum censuerunt ex Ethniois Anaximander,
Anaximenes, ... [Einladung zu der Oratio des Justus Balthasar
Haberkorn (Gissensis) im Philosophorum Auditorium zu dem Thema
"De Mundi interitu"] ... MDCLVIII.XIV. Kalend. Decembr.
Gissae 1658: Caspax Vulpius.l B1.
	
2°
4E26 (A 56455 fol.no. 20).
Tackius, Johannes
Pietas ad virtutes omnes janua est; ... [Einladung zur Oratio
"De Pietate colenda" des Johannes Petrus Rodaug (Gissensis)] ...
XVIII. Kai. Decemb. M.DC.LVIII.
Gissae 1658: Caspar Vulpius. 1 Bl. 2°
X26 (A 56455 fol. no. 38).
Tackius, Johannes
Tria sunt potissimum, quibus animus humanus in deversa rapitur,
... [Einladung zu der "Hora XII pomeridiana in Auditorio Philo-
sophorum" stattfindenden Oratio des Joh. Rolandus Fabritius
(Widdersheimensis Wetteravis) zu dem Thema "De Poeseos Majestate
et divinitate"] ... M.DC.LVIII. 6. Idus Decembr.
Giessae 1658: Caspar Vulpius. 1 Bl.
	
2°
x`26 (A 56455 fol. no. 25).
Tackius, Johannes
Miratus sum multoties, ... [Einladung zur Oratio "De momo" des
Joh. Henr. Helffman (Rüsselsheimia ad Moenum)] ... M.DC.LVIII.
7. Idus Decembr.
Giessae 1658: Caspar Vulpius. 1 B1. 2°
*26 (A 56455 fol. no. 26).
Dieterich, Joh. Konrad
Festum omnium festorum ... [Einladung zu einer Rede in
griechischer Sprache ... des Joh. Ludwig Franck (Gießen)] 26.
Dez. 1658.
Gissae 1658: J.D. Hampel. 1 Bl.
	
2°
*26 (A 56455 fol. (63)).
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Dieterich, Joh. Conrad
Mirabiliter singulare et singulariter mirabile Mysterium de Jesulo
mirabiliter nato, ... [Einladung zur Ansprache des Joh. Ludovicus
Franckius über das Thema "De Jesulo Salvatore mundi supra Naturam
mirabiliter ex Virgine nato"] . MDCLIX.D. 26. Decembris.
Giessae: 1659: Caspar Vulpius. 1 B1. 2°
X26 (A 56455 fol. no. 18).
Tackius, Johannes
Palaestrae virtutum sunt Academiae: .. [Einladung zu der "hora
prima pomeridiana in ... auditorio Philosophorum" stattfindenden
Oratio contra malorum consortium des Henricus Petrus Haberkornius
(Marpurgensis)
	
26. Julij, M.DC.LX.
Giessae (1660): .Jos. Dieterich Hampel. 1 B1.
	
2°
*26 (A 56455 fol. no. 52).
Tackius, Johannes
Qui terras emetiuntur remotiss;ma,s, ... [Einladung zu der "Hora
prima pomeridiana, in Auditorio Philosophorum" stattfindenden
Oratio "De usu et necessitate Hebraei et Graeci sermonis" des
Joh. Christoph Praetorius (Gissensis)] ... M.DC.LX. V. Idus
Septembris.
[Gießen] (1660): Anton Utz und Frid. Karger. 1 B1. 2°
''26 (A 56455 fol. no. 28).
Tackius, Johannes
Encomio pietatis majus nullum est, . [Einladung zu der "hora
1. promeridiana" stattfindenden Oratio "De pietate" des Christian
Moritz Soldan (Weymaria-Hassus)] ... Giessae. M.DC.LX.XVIII. Kai.
Septembris.
Giessae Hassorum 1660: Caspar Vulpius. 1 Bi. 2°
4626 (A 56455 fol. no. 29).
Tackius, Johannes
Venerabile Fidei numen est, ... [Einladung zu der "a meridie
hora 1." stattfindenden Oratio "De fide haereticis servanda"
des Henricus Uffelmann (Verdensis)] ... Gissae. M.DC.LX. VII.
Idus Septembris.
Gissae Hassorum 1660: Caspar Vulpius. 1 Bl. 2°
*26 (A 56455 fol. no. 31).
Tackius, Johannes
Omnia sapientissimi judicio, ... [Einladung zu der "a meridie,
hora prima in Auditorio solemni" stattfindenden Trauer-Rede zum
Tode Georgs II, Landgrafen von Hessen des Christianus Mauritius
Soldan] ... M.DC.LXI.
Gissae (1661): Jos. Dieterich Hampel. 1 Bl.
	
2°
-.26 (A 56455 fol. no. 51).
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Tackius, Johannes
A Meridie, hora, prima in Auditorio Philosophorumpublicam habebit
Orationem ...Lüdertus Cramerus (Riga Livonus) [De labore] ...
M.DC.LXI. IV. Idus Novembris.
Gissae (1661): Friedercus Karger et Caspar Vulpius. 1 B1. 2°
*26 (A56455 fol. no. 50).
Tackius, Johannes
In Evangelio, ... [Einladung zu der "a meridie hora I. in Audi-
torio Philosophorum" stattfindenden Oratio "De Simulatione et
Dissimulatione" des Joh. Caspar Werner (Gladenbaco-Hassus)] ...
M.DC.LXI. V. Kai. Decembris.
Gissae (1661): Jos. Dieterich Hampel. 1 Bl.
	
2°
'426 (A 56455 fol. no. 35).
Tackius, Johannes
A Meridie, hora 1, ... [Einladung zu der "A Meridie, hora I. ...
in Auditorio Philosophorum" stattfindenden Oratio "De praestantia
sermonis human" des Paulus Susemihl (Suerino-Meckienburgensis)]
... Anno M.DC.LXI. VI . Idus Decembris.
Gissae (1661): Jos. Dieterich Hampel. 1 Bl.
	
2°
*26 (A 56455 fol.no . 32).
Tackius, Johannes
Qui Philosophiam Sapientiae titulo efferunt, ... [Einladung zu
der "hora 1 pomeridiana" stattfindenden Oratio "De variis sectis,
harumque autoribus Democrito, Lelcippo, Epicuro, ..." des Christia-
nus Klavr (Moeno-Fran.cofurtensis)] ... XVI. Kai. Januarii MDCLXII.
Gissae (1662): Jos. Dieterich Hampel. 1 Bl.
	
2°
*26 (A 56455 fol. no. 47).
Tackius, Johannes
A meridie, hora prima, Studiosurn eruditionis fratrum par cathedram
conscendet Eloquentiae in Auditorio Philosophorum, quorum alter,
isque natu major Johannes Petrus Nungesserus, contra otviWtELyc«v
dicet: alter vero Johannes Christophorus Nungesserus, natu minor,
non eruditione, Lucretiae sese interficientis dolorem et castitatem
miris efferet praeconiis. ... XVII. Kai. Junuarii MDCLXII.
Gissae (1662): Jos. Dieterich Hampel. 1 Bl.
	
2°
*26 (A 56455 fol. no. 49).
Müller, Fridericus
Herum omnium, quas natura fovet, . [Einladung zu der "hoc ipso
die Veneris h. I. pom. in auditorio Philosophorum" stattfindenden
Disertation des Henr. Hillebrandt (Hervord. Westph.) und des
Beruh. Teuschernn (Hervord. Westph.)] . Quorum ille argumenta
Syncretismum suadentia fideliter recitabit; hic eadem solide
enervabit. ... Gissae, Anno 1662. d. 5. [handschriftl. verbessert
zu: 4.] Julii.
Gissae (1662): Jos. Dieterich Hampel. 1 Bl.
	
2°
*26 (A 56455 fol. no. 23).
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Müller, Fridericus
Omnino verum est, ... [Einladung zu der "proximo die Jovis h.
1. pom." stattfindenden Oratio des Johannes Dassovius (Hamburg.)]
... Giessae d. 13. Julii, A. 1662.
Giessae (1662): Jos. Dieterich Hampel. 1 Bl. 2°
'E26 (A 56455 fol. no. 17).
Müller, Fridericus
Misera est mortalium indoles, quae vituperat, .. [Einladung zu
dem "crem hora 10 Antem." 4.m Auditorium Philosoph. stattfinden-
den Vortrag von Ericus Erici Torshelius (Holmia-Suecus)] ...
Gissae d. 27. Julii 1662.
Giessae (1662): Jos. Dieterich Hampel. 1 Bl. 2°
*26 (A 56455 fol. no. 19).
Müller, Friedrich
•
Memoriam sacrum hoc tempus instaurat ... [Einladung zur Rezita-
tion eines deutschen Gedichts von Franz Sohste (Herford) am 27.
Dez. 1662]
Giessae 1662: Hampel.1B1. 2°
*26 (2° 2/3153).
Hanneken, Philipp Ludwig
▪
Cuncta quae orbis ambitu suo circumit ... [Einladung zu den
Reden von Anton Günther Tiling, Heinr. Witsche, Georg Daniel Seipp]
... 7. Cal. Octobr. 1663.
Giessae Hass. 1663: Karger. 1 Bl. 2°
*26 (H 56455 fol. (83)).
Hanneken, Philipp Ludwig
▪
Primone an ultimo ponendum loco? .. [Einladung zu e. Rede
von Joh. Gerlach Arnoldi (Gießen)]
	
.4. Non. Octobr. 1663.
Giessae Hass. 1663: Karger. 1 B1. 2°
*26 (A 56455 fol. (77)).
Hanneken, Philipp Ludwig
▪
Heroum sanctissima ubivis locorum debet esse recordatio ...
[Einladung zu e. Rede von Joh. Paulus Munck] Cal. Nov. 1663.
Gissae 1663: J.D. Hampel. 1 Bl. 2°
*26 (A 56455 fol. (79)).
Hanneken, Philipp Ludwig
•
Necessaria equidem est foederum percussio ... [Einladung zu
e. Rede von Joh. Heinrich Rosler (Schotten; Stip. Major)
und e. Rede von Joh. Georg Petri (Creinfeldensis Hassus)] ... Cal.
Nov. 1663.
Gissae 1663: J.D. Hampel. 1 Bl. 2°
*26 (A 56455 fol (72)).
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Hanneken, Philipp Ludwig
•
Dolenda humanitatis in pejora inclinatio ... [Einladung zu
e. Rede von Joh. Wilhelm Hechler (Zwingenbergensis Cattimelibocen-
sis)
	
.. 6. Id. Nov. 1663.
Giessae] 1663: J.D. Hampel. 1 B1.
	
2°
*26 (A 56455 fol. (86)).
Hanneken, Philipp Ludwig
•
Quamvis verissimum sit Philosophorum verbum ...
E
Einladung zu e. Rede von Wolfg. Adam Jungcurtius
"Laus patriae"] ... 6. Id. Nov.
1663..
[Giessae] 1663: J.D. Hampel. 1 Bl.
	
2°
*26 (A 56455 fol. ( 85)).
Hanneken, Philipp Ludwig
▪
Laudare patriam pium habetur ... [Einladung zu e. Rede von
Joh. Georg Supff (Butzbach) "De patriae suae celebritate" zum
20. Nov. 1663.]
Gissae 1663: J.D. Hampel. 1 Bl.
	
2°
*26 (A 56455 fol. (71 )).
Hanneken, Philipp Ludwig
•
		
. Ex Muhammedis vesana schola prodiit, . [Einladung zu e.
Rede von Franz von Sohste (Herford i. W 6 )] . ... 13. Dez. 1663.
Gissae 1663: J.D. Hampel. 1 B1.
	
2
*26 (A 56455 fol. ( 69)).
Hanneken, Philipp Ludwig
... Saepius suademus, guam persuademus, ... [Einladung
zu e. Rede von Ludwig Gottfried Hofman (Gießen)] ...
7. Id. Febr. 1664.
Gissae 1664: Utz. 1 B1.
	
2°
*26 (A 56455 fol. (7 0 )).
Hanneken, Philipp Ludwig
•
Haud ignobilis Cosmodromii scriptor ... [Einladung zu e. Rede
von Georg Droeghorn] ... 5. Febr. 1662.
Gissae Hass. 1665: Utz. 1 Bl.
	
2
*26 (A 56455 fol. (78)).
Hanneken, Philipp Ludwig
•
Annus jam praeteriit, ... [Einladung zu e. Rede von Petrus
Pechlin (Osnabrück) "Laus Caspari Ebelii"d ... 16. Febr. 1665.
Giessae Hass. 1665: Karger. 1 Bl.
	
2
*26 (A 56455 fol. (81)).
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Hanneken, Philipp Ludwig
•
Tarn jucunda apud mortales antiquitatis solet esse
recordatio, ... [Einladung zu e. Rede von Joh. Heinrich
Döll (Nidda) "De patriae suae laudibus"] ... 25. Aug. 1665.
Giessae 1665. 1 B1.
	
2°
*26 (A 56455 fol (8o)).
Hanneken, Philipp Ludwig
▪
Livius, omni praeconio major scriptor, ... [Einladung zu e.
Rede von Wilh. Bernhard Schmoll dictus Eysenwerth (Gießen)]
... 6. Cal. Sept. 1665.
Giessae 1665: Utz. 1 Bl.
	
2°
*26 (A 56455 fol. (75)).
Hanneken, Philipp Ludwig
▪
Obschon der Tugendt-Lob... [Einladung zu e. Vortrag von
Joh. Hartmann Misler für Maria Elisabeth von Hessen] ... 7. Tag
des Herbstmonats 1665
Gissen 1665: J. D. Hampel. 1 Bl.
	
2°
*26 (A 56455 fol. (74)).
Hanneken, Philipp Ludwig
▪
Sapit piscator ictus ... [Einladung zu e. Rede von Nicolaus
Alardus (Holsatus) "de comeis"] ... 13. Cal. Sept. 1665.
Giessae 1665. 1 Bl.
	
2
*26 (A 56455 fol. (68)).
Hanneken, Philipp Ludwig
▪
Merum esse bellum ... [Einladung zur Rezitation eines Gedichts
von Joh. Herrn. Reinold (Iserlohn) für Landgräfin Maria Elisabeth
von Hessen] ... Id. Oct. 1665.
Giessae 1665. 1 Bl.
	
2°
*26 (A 56455 fol. (67)).
Hanneken, Philipp Ludwig
•
Arcanorum auditor divinorum ... [Einladung zu e. Rede von
Joh. Hartmann Misler (Marburg) ... Prid6 Cal. Nov. 1665.
Gissae 1665: J.D. Hampel. 1 Bl.
	
4
*26 (A 56455 fol. (84)).
Hanneken, Philipp Ludwig
... Sanos nostra poscit Philosophia cultores, ... [Einladung zu
e. Rede von Gerhard Joh. Steinmeyer u. zu e. Rede von Eberhard]
Ostermann "De animae humanae propagatione"] ... 5. Cal. Nov. 1665
Gissae 1665: J.D. Hampel. 1 Bl.
	
2°
*26 (A56455 fol. (73)).
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Hannekeri, Philipp Ludwig
Eorum quae antiqua Bunt facile vitiatur memoria ... [Ein-
ladung zu e. Rede von Heinrich Fergius (Berga-Vierrano Thuringus)]
... 11. Cal. Nov. 1665
Giessae Hass. 1665: Anton IItz. 1 B1.
	
2°
*26 (A 56455 fol. (82)).
Hanneken, Philipp Ludwi
... Evolventi mihi . !Einladung zur Rezitation e. Gedichts
von Joh. Peter Debus•"De fortitudine Lutheri hostibusque per
mille certamina devictis"] ... 4. Id. Nov. 1665.
Giessae 1665. 1 B1.
	
2°
*26 (A 56455 fol. (66)).
Hanneken, Philipp Ludwig
Non viveret post funera virtus ... [Einladung zu e. Rede
von Laurentius Victorinus (Suecus) "De historiarum abundanti
utilitate"]
	
6. Cal. Mart. 1666.
Giessae 1666: Karger. 1 B1.
	
2°
*26 (A 56455 fol. (76)) .
Hanneken, Philipp Ludwig
Triduum humani generis redemtionem consummans programmate
invitatorio explicatum.
Gissae Cal. April. 1666: Karger.
	
(4) S.
	
4°
*26 (A 56460a (12a)).
Hanneken, Philipp Ludwig
Verae nobilitatis sectatori s.p.d. Ankündigung einer Rede des.
cand. phil. Georg Christoph Runkel .
(Gissae 1667: Hampel.) 2 B1.
	
8°
Giessen, P. v. 6. Jan. 1667
*26 (456460a ( 8)).
Hanneken, Phil. Ludwig
Exequias ... Joh. Conradi Danhaweri, Professoris Argentoratensis
...•indicit.
Gissae 12. Cal. Mart. 1667. (4) S. 4°
*4. *26 (A 56460a (7)).
Hanneken, Phil. Ludwig
De religionis candore, programma.
Gissae 1667: J.D. Hampel. (4) S.
	
4°
[Einladung zu e. Rede des cand. phil. Georg Balemann, Pr. vom
5. Id. Jun. 1667.]
*26 (A 56460a (10))
*4
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Hanneken, Philipp Ludwig
De periculosa procrastinatione, pro amma.
Giessae Hass. 1667: Hampelius. (4) S.
	
8°
[Einlad. zu e. Rede d. cand. phil. Georg Ludwig Schwartzenau,
P. v. 1. Sept. 1667.]
*26 (A 56460a (9)).
Harnken; Phil. Ludwig
Insulsa salsaque philosphandi libertas monstrata programmate
publico.
Gissae] la. Cal. Oct. 1667: Anton Utz et Fr. Karger.
(4)S.
	
4
[Einladung zu e. Rede des cand. phil. Georg Ludw. List.]
*26 (A 56460 (11a)).
Hanneken, Philipp Ludwig
Historiae necessitas, programmate publico asserta.
[Gissae] 1667: Anton Utz et Fr. Karger. (4) S. 4°
[Einl. zu e. Rede des cand. phil. Georg Daniel Seipp.]
*26 (A 56460a (11)).
Hanneken, Philipp Ludwig
De educatione filiorum programma.
Gissae Hass. 1668. Hampel (4) S.
Rom, Bibl. Naz. V.E.
Hanneken, Phil. Ludwig
Programma de incitamento studiorum.
Gissae Hass. 1668: J.D. Hampel. (4) S.
	
4°
Einladung zu e. Rede des cand. phil. Joh. Ludwig Wencelius
Grünstadt), dat. postrid. Cal. Nov. 1668.]
*4.
Hanneken, Phil. Ludwig
Fata urbium programmate asserta.
Gissae Hass. 17. Dez. 1668: J.D. Hampel. (4) S.
	
4°
[Eint. zu e. Rede des cand. phil. Joh. Heinr. Vietor.]
*4
Rom, Bibl. Naz. V.E.
Hanneken, Philipp Ludwig
De voto mortis, programma.
Gissae 1668: J.D. Hampel. (4) S.
	
4°
[Einl. zu e. Rede des cand. phil. Joh. Justus Buschius (Gießen),
dat. 17. Dez. 1668.]
*4.
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Hanneken, Philipp Ludwig
Felix sub iugo Romano Palaestinus, in programmate prgpositus.
Giessae Hass. 7. Febr. 1669: Hampelius. 8 S.
	
8
*26 (A 56460a (12)).
Rom, Bibl. Naz. V. E.
17(0 427/20).
Hanneken, Philipp Ludwig
Anglus elegans & militaris, Programmatis loco explicatus.
Gissae 1670. 4
Strieder V, 257.
Phasian, Heinrich
Suprema laude ... Einlad.zu einer Oratio metrica von Joh.
Wilh. Petersen (Lübeck für die Fürstin Sophia Eleonore] ...
22. Aug. 1671.
Giessae 1671: J.D. Hampel. 1 B1.
	
2°
*26 (A 56455 fol. (91)).
Phasian, Heinrich
Reliquiae ad inventorem suum remissae Programma.
Giessae (3. März) 1672: Fried. Karger. (4) S.
	
4°
7 (Polit. III, 8038 (19)).
Phasian, Heinrich
Animae immortalis vindex.
Gissae 1672: Karger. (4) S.
	
4°
[Programm zur Promotion des Theodor Dassovius, vom 6. März 1672.]
Wittenberg, $ Ev. Pr.Sem.
(Diss. 118,1 ).
Phasian, Heinrich
Difformis in religione concordiae Z f go, vAov. Progr
Giessae ((17. März) 1672): Frid. Karger. 2 B1.
	
4
*7 (Polit III 8038),
Phasian, Heinrich
Mercurius exornatus. Sive verum elgquentiae praesidium.
Gissae 1672: Karger. 2 B1. 8
23 (Li 7014).
Phasian, Heinrich
Pasi n G cvrov.
Giessae 11. April 1679: Karger. 4) S.
4 VIII B 124313).
Strieder XI, 36.
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Phasian, Heinrich
Fax bellum triumphans. Invitatio publica ... ad audiendam
orationem,..
Giessae Hass. 1679. (4) S.
Rom, Bibl. Naz. V. E.
Phasian, Heinrich
Progr. veram principis ideam sistens, pro parando
Davidis elogio.
Giessen 1681. 4.
Strieder XI, 36.
Phasian, Heinrich
Progr. scholae heroum K£ citvp Z ix.
Giessen 1682. 4.
Strieder XI, 36.
Phasian, Heinrich
Nunquam non gratus solet jucundusque mortalium oculis ... [Ein-
ladung zu e. Rede von Richard Ludovici (Riga)] ... 6. Aug. 1682.
Gissae 1682: Karger. 1 Bl. 2°
*26 (A 56455 fol. (95)).
Phasian, Heinrich
Progr. (ad aud. orat. Joh. Heinr. Steuberi) Rhetorii male
suada societas.
Giessen 1683. 4.
Strieder XI, 36.
Phasian, Heinrich
Multa quiaem Virorum.principum elogia ... [Einladung zu e.
Rede von Wolfgang Heinrich Schmoll gnt Eysenwerth] ... 15. Dez.
1687.
Gissae Hass. 1687: H. Müller. 1 Bl.
	
4°
*26 (A 56455 fol. (89)).
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Phasian, Heinrich
▪
Qui ingentia illa bona .. [Einladung zu e. Rede von Hieronymus
Dathe (Hamburg)] ... 3. Nov. 1689.
Gissae Hass. 1689: H. Müller. 1 B1.
	
2°
*26 (A 56455 fol. (94)).
Phasian, Heinrich
▪
Recepta est inter mortales ... [Einladung zu e. Rede von
Friedr. Heinrich Sartorius] ... 10. Jan. 1692.
Giessae Hass. 1692: Karger. 1 B1.
	
2
*26 (A 56455 fol. (98)).
Phasian, Heinrich
▪
Coeli enarrant loriam dei . [Einladung zu e. Rede von Joh.
Christoph Eberwein (Franckenberg) "De apibus"] ... 7. Febr. 1692.
Giessae Hass. 1692: Karger. 1 Bl.
	
2°
*26 (A 56455 fol. (88)).
Phasian, Heinrich
▪ . Ab irae ... malo •. [Einladung zu e. Rede von Joh. Ludwig
Conradi (Marburg)] ... 17. Febr. 1692.
Gissae-Hass. 1692: H. Müller. 1 Bl.
	
2°
Phasian, Heinrich
Tanta seculis fere omnibus institutarum inter doctos feit
disceptationum utilitas deprehensa ... [Einladung zu e. Rede
von Joh. Balthasar Junghans ... 28. gebr. 16921
[Giessae] 1692: Karger. 1 B1.
	
2
*26 (A 56455 fol. (102)).
Phasian, Heinrich
... Mirabimini procul dubio ... [Einladung zu den Reden
Phil. Wilh. Geilfus: Salomons encomium,
Andreas Kempfer: De Passione Christi, contra Judaeos (hebraice);
Phil. Georg Wicht: Poeseos praestantia,
Joh. Andreas Bondtzeldt: Laus et dignitas mulierum] ...
29. Febr. 1692.
Giessae Hass. 1692: Karger. 1 Bl. 2°
*26 (A 56455 fol. (96)).
Phasian, Heinrich
▪
Multa quidem sunt .. [Einladung zu e. Rede von Joh. Conrad
Dippel] ... 23. Juni 1693 .
Gissae Hass. 1693: Karger. 1 Bl.
	
2°
*26 (A 56455 fol. (99)).
*26 (A 56455 fol. (87)).
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Phasian, Heinrich
•
Haut ulla est . [Einladung zu e. Rede des Joh. Conrad Becker
(Gießen)] ... 15. Oct. 1693.
Gissae-Hass. 1693: H. Müller. 1 Bl.
	
2°
*26 (A 56455 fol. (93)).
Phasian, Heinrich
•
Ea semper benignissimi Numinis fuit ... [Einladung zu e. Rede
von Joh. Benedict Müller de Urim et Th» iin
	
. 10. Nov. 1693.
Gissae Hass. 1693: H. Müller. 1 Bl.
	
2
*26 (A 56455 fol. (101)).
Phasian, Heinrich
•
Ea olim, et nunc, perversa ... [Einladung zu e. Rede von
Heinrich Cnefel (Frankenberg; Pastor Battenbergensis)] ...
23. Nov. 1693.
Gissae-Hass. 1693: H. Müller. 1 Bl.
	
2°
*25 (A 56455 fol. (loo)).
Phasian, Heinrich
▪
Malorum, quae Ilium olim oppressere, omnium ... [Einladung
zu e. Rede von Joh. Philipp Hechler (Idstei)] ... 24. Nov. 1693.
Gissae-Hass. 1693: H. Müller. 1 Bl.
	
2°
*26 (A 56455 fol. (97)).
Phasian, Heinrich
•
Tanta est, .. [Einladung zu e. Rede von Wilh. Sigismund
Stamler (Grünberg) "De divina praesentia"] . 26. Nov. 1693.
Gissae-Hass. 1693: H. Müller. 1 Bl.
	
2°.
*26 (A 56455 fol. (90)).
Phasian, Heinrich
Qui eleoquentiam ... [Einladung zu e. Rede von Joh. Jacob
Lucius (Münster-Solmejus) "Eloquentiae encomium"] ... 29. Nov.
1693.
Gissae Hass. 1693: H. Müller. 1 Bl. 2°
*26 (A 56455 fol. (92)).
Valentin i, Michael Bernhard
Non honore tantum, sed et ... [Einladung zur Festrede des Joh.
Michael Heineccius, Osterlando-Eisenbergensis] ...
Gissae (1697): Henning Müller. 1 Bl. 2°
X26 (A 56455 fol. no. 16).
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